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「
家
の
名
」
を
め
ぐ
る
民
俗
学
的
研
究 柿本 
雅
美 
   
序 
章 
   
本
論
は
、
屋
号
、
通
名
、
苗
字
を
「
家
の
名
」
１
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
性
や
個
人
名
と
の
関
わ
り
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
家
の
名
」
が
地
域
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
さ
れ
る
の
か
、
家
意
識
の
問
題
を
交
え
な
が
ら
論
じ
る
こ
と
に
あ
る
。 
 
屋
号
は
個
人
で
は
な
く
、
家
を
指
す
時
に
用
い
ら
れ
、
地
域
社
会
の
な
か
で
共
通
の
認
識
を
持
っ
て
家
々
を
区
別
す
る
名
前
で
あ
り
、
家
の
系
譜
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
名
前
で
あ
る
。
早
川
孝
太
郎
や
最
上
孝
敬
に
よ
っ
て
、
早
く
か
ら
民
俗
学
に
お
け
る
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
屋
号
の
分
類
を
主
に
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
〔
早
川
一
九
三
一
、
最
上
一
九
三
七
〕。
そ
の
後
も
、
屋
号
は
村
落
、
家
、
地
名
、
言
語
な
ど
を
探
る
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、研
究
そ
の
も
の
の
数
は
多
い
と
は
言
え
な
い
。
屋
号
は
「
家
の
名
」
と
し
て
、
家
の
歴
史
を
語
り
、
家
意
識
が
表
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
屋
号
の
性
格
は
異
な
り
、
屋
号
が
持
つ
情
報
は
多
岐
に
わ
た
る
。
地
域
社
会
に
お
け
る
屋
号
と
は
何
か
、
屋
号
を
通
し
て
何
が
見
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
村
落
研
究
、
家
研
究
、
地
名
研
究
の
材
料
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
屋
号
が
地
域
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
さ
れ
る
の
か
探
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
近
世
か
ら
現
代
と
い
う
長
い
時
間
軸
の
な
か
で
屋
号
と
同
等
の
働
き
を
有
す
る
通
名
、
苗
字
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
し
、
屋
号
の
実
態
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
く
。
近
世
に
お
い
て
通
名
は
、
苗
字
を
公
称
で
き
な
い
庶
民
に
お
い
て
家
の
系
譜
を
表
わ
し
、
家
督
相
続
の
際
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
名
前
で
、
代
々
襲
名
す
る
名
前
で
あ
る
。
そ
し
て
、
苗
字
は
明
治
期
に
な
っ
て
庶
民
に
も
公
に
名
乗
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
地
域
社
会
の
外
に
お
い
て
も
有
効
な
名
前
で
あ
り
、
家
と
個
人
の
両
方
を
指
す
働
き
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
屋
号
は
近
代
の
名
前
に
関
す
る
数
々
の
法
令
が
影
響
し
、
苗
字
が
使
用
さ
れ
る
の
と
同
じ
時
期
に
、
個
人
で
は
な
く
家
を
指
す
呼
称
と
し
て
、
集
落
内
の
家
々
の
み
を
区
別
す
る
と
い
う
機
能
を
持
っ
た
名
前
と
し
て
成
立
す
る
。
明
治
期
に
成
立
し
た
屋
号
は
、
近
世
以
来
長
く
使
用
さ
れ
て
き
た
通
名
が
変
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
苗
字
と
共
存
し
て
こ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
屋
号
、
苗
字
、
通
名
は
そ
れ
ぞ
れ
関
係
し
な
が
ら
成
り
立
っ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
個
別
に
研
究
が
行
わ
れ
、
ま
た
近
世
か
ら
近
現
代
と
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連
続
性
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
が
進
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
屋
号
、
苗
字
、
通
名
を
「
家
の
名
」
と
み
な
し
、
地
域
社
会
の
な
か
で
共
通
の
認
識
を
持
っ
て
家
々
を
区
別
す
る
名
前
、
家
の
系
譜
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
名
前
と
し
て
総
合
的
に
研
究
を
進
め
て
い
く
。 
「
家
の
名
」
の
関
係
性
を
探
っ
て
い
く
な
か
で
、
個
人
名
と
の
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
出
生
時
の
命
名
に
よ
っ
て
屋
号
と
同
じ
個
人
名
を
持
つ
人
、
屋
号
に
因
む
個
人
名
を
持
つ
人
が
少
な
か
ら
ず
お
り
、
個
人
名
に
屋
号
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
屋
号
に
因
む
名
付
け
は
祖
名
継
承
法
に
よ
る
名
付
け
と
結
び
つ
く
。
祖
名
継
承
法
は
、
何
ら
か
の
関
係
に
あ
る
先
祖
の
個
人
名
の
一
部
、
も
し
く
は
全
部
を
継
承
し
て
子
ど
も
に
命
名
す
る
方
法
で
あ
り
、
ま
た
、
特
定
の
先
祖
の
名
を
と
っ
て
子
ど
も
に
命
名
す
る
こ
と
が
正
常
な
子
ど
も
の
社
会
的
地
位
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
命
名
法
で
あ
る
〔
上
野
一
九
八
二
、
二
四
九
～
二
五
〇
〕。
さ
ら
に
、
個
人
名
は
屋
号
の
生
成
に
も
影
響
を
与
え
て
き
た
。
屋
号
と
個
人
名
は
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
っ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
両
者
を
関
連
付
け
た
研
究
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
近
世
か
ら
近
現
代
に
い
た
る
長
い
時
間
軸
の
中
で
子
ど
も
の
名
付
け
と
「
家
の
名
」
の
関
係
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
く
。 
ま
た
屋
号
は
家
の
系
譜
を
示
す
と
い
う
点
や
、「
家
の
名
」
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
で
近
世
か
ら
現
代
に
い
た
る
家
の
連
続
性
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
か
ら
、
屋
号
と
家
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
見
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
竹
田
旦
は
家
を
「
家
族
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
生
活
共
同
に
も
と
づ
く
文
化
的
・
社
会
的
な
組
織
単
位
」
で
あ
る
と
定
義
づ
け
、
家
族
に
つ
い
て
は
「
夫
婦
・
親
子
関
係
を
中
心
と
す
る
血
縁
的
で
、
し
か
も
最
小
の
集
団
単
位
」
と
定
義
し
た
。
家
は
家
族
を
含
む
包
括
概
念
で
あ
り
、
家
族
は
短
命
で
あ
る
の
に
対
し
て
家
は
永
続
を
願
望
さ
れ
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
〔
竹
田
一
九
七
〇
、
六
～
七
〕。 
屋
号
は
、
家
の
成
員
が
抱
え
る
自
家
に
対
す
る
家
意
識
を
対
外
的
に
表
出
す
る
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
清
水
昭
俊
は
、
家
は
仏
お
よ
び
生
き
た
成
員
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成
員
の
次
元
と
は
別
個
の
次
元
に
位
置
す
る
自
立
し
た
存
在
と
し
て
の
認
識
像
が
あ
り
、
そ
れ
を
象
徴
的
家
と
称
し
た
。
そ
し
て
家
の
内
面
的
構
造
は
、
象
徴
的
家
、
仏
体
系
、
地
位
構
成
な
ど
の
諸
次
元
に
わ
た
る
諸
要
素
の
複
合
体
と
し
て
文
化
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
〔
清
水
一
九
八
七
、
二
〇
六
～
二
一
七
〕。
ま
た
「
家
は
多
元
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
家
族
や
世
帯
や
家
業
経
営
体
な
ど
と
し
て
で
は
な
く
、
家
を
家
と
理
解
す
る
限
り
は
、
分
析
よ
り
も
む
し
ろ
総
合
を
主
た
る
方
法
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
家
を
包
む
込
む
外
的
・
公
的
領
域
―
―
同
族
団
、
親
類
、
村
落
共
同
体
、
政
治
的
・
経
済
的
体
制
、
法
等
―
―
か
ら
の
規
制
、
こ
の
規
制
に
相
対
す
る
「
制
度
体
」［
中
野 
1
9
8
7
-8
1
:1
0
7
］
２
と
し
て
の
象
徴
的
要
素
―
―
家
の
意
識
、
屋
号
、
姓
、
家
紋
、
祖
先
祭
祀
等
々
―
―
、
家
の
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
機
能
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
家
を
担
う
成
員
の
構
成
と
動
態
、
こ
れ
ら
家
と
い
う
事
象
に
含
ま
れ
る
諸
要
素
間
の
相
互
関
連
は
、
記
述
的
な
事
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例
研
究
で
は
全
体
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
［
中
野 
1
9
7
8
-8
1
、
有
賀
1
9
6
7
a
］
３
も
の
の
、
理
論
的
に
は
限
ら
れ
た
要
素
間
の
分
析
的
な
考
察
に
限
ら
れ
て
い
て
、
家
に
関
与
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
、
そ
し
て
物
的
な
諸
要
素
間
の
相
互
関
連
が
、
全
体
に
わ
た
っ
て
理
論
化
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
要
素
間
の
相
互
関
連
の
全
体
を
家
の
文
化
的
構
成
・
・
・
・
・
・
・
と
称
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
文
化
的
構
成
が
今
後
の
家
研
究
の
主
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
〔
清
水
一
九
八
七
、
一
五
一
〕。
清
水
は
象
徴
的
家
の
要
素
と
し
て
、
家
意
識
や
屋
号
を
挙
げ
て
い
る
。
家
意
識
は
実
体
の
な
い
概
念
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
家
意
識
を
具
体
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
家
意
識
を
持
つ
主
体
は
誰
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
誰
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
家
意
識
は
何
に
、
も
し
く
は
誰
に
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
清
水
は
象
徴
的
家
の
要
素
と
し
て
家
意
識
と
屋
号
を
並
列
に
扱
っ
て
い
る
。
屋
号
が
自
家
に
対
す
る
家
意
識
を
対
外
的
に
表
出
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
実
体
の
な
い
家
意
識
が
具
体
的
に
表
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
屋
号
を
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
家
意
識
と
屋
号
の
関
係
性
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
く
本
研
究
は
、
近
年
低
迷
す
る
家
研
究
の
進
展
を
見
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
第
一
章
「
「
家
の
名
」
を
め
ぐ
る
研
究
」
で
は
、
ま
ず
屋
号
研
究
を
整
理
し
、
課
題
設
定
を
行
な
う
。
屋
号
は
、
こ
れ
ま
で
各
地
に
お
け
る
事
例
報
告
が
主
と
な
り
、
分
析
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
、
一
集
落
や
そ
の
周
辺
地
域
と
い
う
狭
い
範
囲
を
事
例
と
し
た
研
究
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。
屋
号
の
成
立
に
つ
い
て
集
落
内
に
同
苗
字
の
家
が
多
い
た
め
、
こ
れ
を
区
別
す
る
た
め
に
成
立
し
た
と
い
う
曖
昧
な
説
明
が
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
出
生
時
の
命
名
に
よ
っ
て
屋
号
と
同
じ
個
人
名
を
持
つ
人
、
屋
号
に
因
む
個
人
名
を
持
つ
人
が
少
な
か
ら
ず
お
り
、
個
人
名
に
屋
号
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
が
祖
名
継
承
法
に
よ
る
名
付
け
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
祖
名
継
承
研
究
の
研
究
史
の
整
理
と
問
題
の
抽
出
を
行
な
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
家
研
究
を
概
観
し
、
家
意
識
研
究
の
整
理
を
行
な
っ
た
う
え
で
問
題
を
抽
出
し
て
い
く
。 
 
第
二
章
「「
家
の
名
」
の
成
立
と
変
遷
」
で
は
、
屋
号
と
通
名
、
苗
字
の
関
係
性
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。屋
号
は
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、
ま
た
地
域
に
よ
っ
て
も
そ
の
性
格
は
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
屋
号
の
地
域
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
近
江
の
性
格
の
異
な
る
三
地
域
を
事
例
に
取
り
上
げ
、
分
類
を
行
な
う
。
分
類
を
行
な
う
こ
と
で
、
主
た
る
屋
号
を
明
ら
か
に
し
、
特
徴
を
明
確
に
す
る
。
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
地
域
は
、
①
琵
琶
湖
岸
に
位
置
し
、
農
業
を
主
と
し
な
が
ら
漁
業
も
営
ま
れ
る
同
苗
字
が
多
い
Ａ
地
区
、
②
異
な
っ
た
苗
字
の
多
い
山
村
の
Ｂ
地
区
、
③
商
店
が
建
ち
並
び
か
つ
て
苗
字
に
統
一
性
が
あ
っ
た
街
道
の
町
、
Ｃ
地
区
の
三
地
域
で
あ
る
。
集
落
内
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に
同
苗
字
の
家
が
多
い
た
め
、
こ
れ
を
区
別
す
る
た
め
に
屋
号
が
成
立
し
た
と
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
苗
字
の
あ
り
方
が
異
な
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
地
域
か
ら
、
苗
字
と
屋
号
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
ま
た
、
近
世
か
ら
近
代
、
そ
し
て
現
代
に
か
け
て
屋
号
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
も
と
成
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
の
か
を
明
確
に
す
る
た
め
、
近
世
文
書
か
ら
検
証
し
、
近
世
に
お
け
る
通
名
と
の
関
わ
り
か
ら
論
じ
て
い
く
。
こ
こ
で
と
く
に
留
意
す
べ
き
は
、
明
治
に
な
っ
て
出
さ
れ
た
数
々
の
名
前
に
関
す
る
法
令
で
あ
ろ
う
。
苗
字
の
必
称
な
ど
の
法
令
が
現
在
の
名
前
の
あ
り
方
を
作
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
近
世
・
近
代
移
行
期
の
名
前
の
変
革
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
三
つ
の
集
落
に
お
け
る
屋
号
の
使
用
法
や
在
り
方
を
把
握
し
、
屋
号
と
苗
字
の
関
係
性
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
屋
号
の
成
立
と
そ
の
変
遷
を
た
ど
る
。 
 
第
三
章
「「
家
の
名
」
の
生
成
と
継
承
」
で
は
、
明
治
期
以
降
、
苗
字
が
使
用
さ
れ
始
め
た
に
も
関
わ
ら
ず
新
た
に
生
み
出
さ
続
け
た
屋
号
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
う
。
第
二
章
で
も
取
り
上
げ
た
Ｂ
地
区
を
事
例
に
取
り
上
げ
、
ま
ず
は
、
世
代
お
よ
び
男
女
の
違
い
に
お
け
る
屋
号
の
使
用
状
況
か
ら
、
屋
号
の
継
承
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
。
Ｂ
地
区
で
は
、
屋
号
は
若
い
世
代
に
な
る
に
つ
れ
て
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
認
知
度
も
低
い
こ
と
か
ら
、
世
代
に
よ
っ
て
屋
号
の
使
用
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
屋
号
の
継
承
方
法
も
世
代
に
よ
っ
て
異
な
る
。
ま
た
男
女
の
差
異
に
つ
い
て
も
触
れ
、
男
性
の
場
合
は
青
年
組
織
と
の
関
わ
り
か
ら
屋
号
の
継
承
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
そ
し
て
近
代
に
お
い
て
屋
号
は
ど
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
も
考
察
を
行
な
う
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
近
代
以
降
生
成
さ
れ
た
屋
号
が
数
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
Ａ
地
区
を
事
例
に
、
前
章
で
行
な
っ
た
分
類
を
用
い
て
検
討
し
、
近
代
以
降
に
生
み
出
さ
れ
た
屋
号
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
し
て
近
代
に
な
っ
て
も
屋
号
が
生
み
出
さ
れ
続
け
た
要
因
を
考
察
す
る
。 
 
第
四
章
「「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
家
意
識
」
で
は
、「
家
の
名
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
個
人
名
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
て
い
く
。
近
代
に
な
る
と
「
家
の
名
」
は
、
個
人
名
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。「
家
の
名
」
に
ち
な
ん
だ
名
付
け
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
名
前
は
〝
家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
〟
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。「
家
の
名
」
と
個
人
名
は
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
っ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
個
別
に
研
究
が
行
わ
れ
、
両
者
を
関
連
つ
け
た
研
究
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
、
祖
名
継
承
に
よ
る
名
付
け
と
結
び
つ
く
。
祖
名
継
承
は
上
野
和
男
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
名
付
け
方
法
で
あ
り
、
何
ら
か
の
関
係
に
あ
る
先
祖
の
個
人
名
の
一
部
、
も
し
く
は
全
部
を
継
承
し
て
子
ど
も
に
命
名
す
る
方
法
、
ま
た
、
特
定
の
先
祖
の
名
を
と
っ
て
子
ど
も
に
命
名
す
る
こ
と
が
正
常
な
子
ど
も
の
社
会
的
地
位
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
命
名
法
で
あ
る
〔
上
野
一
九
八
二
、
二
四
九
～
二
五
〇
〕。
祖
名
継
承
の
研
究
は
歴
史
性
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
〔
吉
田
一
九
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八
八
な
ど
〕。
そ
こ
で
、
近
世
か
ら
現
代
に
い
た
る
時
間
軸
の
中
で
「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
い
う
視
点
か
ら
祖
名
継
承
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
な
う
。
ま
ず
は
近
世
に
お
け
る
改
名
を
前
提
と
し
た
子
ど
も
の
名
付
け
の
な
か
で
、
通
名
に
因
む
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
、
Ａ
地
区
を
事
例
に
通
過
儀
礼
の
ひ
と
つ
で
あ
る
烏
帽
子
着
に
伴
う
記
録
に
記
さ
れ
た
数
世
代
に
渡
る
家
ご
と
の
子
ど
も
の
名
前
と
宗
門
人
別
帳
に
記
さ
れ
た
集
落
全
体
の
子
ど
も
の
名
前
か
ら
検
証
す
る
。
そ
し
て
、
明
治
初
期
に
出
さ
れ
た
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
、
改
名
の
禁
止
と
い
う
通
名
の
終
焉
を
招
い
た
法
令
を
踏
ま
え
、
明
治
期
の
史
料
か
ら
「
家
の
名
」
の
名
付
け
を
考
察
す
る
。
ま
た
、
明
治
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
家
々
で
行
な
わ
れ
て
き
た
子
ど
も
の
名
付
け
か
ら
、
「
家
の
名
」
の
名
付
け
の
意
味
を
問
う
。
そ
し
て
、
近
代
の
家
意
識
と
「
家
の
名
」
に
つ
い
て
も
考
察
を
行
な
っ
て
い
く
。 
 
       
                                        
          
 
１
一
般
的
に
は
苗
字
や
屋
号
を
含
む
家
の
呼
び
名
を
家
名
と
言
う
が
、
屋
号
の
み
を
家
名
と
称
す
る
地
域
も
あ
る
た
め
、
分
析
概
念
と
し
て
の
意
味
を
込
め
て
「
家
の
名
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
。 
２ 
中
野
卓
一
九
七
八
―
八
一
『
商
家
同
族
団
の
研
究 
第
二
版
』（
上
・
下
巻
）、
未
来
社 
３ 
有
賀
喜
左
衛
門
一
九
六
七
（
一
九
三
九
）『
大
家
族
制
度
と
名
子
制
度
―
―
南
部
二
戸
郡
石
神
村
に
お
け
る
』（
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集 
三
）、
未
来
社 
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第
一
章 
「
家
の
名
」
を
め
ぐ
る
研
究 
  
第
一
節 
屋
号
研
究
と
そ
の
問
題
点 
 
屋
号
は
、
早
川
孝
太
郎
や
最
上
孝
敬
に
よ
っ
て
、
早
く
か
ら
民
俗
学
に
お
け
る
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
〔
早
川
一
九
三
一
、
最
上
一
九
三
七
〕。
し
か
し
、
各
地
に
お
け
る
事
例
報
告
は
多
数
見
ら
れ
る
が
、
屋
号
の
分
類
を
主
に
し
た
も
の
が
目
立
ち
、
分
析
や
考
察
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
一
集
落
や
そ
の
周
辺
地
域
と
い
う
狭
い
範
囲
を
事
例
と
し
た
研
究
ば
か
り
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
持
っ
た
集
落
を
比
較
研
究
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
広
範
囲
に
お
け
る
屋
号
の
地
域
的
特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
岡
野
信
子
が
、
屋
号
語
彙
か
ら
東
日
本
は
人
名
屋
号
、
西
日
本
は
居
住
場
所
屋
号
を
主
で
あ
る
が
西
日
本
の
沿
岸
域
、
島
嶼
域
に
お
い
て
は
人
名
屋
号
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
地
域
的
特
徴
を
指
摘
し
た
程
度
で
あ
る
〔
岡
野
一
九
八
二
、
一
九
九
～
二
〇
〇
〕。
し
か
し
、
こ
の
岡
野
の
研
究
は
、
屋
号
語
彙
か
ら
導
き
出
し
た
地
域
的
特
徴
で
あ
る
た
め
、
生
業
や
集
落
の
立
地
条
件
な
ど
、
屋
号
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
背
景
は
視
野
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
屋
号
の
持
つ
地
域
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 
屋
号
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
ま
ず
は
屋
号
の
分
類
を
行
な
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
屋
号
の
分
類
を
試
み
た
研
究
の
中
で
、
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
は
屋
号
の
由
来
を
元
に
分
類
を
行
な
っ
て
き
た
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
早
川
孝
太
郎
と
最
上
孝
敬
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
屋
号
の
本
格
的
な
研
究
を
始
め
た
早
川
孝
太
郎
は
、
三
河
の
北
設
楽
で
家
名
（
屋
号
）
調
査
を
行
な
い
、
採
集
し
た
屋
号
個
々
の
成
立
過
程
や
由
来
な
ど
を
考
察
し
、
分
類
１
を
行
な
っ
て
い
る
〔
早
川
一
九
三
一
〕。
早
川
が
行
な
っ
た
分
類
は
、
最
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
２
の
「
屋
号
」
の
項
目
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
最
上
孝
敬
は
、柳
田
國
男
が
行
な
っ
た
山
村
生
活
調
査
の「
家
印
其
他 
山
印
・
木
印
の
種
類
。
屋
号
。」
と
い
う
項
目
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
。
そ
の
な
か
で
屋
号
を
由
来
に
よ
っ
て
六
つ
に
分
類
３
し
、
成
果
を
紹
介
し
た
〔
最
上
一
九
三
七
〕。
こ
の
ほ
か
に
、
地
理
学
の
山
口
彌
一
郎
も
同
様
に
、
由
来
に
よ
っ
て
六
項
目
の
分
類
４
を
行
な
っ
て
い
る
〔
山
口
一
九
三
七
〕。
人
類
学
の
梶
田
純
子
は
日
本
と
ス
ペ
イ
ン
・
バ
ス
ク
地
方
の
屋
号
双
方
を
命
名
理
由
と
機
能
か
ら
分
類
し
、
両
者
を
比
較
し
た
５
〔
梶
田
二
〇
〇
三
〕。 
以
上
が
屋
号
の
由
来
に
よ
り
分
類
し
て
い
る
の
に
対
し
、
杉
村
孝
夫
は
、
宮
崎
県
や
群
馬
県
な
ど
の
屋
号
を
調
査
し
、
屋
号
の
構
成
要
素
を
人
口
密
度
、
居
住
地
の
歴
史
、
産
業
と
の
関
連
か
ら
論
じ
た
う
え
で
、
相
対
的
命
名
法
と
絶
対
命
名
法
か
ら
な
る
三
四
項
目
の
分
類
を
行
な
っ
た
〔
杉
村
一
九
七
七
〕。
ま
た
岡
野
信
子
も
、
屋
号
を
構
成
す
る
語
彙
の
分
析
を
通
し
て
、
命
名
の
視
点
か
ら
四
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〇
項
目
に
分
類
し
て
い
る
〔
岡
野
一
九
八
一
〕。
杉
村
、
岡
野
の
研
究
に
よ
る
分
類
は
、
語
彙
か
ら
命
名
の
視
点
に
基
づ
い
て
行
な
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
細
分
化
し
て
し
ま
い
、
地
域
に
お
け
る
屋
号
の
特
徴
が
明
確
に
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
屋
号
の
地
域
的
特
徴
を
導
き
出
す
た
め
は
、
あ
ま
り
細
分
化
せ
ず
、
命
名
理
由
や
由
来
、
生
業
や
職
業
、
集
落
の
地
理
的
状
況
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
を
加
味
し
な
が
ら
分
類
を
行
な
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
屋
号
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
た
め
、
屋
号
の
由
来
か
ら
分
類
を
行
な
っ
た
先
行
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
分
類
を
参
照
し
て
、
近
江
の
屋
号
を
命
名
理
由
や
由
来
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
を
加
味
し
、
ま
ず
は
新
た
に
分
類
を
行
な
っ
て
い
く
。 
屋
号
の
成
立
に
つ
い
て
、
早
川
孝
太
郎
は
「
事
実
村
の
生
活
に
於
て
は
、
所
謂
二
字
名
を
許
さ
れ
た
者
は
、
数
へ
る
程
し
か
無
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
一
種
の
便
宜
主
義
か
ら
云
う
て
も
、
之
が
継
承
さ
れ
存
在
し
た
の
に
不
思
議
」
は
な
く
、
「
起
り
が
古
い
」
と
苗
字
の
使
用
が
許
さ
れ
て
い
な
い
近
世
の
村
落
に
お
い
て
「
家
名
」、つ
ま
り
屋
号
が
家
々
を
区
別
し
、ま
た
そ
の
成
立
を
古
い
と
し
た〔
早
川
一
九
三
一
、
三
五
〕。
桜
田
勝
徳
は
「
苗
字
の
な
い
似
た
り
よ
っ
た
り
の
何
兵
衛
何
右
衛
門
を
人
名
と
し
て
ゐ
た
頃
に
は
、
同
じ
部
落
内
に
同
名
人
が
至
極
出
来
易
い
状
態
に
在
り
、
そ
の
混
乱
を
防
ぐ
為
に
も
代
々
の
家
名
が
必
要
で
あ
つ
た
」
と
推
測
し
て
お
り
〔
桜
田
一
九
三
六
、
一
〕、
一
方
で
、
山
口
彌
一
郎
は
「
根
源
に
於
て
は
村
の
屋
号
も
、
他
の
名
処
も
正
し
く
は
地
名
で
あ
つ
た
」
と
、
屋
号
は
地
名
に
由
来
す
る
と
述
べ
て
い
る
〔
山
口
一
九
四
三
、
九
七
〕。
こ
れ
に
対
し
て
定
説
で
は
、
一
般
的
に
は
、
集
落
内
に
同
苗
字
の
家
が
多
い
た
め
、
こ
れ
を
区
別
す
る
た
め
に
成
立
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
６
。
苗
字
を
持
っ
た
明
治
以
降
の
事
例
か
ら
屋
号
の
成
立
を
述
べ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
同
苗
字
の
多
い
集
落
は
、
苗
字
で
家
々
を
区
別
で
き
な
い
た
め
、
屋
号
を
も
っ
て
家
々
を
区
別
す
る
と
い
う
働
き
が
特
に
顕
著
に
な
る
。
異
な
っ
た
苗
字
の
多
い
集
落
で
は
、
苗
字
で
家
々
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
定
説
に
あ
る
よ
う
な
屋
号
が
成
立
す
る
根
拠
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
屋
号
の
成
立
に
つ
い
て
定
説
に
当
て
は
ま
ら
な
い
地
域
が
存
在
す
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
定
説
が
誕
生
し
た
理
由
と
し
て
、
地
域
ご
と
の
具
体
的
な
事
例
研
究
が
行
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。 
そ
も
そ
も
苗
字
は
、
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
に
公
称
が
許
可
さ
れ
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
に
苗
字
を
公
称
す
る
義
務
を
負
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
我
々
が
使
用
し
て
い
る
苗
字
や
名
前
は
近
代
国
家
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
こ
と
か
ら
、
近
代
に
名
前
の
転
換
期
を
迎
え
た
こ
と
を
加
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
の
た
め
、
近
世
か
ら
現
在
ま
で
長
い
時
間
軸
の
な
か
で
通
名
、
苗
字
、
屋
号
、
個
人
名
な
ど
の
名
前
を
捉
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
屋
号
の
成
立
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
事
例
か
ら
屋
号
の
地
域
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
苗
字
と
の
関
係
か
ら
歴
史
的
な
視
点
も
取
り
入
れ
て
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 
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ま
た
、
定
説
と
は
異
な
り
、
明
治
期
以
降
に
お
い
て
も
屋
号
が
新
た
に
生
み
出
さ
れ
て
い
た
。
岡
野
信
子
は
『
屋
号
語
彙
の
開
く
世
界
』
の
な
か
で
、
屋
号
の
命
名
に
は
、
名
乗
り
屋
号
、
共
同
命
名
屋
号
、
拝
領
屋
号
の
三
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
共
同
命
名
屋
号
に
は
、
村
人
が
い
つ
知
ら
ず
に
呼
ん
で
定
着
し
た
屋
号
と
、
村
人
が
集
ま
っ
て
決
め
た
屋
号
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
屋
号
が
命
名
さ
れ
、
披
露
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
落
の
人
々
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
っ
た
と
い
う
事
例
も
紹
介
し
て
い
る
〔
岡
野
二
〇
〇
五
〕。
こ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く
近
代
も
し
く
は
現
代
に
命
名
さ
れ
た
屋
号
に
つ
い
て
の
事
例
紹
介
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
明
確
な
時
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
近
代
に
な
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
屋
号
に
つ
い
て
は
、
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
近
世
か
ら
現
代
に
い
た
る
歴
史
的
な
考
察
を
行
な
っ
た
と
き
、
岡
野
の
唱
え
る
命
名
の
三
パ
タ
ー
ン
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。屋
号
の
使
用
方
法
、
使
用
目
的
、
歴
史
的
考
察
な
ど
か
ら
、
近
代
以
降
生
み
出
さ
れ
た
屋
号
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 
  
第
二
節 
「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
祖
名
継
承
法
の
研
究 
 
「
家
の
名
」
の
研
究
を
進
め
て
い
く
う
え
で
、
個
人
名
と
の
関
係
性
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
家
の
名
」
は
個
人
名
に
影
響
を
与
え
、
ま
た
個
人
名
は
屋
号
の
生
成
な
ど
で
「
家
の
名
」
に
影
響
を
与
え
て
き
た
。
両
者
は
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
っ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
個
別
に
研
究
が
行
わ
れ
、
両
者
を
関
連
つ
け
た
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。 
こ
れ
ま
で
、
地
域
社
会
に
お
け
る
「
家
の
名
」、
と
り
わ
け
苗
字
・
通
名
の
研
究
は
、
主
と
し
て
歴
史
学
分
野
を
中
心
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
、
坂
田
聡
や
大
藤
修
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
〔
坂
田
二
〇
〇
六
、
大
藤
二
〇
一
二
〕。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
古
代
か
ら
前
近
代
の
苗
字
、
名
前
の
歴
史
や
在
り
方
、
ま
た
近
世
に
お
け
る
通
名
の
実
態
な
ど
を
中
心
に
解
明
が
な
さ
れ
て
き
た
。
民
俗
学
に
お
い
て
は
苗
字
・
通
名
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
体
系
だ
っ
た
研
究
が
形
成
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。 
そ
の
一
方
で
、
民
俗
学
は
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
命
名
習
俗
の
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
、
命
名
儀
礼
や
祖
名
継
承
法
な
ど
名
前
の
研
究
が
な
さ
れ
、
個
人
の
名
前
を
取
り
巻
く
研
究
の
蓄
積
を
行
な
っ
て
き
た
〔
田
中
二
〇
一
四
な
ど
〕。
地
域
社
会
に
お
け
る
「
家
の
名
」
と
個
人
名
を
取
り
巻
く
す
べ
て
の
事
柄
を
含
め
た
研
究
、
そ
し
て
両
者
の
研
究
成
果
を
収
斂
し
関
連
付
け
た
研
究
は
、
民
俗
学
で
こ
そ
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
。 
第
三
章
で
考
察
を
行
な
う
近
代
に
お
け
る
屋
号
の
生
成
に
つ
い
て
も
、
個
人
名
が
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
出
生
時
の
命
名
に
よ
っ
て
屋
号
と
同
じ
個
人
名
を
持
つ
人
、屋
号
に
因
む
個
人
名
を
持
つ
人
が
少
な
か
ら
ず
お
り
、
個
人
名
に
屋
号
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
が
祖
名
継
承
法
に
よ
る
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名
付
け
で
あ
る
。 
祖
名
継
承
法
は
一
九
八
〇
年
代
上
野
和
男
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
。
祖
名
継
承
と
は
、
何
ら
か
の
関
係
に
あ
る
先
祖
の
個
人
名
の
一
部
、
も
し
く
は
全
部
を
継
承
し
て
子
ど
も
に
命
名
す
る
方
法
で
あ
り
、
ま
た
、
特
定
の
先
祖
の
名
を
と
っ
て
子
ど
も
に
命
名
す
る
こ
と
が
正
常
な
子
ど
も
の
社
会
的
地
位
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
命
名
法
で
あ
る
〔
上
野
一
九
八
二
、
二
四
九
～
二
五
〇
〕。
上
野
は
、
祖
名
継
承
法
が
日
本
人
の
祖
先
観
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
の
家
族
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
指
標
と
し
た
。
そ
し
て
祖
名
継
承
法
を
父
、
父
の
父
な
ど
父
方
の
先
祖
の
名
前
を
継
承
す
る
「
父
系
型
」
と
父
方
母
方
双
方
の
先
祖
か
ら
名
前
を
継
承
し
て
命
名
す
る「
双
系
型
」の
ふ
た
つ
に
分
類
し
て
い
る
。「
父
系
型
」
は
家
族
の
後
継
者
で
あ
る
跡
継
ぎ
が
父
な
い
し
父
の
父
の
名
前
の
一
部
を
継
承
す
る
方
法
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
継
承
す
る
名
前
の
一
字
は
そ
の
家
族
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
家
名
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
れ
を
見
れ
ば
そ
の
人
が
ど
の
家
族
に
所
属
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
や
が
て
転
出
す
る
家
族
員
に
家
族
の
シ
ン
ボ
ル
を
継
承
さ
せ
て
も
意
味
が
な
い
こ
と
か
ら
、
跡
継
ぎ
以
外
の
次
三
男
や
女
性
は
祖
名
継
承
法
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
父
方
先
祖
の
み
が
自
分
た
ち
の
先
祖
で
あ
る
と
す
る
父
系
単
系
的
な
先
祖
観
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
父
系
型
の
祖
名
継
承
は
東
北
地
方
か
ら
近
畿
地
方
に
か
け
て
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。 
「
双
系
型
」
は
長
崎
県
五
島
や
奄
美
・
沖
縄
な
ど
を
主
と
し
て
西
南
日
本
地
域
に
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
。
双
系
型
の
祖
名
継
承
の
背
景
に
は
、
父
方
母
方
双
方
の
先
祖
、
つ
ま
り
村
の
集
合
的
な
先
祖
を
先
祖
と
認
識
す
る
柔
軟
な
先
祖
観
念
が
あ
り
、
地
域
の
社
会
組
織
の
差
を
基
盤
と
し
て
地
域
差
が
生
じ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
祖
名
継
承
法
は
特
定
の
先
祖
と
の
関
連
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
の
社
会
的
地
位
が
賦
与
さ
れ
る
命
名
法
で
あ
り
、
頻
度
に
差
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
日
本
人
の
有
力
な
命
名
法
の
一
つ
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
〔
上
野
一
九
八
二
、
二
〇
〇
六
〕。 
上
野
の
祖
名
継
承
の
研
究
に
対
し
て
吉
田
竹
也
は
問
題
点
を
三
点
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
当
社
会
の
命
名
の
中
か
ら
祖
名
を
継
承
す
る
命
名
の
み
を
対
象
と
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
点
、
第
二
に
一
村
落
の
祖
名
継
承
法
の
「
構
造
」
が
一
つ
の
系
譜
的
モ
デ
ル
に
置
き
換
え
ら
れ
る
か
否
か
、第
三
に
祖
名
継
承
法
の「
構
造
」
が
該
当
社
会
の
社
会
構
造
と
機
能
構
造
論
的
相
関
性
を
示
す
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
祖
名
継
承
法
の
「
構
造
」
の
探
求
が
一
村
落
の
命
名
の
本
質
理
解
に
つ
な
が
る
の
か
、
系
譜
的
方
法
の
採
用
や
、
社
会
構
造
と
の
関
連
性
の
指
摘
は
ど
こ
ま
で
該
当
社
会
の
理
解
に
開
か
れ
た
議
論
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
奄
美
沖
永
良
部
島
の
「
ナ
ー
チ
キ
７
」
と
呼
ば
れ
る
命
名
慣
行
の
分
析
か
ら
、
先
祖
か
ら
名
前
を
と
る
と
い
う
こ
と
が
、
社
会
的
価
値
の
付
与
と
い
う
生
児
志
向
と
、
そ
う
い
っ
た
価
値
を
持
つ
祖
先
を
名
前
の
継
承
に
よ
っ
て
敬
い
崇
拝
す
る
と
い
う
祖
先
志
向
の
二
つ
か
ら
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
祖
先
崇
拝
は
沖
永
良
部
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島
の
社
会
に
お
い
て
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
ナ
ー
チ
キ
は
こ
う
し
た
祖
先
崇
拝
の
ひ
と
つ
の
表
れ
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
〔
吉
田
一
九
八
八
〕。 
ま
た
八
木
透
は
、
上
野
の
研
究
を
綿
密
な
現
地
調
査
に
基
づ
い
て
命
名
の
事
例
を
蓄
積
し
、
精
密
な
分
析
を
試
み
な
が
ら
、
単
に
命
名
法
や
名
付
け
の
構
造
分
析
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
日
本
家
族
の
構
造
的
特
質
の
解
明
に
直
結
さ
せ
た
と
い
う
点
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
点
も
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
上
野
が
提
示
し
た
調
査
対
象
で
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
村
落
に
お
け
る
祖
名
継
承
の
割
合
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
祖
名
継
承
に
よ
る
命
名
は
主
た
る
命
名
法
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
祖
名
継
承
に
よ
る
名
付
け
の
割
合
が
非
常
に
高
い
地
域
と
低
い
地
域
が
存
在
す
る
こ
と
の
意
味
と
そ
の
理
由
に
関
し
て
は
、
上
野
の
論
の
中
で
は
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
村
落
に
限
定
し
て
の
命
名
法
の
調
査
で
は
、
祖
名
継
承
に
よ
る
事
例
だ
け
を
取
り
上
げ
て
そ
の
構
造
を
詳
細
に
分
析
す
る
前
に
、
ま
ず
命
名
の
由
来
や
意
識
の
背
景
に
関
す
る
全
体
的
な
把
握
と
理
解
が
必
要
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
他
の
命
名
法
よ
り
も
祖
名
継
承
に
よ
る
命
名
を
選
択
す
べ
き
何
ら
か
の
根
拠
と
社
会
的
背
景
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
近
世
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
個
人
の
名
前
そ
の
も
の
の
も
つ
意
味
や
命
名
法
が
い
か
な
る
変
遷
の
道
を
歩
ん
だ
か
、
そ
の
歴
史
性
を
問
う
べ
き
だ
と
し
た
。
第
二
に
、
祖
名
継
承
は
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
、
先
祖
観
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
え
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
子
ど
も
の
命
名
と
い
う
、
き
わ
め
て
個
人
的
な
感
情
や
想
い
が
入
り
込
み
や
す
い
行
為
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
抽
象
化
し
、
家
族
・
親
族
の
構
造
を
類
型
化
す
る
た
め
の
一
指
標
と
す
る
過
程
で
、
何
か
非
常
に
大
切
な
も
の
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
す
る
〔
八
木
二
〇
〇
六
〕。 
一
方
で
森
謙
二
は
、
明
治
初
期
の
一
人
一
名
主
義
の
原
則
が
確
立
さ
れ
た
と
き
、
命
名
の
在
り
方
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
前
提
に
、
親
の
名
前
を
一
字
継
承
す
る
方
法
は
、
家
的
伝
統
が
維
持
さ
れ
る
中
で
襲
名
に
代
わ
る
新
し
い
命
名
法
と
し
て
展
開
し
た
と
述
べ
る
。襲
名
で
は
な
い
新
た
な
祖
名
継
承
の
習
俗
、
つ
ま
り
通
字
の
慣
行
が
こ
こ
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
命
名
法
が
地
域
の
命
名
法
と
し
て
規
範
化
さ
れ
、
ル
ー
ル
と
し
て
定
着
さ
れ
た
と
ま
で
は
言
え
ず
、
襲
名
と
違
っ
て
地
位
の
継
承
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
上
野
の
祖
名
継
承
の
研
究
に
対
し
て
も
近
代
以
降
の
事
例
に
限
定
し
、
近
代
に
名
付
け
の
方
法
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
念
頭
に
お
く
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
〔
森
二
〇
〇
六
〕。
森
は
上
野
が
言
及
し
な
か
っ
た
祖
名
継
承
の
成
立
と
そ
の
歴
史
性
に
つ
い
て
述
べ
て
は
い
る
が
、
現
在
も
な
お
、
祖
名
継
承
に
よ
る
名
付
け
が
行
わ
れ
て
い
る
地
域
も
あ
る
こ
と
か
ら
一
時
的
な
現
象
と
は
言
い
難
く
、
定
着
し
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。 
ま
た
、
上
野
は
跡
継
ぎ
に
対
し
て
祖
名
継
承
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
し
、
次
三
男
は
祖
名
継
承
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
す
る
が
、
森
は
近
代
に
な
っ
て
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行
な
わ
れ
た
通
字
の
慣
行
、
つ
ま
り
祖
名
継
承
の
習
俗
は
襲
名
と
違
っ
て
地
位
の
継
承
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
述
べ
、
こ
こ
に
お
い
て
も
両
者
の
指
摘
に
は
ず
れ
が
あ
る
。
祖
名
継
承
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
る
の
は
誰
か
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 
屋
号
に
因
む
個
人
名
を
〝
家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
〟
と
考
え
、
こ
れ
を
「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
捉
え
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ま
で
の
祖
名
継
承
研
究
に
お
け
る
問
題
点
を
踏
ま
え
、
近
世
か
ら
近
代
移
行
期
を
含
む
祖
名
継
承
の
歴
史
的
変
遷
、
地
域
社
会
に
お
け
る
祖
名
継
承
の
頻
度
、
な
ぜ
祖
名
継
承
に
よ
る
命
名
を
選
択
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
ま
ず
は
「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
い
う
視
点
か
ら
祖
名
継
承
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
い
く
。そ
の
う
え
で
、
近
代
に
お
け
る
家
意
識
と
「
家
の
名
」
の
関
係
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 
  第
三
節 
家
研
究
と
家
意
識 
 
家
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
民
俗
学
を
は
じ
め
、
社
会
学
、
人
類
学
、
歴
史
学
な
ど
数
多
く
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
家
に
つ
い
て
の
定
義
も
い
く
つ
か
な
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
竹
田
旦
は
家
を
「
家
族
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
生
活
共
同
に
も
と
づ
く
文
化
的
・
社
会
的
な
組
織
単
位
」
で
あ
る
と
定
義
づ
け
、
家
族
に
つ
い
て
は
「
夫
婦
・
親
子
関
係
を
中
心
と
す
る
血
縁
的
で
、
し
か
も
最
小
の
集
団
単
位
」
と
定
義
し
た
。
家
は
家
族
を
含
む
包
括
概
念
で
あ
り
、
家
族
は
短
命
で
あ
る
の
に
対
し
て
家
は
永
続
を
願
望
さ
れ
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
〔
竹
田
一
九
七
〇
、
六
～
七
〕。 
柳
田
國
男
は
家
族
を
賃
金
の
い
ら
な
い
労
働
組
織
と
し
て
捉
え
、
さ
ら
に
家
は
そ
の
信
仰
面
か
ら
、
祖
先
祭
祀
が
核
と
し
て
存
在
し
、
日
本
人
の
家
永
続
の
願
い
を
表
わ
す
と
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
展
開
さ
れ
た
の
が
、
有
賀
・
喜
多
野
論
争
で
あ
る
。
そ
の
論
点
は
、
親
族
関
係
の
な
い
養
子
や
奉
公
人
と
い
う
非
親
族
を
家
の
成
員
と
み
な
す
か
否
か
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
有
賀
は
家
の
生
活
機
能
に
関
わ
り
、
家
を
生
活
の
内
部
か
ら
支
え
る
限
り
に
お
い
て
は
、
血
縁
、
非
血
縁
を
問
わ
ず
す
べ
て
家
成
員
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
一
方
、
喜
多
野
は
歴
史
的
な
家
族
形
態
で
あ
る
家
は
、
そ
の
核
に
普
遍
的
な
小
家
族
結
合
を
含
ん
で
お
り
、
家
族
固
有
の
構
造
を
離
れ
て
家
は
理
解
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
有
賀
は
機
能
的
側
面
か
ら
、
喜
多
野
は
構
造
的
側
面
か
ら
家
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
〔
中
込
一
九
九
七
、
六
二
～
六
五
〕。
戦
前
の
家
研
究
は
こ
の
よ
う
な
家
の
概
念
規
定
と
そ
の
構
造
の
解
明
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
が
、
戦
後
は
家
族
・
親
族
の
構
造
分
析
が
主
流
と
な
り
、
大
間
知
篤
三
や
蒲
生
正
男
、
上
野
和
男
な
ど
に
よ
っ
て
類
型
論
的
家
族
・
親
族
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
く
。
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
に
は
構
造
分
析
に
基
づ
く
類
型
論
は
批
判
を
受
け
て
衰
退
す
る
。
近
年
で
は
、
現
代
的
な
事
柄
や
伝
統
的
事
象
の
変
化
を
取
り
上
げ
た
研
究
が
見
ら
れ
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る
も
の
の
、
家
研
究
は
低
迷
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 
 
清
水
昭
俊
は
、
家
は
仏
お
よ
び
生
き
た
成
員
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成
員
の
次
元
と
は
別
個
の
次
元
に
位
置
す
る
自
立
し
た
存
在
と
し
て
の
認
識
像
が
あ
り
、
そ
れ
を
象
徴
的
家
と
称
し
た
。
そ
し
て
家
の
内
面
的
構
造
は
、
象
徴
的
家
、
仏
体
系
、
地
位
構
成
な
ど
の
諸
次
元
に
わ
た
る
諸
要
素
の
複
合
体
と
し
て
文
化
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
〔
清
水
一
九
八
七
、
二
〇
六
～
二
一
七
〕。
ま
た
家
研
究
の
課
題
と
し
て
、「
家
は
多
元
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
家
族
や
世
帯
や
家
業
経
営
体
な
ど
と
し
て
で
は
な
く
、
家
を
家
と
理
解
す
る
限
り
は
、
分
析
よ
り
も
む
し
ろ
総
合
を
主
た
る
方
法
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
家
を
包
む
込
む
外
的
・
公
的
領
域
―
―
同
族
団
、
親
類
、
村
落
共
同
体
、
政
治
的
・
経
済
的
体
制
、
法
等
―
―
か
ら
の
規
制
、
こ
の
規
制
に
相
対
す
る
「
制
度
体
」［
中
野 
1
9
8
7
-8
1
:1
0
7
］
８
と
し
て
の
象
徴
的
要
素
―
―
家
の
意
識
、
屋
号
、
姓
、
家
紋
、
祖
先
祭
祀
等
々
―
―
、
家
の
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
機
能
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
家
を
担
う
成
員
の
構
成
と
動
態
、
こ
れ
ら
家
と
い
う
事
象
に
含
ま
れ
る
諸
要
素
間
の
相
互
関
連
は
、
記
述
的
な
事
例
研
究
で
は
全
体
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
［
中
野 
1
9
7
8
-8
1
、
有
賀
1
9
6
7
a
］
９
も
の
の
、
理
論
的
に
は
限
ら
れ
た
要
素
間
の
分
析
的
な
考
察
に
限
ら
れ
て
い
て
、
家
に
関
与
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
、
そ
し
て
物
的
な
諸
要
素
間
の
相
互
関
連
が
、
全
体
に
わ
た
っ
て
理
論
化
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
要
素
間
の
相
互
関
連
の
全
体
を
家
の
文
化
的
構
成
・
・
・
・
・
・
・
と
称
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
文
化
的
構
成
が
今
後
の
家
研
究
の
主
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
〔
清
水
一
九
八
七
、
一
五
一
〕。清
水
が
家
研
究
の
課
題
と
し
て
挙
げ
た
家
の
文
化
的
構
成
の
中
で
も
象
徴
的
要
素
と
し
て
取
り
挙
げ
ら
れ
る
家
意
識
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
同
じ
く
象
徴
的
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
屋
号
、
そ
し
て
と
く
に
挙
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、屋
号
に
因
ん
だ
個
人
の
名
付
け
か
ら
検
討
し
て
い
く
。 
 
家
意
識
に
関
す
る
研
究
は
、
主
に
歴
史
学
、
社
会
学
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
世
期
に
お
け
る
家
意
識
に
つ
い
て
、
遺
言
書
か
ら
家
意
識
を
論
じ
た
後
藤
重
巳
や
〔
後
藤
一
九
九
一
〕、
家
意
識
の
確
立
と
農
村
社
会
の
成
立
か
ら
論
じ
た
内
田
鉄
平
〔
内
田
二
〇
〇
三
〕、
小
農
層
お
け
る
家
意
識
の
成
立
を
論
じ
た
加
納
亜
由
子
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
〔
加
納
二
〇
〇
三
〕、
近
世
に
お
け
る
家
意
識
を
説
い
た
も
の
の
な
か
で
、
代
表
的
な
も
の
は
大
藤
修
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
大
藤
は
家
を
固
有
の
「
家
名
」「
家
産
」「
家
業
」
を
も
ち
、
先
祖
代
々
へ
の
崇
拝
の
念
と
そ
の
祭
祀
を
精
神
的
支
え
と
し
て
、
世
代
を
超
え
て
永
続
し
て
い
く
こ
と
を
志
向
す
る
組
織
体
と
定
義
づ
け
、
近
世
農
民
層
に
お
け
る
家
意
識
の
一
般
的
成
立
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
〔
大
藤
一
九
九
六
〕。 
 
近
代
以
降
の
家
意
識
の
研
究
は
社
会
学
を
中
心
的
に
進
め
ら
れ
、
家
族
研
究
の
ひ
と
つ
と
し
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
さ
ま
ざ
ま
な
指
標
を
設
定
し
、
質
問
項
目
か
ら
家
意
識
を
探
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 
家
意
識
の
定
義
に
つ
い
て
、
森
岡
清
美
は
、
家
意
識
と
は
「
積
極
的
に
は
家
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の
規
範
を
支
持
し
、
消
極
的
に
は
こ
れ
に
な
じ
み
や
す
い
意
識
」
と
し
た
〔
森
岡
一
九
八
〇
、
一
二
四
〕。
し
か
し
、
坂
本
佳
鶴
恵
は
家
意
識
と
い
う
概
念
は
そ
れ
自
体
非
常
に
曖
昧
で
あ
り
、
明
確
な
定
義
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
、
異
な
る
多
様
な
意
識
を
一
括
し
て
論
じ
よ
う
と
し
た
た
め
、
家
意
識
に
関
し
て
矛
盾
し
た
説
明
や
論
拠
が
出
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
で
家
意
識
と
は
、
「
血
縁
集
団
に
お
い
て
、
長
男
お
よ
び
そ
れ
に
準
ず
る
男
子
を
戸
主
と
す
る
一
元
的
な
戸
主
権
・
親
権
・
夫
権
を
認
め
、
集
団
の
維
持
と
諸
権
利
の
継
承
の
観
念
を
有
す
る
規
範
意
識
」
と
定
義
づ
け
た
〔
坂
本
一
九
九
〇
、
七
六
〕
。 
野
口
道
彦
は
「
家
意
識
と
結
婚
忌
避
」
の
な
か
で
「
家
意
識
と
は
、
伝
統
的
家
的
家
族
を
成
立
さ
せ
る
規
範
を
ど
の
程
度
内
面
化
し
て
い
る
の
か
を
個
人
の
意
識
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
先
祖
か
ら
連
綿
と
続
く
家
を
継
承
す
る
こ
と
に
重
要
な
価
値
を
置
い
た
り
、
個
人
よ
り
も
集
団
と
し
て
の
家
を
重
視
す
る
意
識
で
あ
り
、
旧
来
の
伝
統
的
な
秩
序
を
基
盤
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
」
と
定
義
づ
け
、
家
意
識
を
一
元
的
な
も
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
次
元
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
家
柄
、
家
名
、
祖
先
祭
祀
、
長
男
単
独
相
続
、
長
男
の
同
居
・
扶
養
責
任
、
家
本
位
の
結
婚
、
養
子
相
続
、
財
産
処
分
、
祖
父
母
扶
養
、夫
の
姓
と
い
う
一
〇
項
目
に
よ
っ
て
家
意
識
を
抽
出
し
た
。そ
こ
か
ら
、
家
意
識
は
、
連
続
性
因
子
と
直
系
制
因
子
と
の
二
つ
の
大
き
な
構
成
要
素
か
ら
な
る
と
結
論
付
け
て
い
る
〔
野
口
一
九
九
三
〕。
ま
た
、
木
下
栄
二
は
家
意
識
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
は
、
戦
後
の
民
法
改
正
に
よ
る
「
家
制
度
」
の
廃
止
を
う
け
て
、
家
族
意
識
研
究
と
い
え
ば
家
意
識
の
研
究
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
、
そ
の
展
開
の
中
心
を
な
し
て
き
た
と
し
、
家
族
意
識
と
は
石
原
邦
雄
が
規
定
し
た
「
家
族
と
い
う
社
会
関
係
に
つ
い
て
個
人
お
よ
び
人
々
が
も
つ
、
価
値
づ
け
と
規
範
お
よ
び
家
族
行
動
に
対
す
る
態
度
」〔
石
原
一
九
八
二
、一
二
〇
〕
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
家
意
識
を
扱
う
家
族
意
識
研
究
の
問
題
点
と
し
て
、
①
家
を
ど
の
よ
う
に
概
念
化
す
る
か
と
い
う
概
念
構
成
に
関
わ
る
問
題
、
②
家
意
識
を
い
か
に
測
定
す
る
か
と
い
う
問
題
の
ふ
た
つ
を
指
摘
す
る
。
家
意
識
か
ら
家
族
像
を
捉
え
る
こ
と
を
目
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
項
目
か
ら
家
意
識
の
測
定
を
行
な
っ
て
き
た
研
究
を
踏
ま
え
、設
問
群
か
ら
家
意
識
は
測
定
で
き
る
の
か
、
ま
た
設
問
群
が
測
定
し
て
き
た
家
意
識
、
も
し
く
は
家
と
は
何
か
と
い
う
問
題
設
定
や
概
念
構
成
の
再
検
討
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
〔
木
下
一
九
九
五
〕。 
以
上
の
よ
う
に
、家
意
識
を
定
義
づ
け
し
よ
う
と
し
た
研
究
も
見
ら
れ
る
が
、
家
意
識
は
実
体
の
な
い
概
念
で
あ
る
た
め
に
抽
象
的
な
も
の
、
曖
昧
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
と
得
な
い
。
木
下
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
家
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
項
目
か
ら
家
意
識
を
探
る
こ
と
に
主
題
を
置
い
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
家
意
識
を
具
体
的
な
行
為
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
き
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
家
意
識
を
い
か
に
抽
出
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
も
明
確
な
答
え
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
家
意
識
を
持
つ
主
体
は
誰
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
誰
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
家
意
識
は
何
に
、
も
し
く
は
誰
に
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
こ
と
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に
よ
り
、
家
意
識
が
働
く
方
向
が
明
ら
か
と
な
り
、
家
意
識
の
抽
出
も
ま
た
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
清
水
が
述
べ
た
よ
う
に
象
徴
的
家
を
構
成
す
る
家
意
識
で
は
あ
る
が
、
そ
の
象
徴
の
要
素
と
し
て
、
具
体
的
に
は
屋
号
や
そ
れ
に
因
む
名
付
け
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
屋
号
は
、
家
の
成
員
が
抱
え
る
自
家
に
対
す
る
家
意
識
を
対
外
的
に
表
出
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
体
の
な
い
家
意
識
が
具
体
的
に
表
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
屋
号
を
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
近
世
か
ら
現
代
と
い
う
長
い
時
間
軸
の
も
と
歴
史
性
を
踏
ま
え
て
「
家
の
名
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。 
                                           
          
 
１ 
①
新
開
を
意
味
す
る
も
の
、
②
本
據
又
は
本
家
を
意
味
す
る
も
の
、
③
位
置
又
は
方
位
を
言
ふ
も
の
、
④
地
名
地
名
又
は
地
相
に
據
る
も
の
、
⑤
職
業
よ
り
言
ふ
も
の
、
⑥
建
築
様
式
又
は
建
築
よ
り
言
ふ
と
思
は
る
ゝ
も
の
、
⑦
家
印
又
は
家
紋
を
言
ふ
も
の
、
⑧
村
に
於
け
る
格
式
又
は
職
分
を
言
ふ
も
の
、
⑨
出
身
地
を
言
ふ
も
の
、
⑩
家
の
祭
神
よ
り
言
ふ
と
思
は
れ
る
も
の
、
⑪
村
に
於
け
る
行
事
の
印
象
よ
り
言
ふ
と
思 
は
れ
る
も
の
、
⑫
由
来
不
明
の
も
の 
２ 
福
田
ア
ジ
オ
他
編
二
〇
〇
〇
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
                                        
                                        
                                 
 
七
一
九
～
七
二
〇
頁 
３ 
①
地
勢
に
関
す
る
も
の
、
②
家
居
そ
の
他
建
造
物
の
存
在
に
関
す
る
も
の
、
③
家
の
新
旧
本
別
に
関
す
る
も
の
、
④
役
柄
職
業
に
か
ゝ
は
る
も
の
、
⑤
古
き
先
祖
の
名
を
と
っ
た
も
の
、
⑥
そ
の
他 
４ 
①
氏
名
に
依
る
も
の
、
②
上
中
下
の
位
置
を
示
す
も
の
、
③
道
路
に
関
す
る
も
の
、
④
飲
料
水
に
関
す
る
も
の
、
⑤
川
端
、
海
岸
の
位
置
を
示
す
も
の
、
⑥
そ
の
他 
５ 
【
機
能
的
分
類
】
①
同
姓
が
多
い
集
落
で
、
家
と
家
を
区
別
す
る
、
②
地
理
的
位
置
を
示
す
、
③
集
落
で
の
方
角
・
地
理
的
位
置
を
示
す
、
④
家
と
家
の
位
置
関
係
を
示
す
、
⑤
住
所
の
か
わ
り
に
家
の
位
置
を
示
す
、
⑥
「
家
」
の
新
旧
を
表
す
、
⑦
生
業
を
表
わ
す
、
⑧
集
落
（
グ
ル
ー
プ
）
で
の
地
位
・
役
職
を
表
わ
す
、
⑨
あ
る
家
か
ら
分
か
れ
て
建
て
ら
れ
た
家
を
表
わ
す
、
⑩
家
の
材
質
を
表
わ
す
、
⑪
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
人
（
先
祖
）
を
表
わ
す
、
⑫
集
落
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
特
に
渾
名
的
屋
号
）、
⑬
小
地
名
や
小
字
、
そ
の
家
の
あ
る
場
所
に
あ
る
木
・
田
な
ど
を
表
わ
す
、
⑭
親
し
さ
、
親
し
み
を
自
然
と
表
わ
す
、
⑮
集
落
で
の
家
格
を
表
わ
す
、
⑯
本
家
・
分
家
関
係
を
表
わ
す
、【
機
能
別
伝
承
例
】
①
地
理
的
位
置
を
表
わ
す
、
②
ム
ラ
で
の
家
格
を
表
わ
す
、
③
本
家
を
表
わ
す
、
④
分
家
を
表
わ
す
、
⑤
家
の
古
さ
を
表
わ
す
、
⑥
生
業
を
表
わ
す
、
⑦
渾
名
的
屋
号
、
⑧
人
名
型
屋
号 
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６ 
『
日
本
民
俗
辞
典
』
や
『
日
本
社
会
民
俗
辞
典
』
に
も
こ
の
説
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
〔
大
塚
民
俗
学
会
編
一
九
七
二
『
日
本
民
俗
事
典
』
弘
文
堂
、
日
本
民
族
学
協
会
編
一
九
五
二
『
日
本
社
会
民
俗
辞
典
』
第
一
巻 
誠
文
堂
新
光
社
〕。 
７ 
ナ
ー
チ
キ
と
は
、
生
児
が
い
ず
れ
か
の
関
係
に
あ
る
親
族
か
ら
名
前
の
一
部
な
い
し
全
部
を
貰
い
受
け
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
名
前
に
は
、
公
的
な
「
ガ
ッ
コ
ー
ナ
」
と
私
的
な
「
シ
マ
ナ
」
が
あ
り
、
ガ
ッ
コ
ー
ナ
の
ナ
ー
チ
キ
は
一
字
あ
る
い
は
一
音
を
取
る
な
ど
多
彩
な
継
承
法
が
あ
る
。
一
方
で
シ
マ
ナ
は
特
定
の
祖
先
か
ら
シ
マ
ナ
を
受
け
継
い
で
命
名
さ
れ
て
い
た
が
、
シ
マ
ナ
そ
の
も
の
が
消
滅
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
。 
８ 
中
野
卓
一
九
七
八
―
八
一
『
商
家
同
族
団
の
研
究 
第
二
版
』（
上
・
下
巻
）、
未
来
社 
９ 
有
賀
喜
左
衛
門
一
九
六
七
（
一
九
三
九
）『
大
家
族
制
度
と
名
子
制
度
―
―
南
部
二
戸
郡
石
神
村
に
お
け
る
』（
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集 
三
）、
未
来
社 
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第
二
章 
「
家
の
名
」
の
成
立
と
変
遷 
  
は
じ
め
に 
 
本
章
で
は
、
近
世
か
ら
近
代
、
そ
し
て
現
代
に
か
け
て
「
家
の
名
」
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
も
と
成
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
の
か
、
屋
号
や
苗
字
の
共
通
性
や
相
違
を
踏
ま
え
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
。 
屋
号
は
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、
ま
た
異
な
っ
た
性
格
を
有
し
て
い
る
た
め
、
ま
ず
は
、
屋
号
の
地
域
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
近
江
の
異
な
っ
た
性
格
を
持
つ
三
地
域
を
取
り
上
げ
、
ま
ず
は
屋
号
の
分
類
を
行
な
っ
て
い
き
た
い
。こ
れ
ら
の
地
域
は
い
ず
れ
も
屋
号
が
あ
り
、
苗
字
の
有
り
様
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
苗
字
と
屋
号
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
、
選
定
し
た
。
ま
た
農
村
、
山
村
、
町
と
集
落
の
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
選
定
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
琵
琶
湖
岸
に
位
置
し
、
農
業
を
主
と
し
な
が
ら
漁
業
も
営
ま
れ
る
同
苗
字
が
多
い
Ａ
地
区
、
異
な
っ
た
苗
字
の
多
い
山
村
の
Ｂ
地
区
、
商
店
が
建
ち
並
び
か
つ
て
苗
字
に
統
一
性
が
あ
っ
た
街
道
の
町
、
Ｃ
地
区
の
三
地
域
で
あ
る
。 
続
い
て
屋
号
の
成
立
を
近
世
文
書
か
ら
検
証
し
、
近
世
に
お
け
る
通
名
と
の
関
わ
り
か
ら
論
じ
て
い
く
。
ま
た
、
明
治
政
府
の
名
前
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
が
、
現
在
の
名
前
の
在
り
方
を
作
り
、
屋
号
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、近
代
移
行
期
に
お
け
る
名
前
の
変
革
に
つ
い
て
述
べ
る
。最
後
に
、
三
つ
の
地
域
に
お
け
る
屋
号
の
使
用
法
や
在
り
方
を
把
握
し
た
う
え
で
、
屋
号
と
苗
字
の
関
係
性
、
屋
号
の
成
立
と
そ
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
い
く
。 
  第
一
節 
近
江
に
お
け
る
屋
号
の
地
域
的
特
徴 
 
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
行
な
わ
れ
て
き
た
分
類
を
参
照
し
、
先
述
し
た
調
査
地
の
屋
号
を
分
類
し
て
い
き
た
い
。 
 
事
例
一 
同
苗
字
が
多
い
農
村
―
―
Ａ
地
区 
Ａ
地
区
は
琵
琶
湖
岸
に
あ
り
、
ふ
た
つ
の
川
の
河
口
に
位
置
す
る
集
落
で
あ
る
。
多
く
は
稲
作
を
主
と
し
た
農
業
を
営
む
兼
業
農
家
で
あ
る
が
、
エ
リ
漁
や
簗
漁
な
ど
の
漁
業
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
人
口
は
、
平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
三
月
に
は
四
三
二
人
一
四
〇
世
帯
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
村
入
り
を
し
て
い
る
家
は
一
一
二
軒
あ
り
、
享
保
九
（
一
七
二
四
）
年
に
九
六
軒
、
明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
一
二
一
軒
で
あ
る
た
め
、
旧
村
の
戸
数
自
体
は
前
近
代
か
ら
あ
ま
り
変
動
は
な
い
。 
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村
入
り
を
し
て
い
る
家
の
一
一
二
軒
の
う
ち
屋
号
を
有
す
る
家
は
九
五
軒
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
九
五
軒
の
屋
号
と
転
出
し
て
し
ま
っ
た
家
や
絶
え
て
し
ま
っ
た
家
の
屋
号
を
合
わ
せ
て
、
一
一
一
の
屋
号
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
表
２
‐
１
が
Ａ
地
区
の
屋
号
一
覧
で
あ
る
。 
 
屋
号
は
日
常
的
に
使
用
さ
れ
、
生
活
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
代
が
若
く
な
る
に
つ
れ
て
全
戸
の
屋
号
を
知
る
人
は
い
な
く
な
る
が
、
現
在
も
屋
号
は
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
地
区
で
は
苗
字
を
ほ
と
ん
ど
使
用
せ
ず
に
、
屋
号
を
使
用
し
て
家
を
特
定
し
て
お
り
、
主
に
会
話
の
中
で
使
用
さ
れ
、
家
を
特
定
す
る
名
前
で
あ
る
。
屋
号
と
同
じ
「
家
の
名
」
で
あ
る
苗
字
で
は
、
同
苗
字
の
家
が
多
い
た
め
家
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
苗
字
と
は
異
な
る
呼
称
と
し
て
屋
号
を
使
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
屋
号
の
持
つ
働
き
は
苗
字
で
は
特
定
で
き
な
い
家
を
示
す
だ
け
で
は
な
い
。
苗
字
の
使
用
は
他
人
行
儀
で
あ
る
の
に
対
し
、
屋
号
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
信
頼
感
や
親
近
感
が
あ
る
と
言
う
。 
番号 屋号 分類 番号 屋号 分類
1 ハンベエ 祖名 57 ナオジロウ 祖名
2 ゲンベエ 祖名 58 タザエモン 祖名
3 トウダユウ 祖名 59 ヘイジロウ 祖名
4 モヘイ 祖名 60 ヒコベエ 祖名
5 ヒチロヘエ 祖名 61 キチベエ 祖名
6 ゲンダユウ 祖名 62 イチサブロウ 祖名
7 ベンゾウ 祖名 63 トクザ 祖名
8 サブロダユウ 祖名 64 ゲンヨ 祖名
9 リエモン 祖名 65 ジンエモン 祖名
10 イチヨ 祖名 66 カンジロウ 祖名
11 スケエモン 祖名 67 ウヘエ 祖名
12 セイベエ 祖名 68 マタベエ 祖名
13 タラダイ 祖名 69 シンヨモン 祖名
14 クヘエ 祖名 70 ススム 祖名
15 ショウザ 祖名 71 タゾウ 祖名
16 シンザエモン 祖名 72 サンシロウ 祖名
17 タロベエ 祖名 73 ヒョウゴロウ 祖名
18 ジロサン 祖名 74 ソウダ 祖名
19 クヨモン 祖名 75 マゴエモン 祖名
20 タラスケ 祖名 76 タダスケ 祖名
21 マタスケ 祖名 77 キチザエモン 祖名
22 ナカミ 祖名 78 イチロヨモン 祖名
23 ハンベエ 祖名 79 イチザエモン 祖名
24 カワジ 祖名 80 タヘエ 祖名
25 キンジ 祖名 81 ヒチロウザエモン 祖名
26 キンチャン 祖名 82 ジンベイ 祖名
27 ヤジベエ 祖名 83 オトジロウ 祖名
28 オハマサン 祖名 84 シンスケ 祖名
29 キヘイ 祖名 85 ゴンベエ 祖名
30 キダユウ 祖名 86 ヤエモン 祖名
31 ヤサゾウ 祖名 87 オケヤ 職業
32 リザエモン 祖名 88 コウヤ 職業
33 マキタケ 祖名 89 ニンギョウヤ 職業
34 センノヒチ 祖名 90 ザイモクヤ 職業
35 カメジロウ 祖名 91 カワラヤ 職業
36 ヒチザエモン 祖名 92 カワラヤ 職業
37 ニダユウ 祖名 93 ゲタヤ 職業
38 ロクザエモン 祖名 94 カシマサ 職業
39 ジヘエ 祖名 95 カジヤ 職業
40 ウノスケ 祖名 96 カシヘエ 職業
41 キュウヨモン 祖名 97 キンロク 商売
42 ジンザ 祖名 98 オウミヤ 商売
43 ミズイチ 祖名 99 フルタ 商売
44 ミズロク 祖名 100 キタタツ 商売
45 サジ 祖名 101 ヤマキュウ 商売
46 ナカトラ 祖名 102 マスチョウ 商売
47 キチジ 祖名 103 ナカセン 商売
48 ヤハチ 祖名 104 イシバ 地名
49 キンササン 祖名 105 カタタ 地名
50 ヤシロ 祖名 106 タンバ 地名
51 タキサン 祖名 107 クヨモンマサ 系譜
52 ハンヨモン 祖名 108 ゲンダイガメ 系譜
53 スエハル 祖名 109 ソウジ 系譜
54 リハチ 祖名 110 ハンベエトヨ 系譜
55 ゴンザエモン 祖名 111 イマニシ 苗字
56 ヘエベエ 祖名
表2-１　A地区の屋号
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さ
ら
に
屋
号
の
働
き
は
家
の
特
定
だ
け
で
は
な
く
、
身
近
な
も
の
と
し
て
、
通
称
地
名
や
橋
の
名
称
、
遊
び
歌
な
ど
に
転
用
さ
れ
て
い
る
。
集
落
内
の
場
所
を
指
し
示
す
と
き
に
、
小
字
の
な
か
で
も
さ
ら
に
特
定
し
た
場
所
を
指
す
地
名
と
し
て
、
屋
号
を
用
い
た
通
称
地
名
が
使
用
さ
れ
る
。
家
が
転
出
・
移
動
し
た
際
に
そ
の
家
の
あ
っ
た
場
所
は
、
タ
ザ
エ
モ
ン
ヤ
シ
キ
、
ゲ
ン
ヨ
ヤ
シ
キ
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
屋
号
を
転
用
し
た
通
称
地
名
を
持
つ
場
所
へ
新
た
に
家
が
転
入
し
て
き
た
場
合
に
お
い
て
、
通
称
地
名
と
な
っ
た
屋
号
を
引
き
続
き
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
屋
号
を
転
用
し
た
地
名
を
持
つ
土
地
へ
新
た
な
住
民
が
転
入
し
た
際
に
は
、
通
称
地
名
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
田
畑
な
ど
の
場
合
は
、
屋
号
を
転
用
し
た
通
称
地
名
を
残
す
こ
と
が
多
い
。
屋
号
が
地
名
と
し
て
残
さ
れ
、
使
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
屋
号
を
有
し
て
い
た
家
を
知
ら
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
家
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
集
落
内
の
主
要
な
道
に
架
け
ら
れ
た
橋
に
は
、
ゲ
ン
ス
ケ
橋
や
キ
ュ
ウ
サ
ク
橋
と
そ
の
橋
が
あ
る
す
ぐ
近
く
の
家
の
屋
号
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
通
称
地
名
、
橋
名
に
は
地
形
的
特
徴
や
象
徴
的
な
建
造
物
な
ど
で
は
な
く
、
屋
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ａ
地
区
に
お
い
て
屋
号
が
い
か
に
生
活
に
浸
透
し
た
も
の
か
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 
ま
た
、
屋
号
は
家
に
付
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
村
外
へ
転
出
す
る
際
に
は
、
屋
号
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
村
内
で
移
動
す
る
折
に
は
屋
号
を
伴
っ
て
移
動
を
す
る
。
そ
し
て
、
屋
号
は
新
た
に
分
家
し
た
家
や
転
入
し
て
き
た
家
に
は
な
く
、
数
世
代
に
渡
っ
て
Ａ
地
区
に
暮
ら
す
家
に
は
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
分
家
し
た
家
で
も
、
長
く
Ａ
地
区
に
居
住
し
て
い
る
家
に
は
屋
号
が
あ
る
。
屋
号
は
永
久
的
な
も
の
で
あ
り
、
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
有
効
範
囲
は
Ａ
地
区
の
集
落
の
み
で
、
他
所
で
は
通
じ
ず
、
さ
ら
に
書
き
示
す
も
の
で
は
な
い
。 
 
 
表
２
‐
１
に
一
覧
し
た
Ａ
地
区
の
屋
号
を
先
行
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
命
名
理
由
や
由
来
、
生
業
や
職
業
を
加
味
し
、
細
分
化
せ
ず
特
徴
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
分
類
を
行
な
っ
た
。
全
て
の
屋
号
を
分
析
し
、
①
祖
名
屋
号
１
、
②
職
業
屋
号
、
③
系
譜
屋
号
、
④
商
売
屋
号
、
⑤
地
名
屋
号
、
⑥
苗
字
屋
号
の
六
つ
に
分
類
し
た
。
以
下
、
分
類
に
沿
っ
て
紹
介
し
て
い
く
。 
先
祖
の
名
前
を
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
祖
名
屋
号
は
、
ハ
ン
ベ
エ
、
ク
ヨ
モ
ン
、
セ
イ
ベ
エ
、
カ
ン
ジ
、
キ
ン
サ
サ
ン
、
オ
ハ
マ
サ
ン
な
ど
八
六
あ
り
、
全
体
の
約
八
割
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
Ａ
地
区
の
屋
号
を
考
え
る
上
で
最
も
重
要
で
あ
り
、
主
た
る
屋
号
で
あ
る
と
い
え
る
。 
な
か
で
も
、
キ
ン
サ
サ
ン
は
、
キ
ン
サ
ブ
ロ
ウ
の
略
称
で
あ
り
、
語
尾
に
「
さ
ん
」
と
い
う
敬
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
生
ま
れ
の
お
ハ
マ
さ
ん
と
い
う
女
性
の
名
前
が
屋
号
と
な
っ
た
オ
ハ
マ
サ
ン
は
、
Ａ
地
区
の
祖
名
屋
号
の
中
で
唯
一
女
性
名
が
屋
号
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
ナ
カ
ト
ラ
は
、
苗
字
の
頭
文
字
を
一
字
、
名
前
の
頭
文
字
を
一
字
取
っ
て
組
み
合
わ
せ
て
命
名
さ
れ
た
屋
号
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
ひ
と
く
ち
に
祖
名
屋
号
と
い
え
ど
も
、
い
く
つ
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か
の
種
類
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
な
か
で
も
最
も
多
い
の
は
ス
ケ
エ
モ
ン
や
ク
ヨ
モ
ン
と
い
っ
た
先
祖
代
々
襲
名
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
名
前
で
あ
る
。
こ
の
祖
名
屋
号
は
、
名
付
け
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
「
長
男
に
は
屋
号
に
因
ん
だ
命
名
を
す
れ
ば
家
が
繁
栄
し
、
命
名
し
な
け
れ
ば
家
が
繁
栄
し
な
い
」
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
屋
号
か
ら
一
字
取
る
、
屋
号
の
名
前
を
そ
の
ま
ま
命
名
す
る
と
い
っ
た
屋
号
に
因
ん
だ
名
前
を
持
つ
人
は
現
在
も
多
い
。
ま
た
、
家
の
繁
栄
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
命
名
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
物
が
ど
こ
の
家
の
子
ど
も
で
あ
る
か
を
知
る
働
き
も
有
し
て
い
た
。
こ
の
屋
号
に
因
ん
だ
名
付
け
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
取
り
上
げ
る
。 
職
業
屋
号
は
、
従
事
し
て
い
た
、
も
し
く
は
従
事
し
て
い
る
職
業
に
依
拠
し
た
屋
号
で
あ
る
。
カ
シ
ヘ
エ
や
カ
ジ
ヤ
な
ど
一
〇
の
職
業
屋
号
が
あ
る
。
カ
シ
ヘ
エ
は
、
ク
ヨ
モ
ン
の
分
家
で
あ
り
、
先
々
代
が
菓
子
屋
を
営
ん
で
い
た
。
カ
シ
ヘ
エ
の
「
カ
シ
」
は
菓
子
を
指
し
、「
ヘ
エ
」
は
菓
子
屋
を
営
ん
で
い
た
店
主
の
名
前
の
頭
文
字
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
現
在
も
瓦
製
造
業
を
営
ん
で
い
る
カ
ワ
ラ
ヤ
や
、
ゲ
タ
ヤ
、
カ
ジ
ヤ
、
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
ヤ
、
オ
ケ
ヤ
な
ど
か
つ
て
の
Ａ
地
区
の
職
業
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
屋
号
が
あ
る
。 
系
譜
屋
号
は
本
家
・
分
家
関
係
を
示
す
屋
号
を
い
う
。
ゲ
ン
ダ
イ
ガ
メ
や
ソ
ウ
ジ
な
ど
四
の
屋
号
が
あ
る
。
系
譜
屋
号
は
総
じ
て
分
家
し
た
家
を
指
し
て
お
り
、
本
家
の
屋
号
を
一
部
使
用
し
て
命
名
さ
れ
た
屋
号
を
持
つ
。 
商
売
屋
号
と
は
、
商
売
を
し
て
い
た
と
き
の
店
名
や
商
号
が
屋
号
と
な
っ
た
も
の
を
指
す
。マ
ス
チ
ョ
ウ
や
オ
ウ
ミ
ヤ
な
ど
七
の
屋
号
が
商
売
屋
号
で
あ
る
。
ナ
カ
セ
ン
の
よ
う
に
、
店
主
の
苗
字
と
名
前
の
頭
文
字
を
組
み
合
わ
せ
た
店
名
を
持
つ
商
店
が
多
い
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
祖
名
屋
号
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。 地
名
屋
号
は
小
字
名
な
ど
の
地
名
を
使
用
し
た
屋
号
で
あ
る
。
タ
ン
バ
、
カ
タ
タ
、
イ
シ
バ
の
三
例
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
Ａ
地
区
に
来
る
前
に
居
住
し
て
い
た
地
域
の
地
名
で
あ
る
。 
苗
字
屋
号
は
そ
の
名
の
通
り
、
苗
字
が
屋
号
と
な
っ
た
も
の
を
指
し
、
イ
マ
ニ
シ
の
一
軒
の
み
で
あ
る
。
Ａ
地
区
に
は
イ
マ
ニ
シ
と
い
う
苗
字
の
家
は
ほ
か
に
も
あ
る
が
、
屋
号
と
苗
字
が
同
一
な
の
は
一
軒
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
イ
マ
ニ
シ
苗
字
の
家
は
親
戚
関
係
に
あ
る
。
こ
の
家
は
明
治
の
初
め
に
苗
字
を
イ
マ
ニ
シ
と
改
名
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
苗
字
が
屋
号
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
稀
有
な
事
例
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 
 
事
例
二 
異
苗
字
が
多
い
山
村
―
―
Ｂ
地
区 
Ｂ
地
区
は
、
隣
県
と
の
県
境
に
あ
る
山
間
の
村
で
あ
る
。
人
口
は
六
八
軒
一
七
九
人
（
平
成
二
三
年
四
月
）
と
な
っ
て
お
り
、
昭
和
四
五
（
一
九
七
〇
）
年
の
人
口
三
七
五
人
か
ら
み
る
と
四
八
％
減
少
し
、
過
疎
化
が
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
高
齢
化
と
少
子
化
も
進
み
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
も
多
い
。
若
者
が
進
学
や
就
職
、
結
婚
な
ど
で
村
を
離
れ
た
こ
と
が
高
齢
化
と
過
疎
化
に
繋
が
っ
た
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と
考
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
炭
焼
き
と
材
木
業
が
主
な
生
業
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
五
〇
年
代
に
は
衰
退
し
、
現
在
で
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。 
Ｂ
地
区
で
は
前
述
し
た
Ａ
地
区
の
事
例
と
は
異
な
り
、
全
六
八
軒
の
う
ち
二
八
種
の
苗
字
が
存
在
し
、
同
一
の
苗
字
は
多
く
て
も
一
〇
軒
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
屋
号
は
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。 
当
地
域
の
屋
号
の
特
徴
を
概
観
し
て
い
こ
う
。
六
八
軒
の
内
、
屋
号
の
あ
る
家
は
三
五
軒
で
あ
る
。
Ｂ
地
区
で
は
、
分
家
や
他
地
域
か
ら
転
入
し
て
き
た
家
は
原
則
と
し
て
屋
号
を
持
た
な
い
。
屋
号
は
家
に
付
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
家
が
村
内
か
ら
転
出
し
た
り
、
絶
え
た
り
す
る
と
そ
の
時
点
で
屋
号
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
屋
敷
は
あ
る
が
誰
も
住
ん
で
い
な
い
家
や
、
家
屋
は
取
り
壊
さ
れ
て
、
土
地
の
み
を
所
有
す
る
家
な
ど
、
か
つ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
一
三
の
屋
号
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
合
計
四
八
の
屋
号
を
確
認
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、「
シ
ン
キ
ョ
」「
ヘ
ー
ダ
」
と
い
う
二
つ
の
屋
号
を
持
つ
家
が
あ
る
た
め
、実
際
に
は
屋
号
の
総
計
は
四
九
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
表
２
‐
２
に
一
覧
し
た
。 
現
在
、
屋
号
は
主
に
会
話
の
中
で
の
み
使
用
さ
れ
、
書
き
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
屋
号
を
使
用
し
て
い
る
の
は
五
〇
代
よ
り
年
配
の
人
が
ほ
と
ん
ど
で
、
一
〇
代
、
二
〇
代
の
人
に
な
る
と
、
全
く
知
ら
な
い
と
い
う
人
ま
で
い
る
。
四
屋号 分類
1 ゲンゾウ 祖名
2 サヘイ 祖名
3 マタザエモン(マタザ) 祖名
4 チョウベイ 祖名
5 ハンベイ 祖名
6 イザヤ 祖名
7 ハチザエモン 祖名
8 ヒョウヨモン 祖名
9 キュウスケ 祖名
10 サクベイ 祖名
11 ヒコザ 祖名
12 シンスケ 祖名
13 タヘイ 祖名
14 キダ(キダエモン) 祖名
15 ジヨモン 祖名
16 ヨジサン(ヨジロウサン) 祖名
17 ジンキ 祖名
18 ゴロベ工 祖名
19 イゾウサン 祖名
20 ヨザ 祖名
21 ジュウザエモン 祖名
22 ブザ 祖名
23 シンヨモン 祖名
24 ブヘイ 祖名
25 クヘイ 祖名
26 ジロヨモン 祖名
27 キヨモン 祖名
28 ゴロサク 祖名
29 ショーダ 祖名
30 タヨモン 祖名
31 ウヨモン 祖名
32 ギヘ 祖名
33 ツネヨモン 祖名
34 カンベ 祖名
35 チョウサン 祖名
36 ニヨモン 祖名
37 サザエモン 祖名
38 ロクロベエ 祖名
39 トクベエ 祖名
シンキョ
(ヘーザエモン、ヘーダ)
41 タタミヤサン 職業
42 カメショ 商売
43 ツチダ 商売
44 アサヒヤ 商売
45 インキョ 系譜
46 フキアゲ 地名
47 チョウド
48 モリゼン
系譜・祖名
表2-2　Ｂ地区の屋号
40
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〇
代
く
ら
い
の
人
ま
で
は
、
自
分
の
家
と
近
所
の
屋
号
く
ら
い
は
知
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
屋
号
を
使
用
す
る
機
会
や
覚
え
る
機
会
が
少
な
い
ま
ま
、
高
校
や
大
学
進
学
と
と
も
に
Ｂ
地
区
を
離
れ
る
人
が
多
い
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。 す
べ
て
の
屋
号
を
整
理
、
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
Ｂ
地
区
の
屋
号
は
、
①
祖
名
屋
号
、
②
商
売
屋
号
、
③
職
業
屋
号
、
④
地
名
屋
号
、
⑤
系
譜
屋
号
の
五
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 
祖
名
屋
号
は
、
ゲ
ン
ゾ
ウ
、
マ
タ
ザ
エ
モ
ン
、
イ
ゾ
ウ
サ
ン
、
ジ
ュ
ウ
ザ
エ
モ
ン
な
ど
四
〇
軒
あ
り
、
Ｂ
地
区
に
あ
る
屋
号
の
八
割
を
占
め
る
。
こ
の
祖
名
屋
号
の
由
来
は
昔
の
人
の
名
前
で
あ
る
と
多
く
の
人
が
認
識
し
て
お
り
、
祖
名
屋
号
を
持
つ
家
の
人
に
、「
屋
号
の
名
称
は
何
代
前
の
人
の
名
前
で
あ
る
か
知
っ
て
い
る
か
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
現
代
の
世
帯
主
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
二
～
六
代
前
の
当
主
の
名
前
で
あ
る
と
い
う
回
答
が
得
ら
れ
た
。
ま
た
現
在
も
屋
号
と
同
じ
名
前
を
持
つ
人
物
が
お
り
、
屋
号
に
因
ん
だ
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。 
本
来
、
Ｂ
地
区
の
屋
号
は
こ
の
祖
名
屋
号
の
み
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、「
～
ザ
エ
モ
ン
」「
～
モ
ン
」「
～
ヘ
エ
」
と
つ
く
屋
号
は
村
の
中
で
も
特
に
古
い
家
と
言
う
。
そ
の
た
め
、
キ
ダ
や
、
ヨ
ジ
サ
ン
の
よ
う
に
近
代
以
降
に
誕
生
し
た
と
わ
か
っ
て
い
る
祖
名
屋
号
を
除
い
た
ジ
ュ
ウ
ザ
エ
モ
ン
や
ハ
チ
ザ
エ
モ
ン
、
ニ
ヨ
モ
ン
、
ハ
ン
ベ
エ
、
ゴ
ロ
ベ
エ
、
ブ
ヘ
イ
、
イ
ザ
ヤ
、
ジ
ン
キ
な
ど
三
七
が
本
来
の
屋
号
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
祖
名
屋
号
の
中
で
も
、
近
代
以
降
に
誕
生
し
た
祖
名
屋
号
と
そ
れ
以
外
の
祖
名
屋
号
と
い
う
ふ
た
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 
商
売
屋
号
は
、
カ
メ
シ
ョ
、
ア
サ
ヒ
ヤ
の
二
軒
、
職
業
屋
号
は
、
タ
タ
ミ
ヤ
サ
ン
の
み
で
あ
る
。 
地
名
屋
号
は
、
フ
キ
ア
ゲ
の
一
軒
で
、
以
前
、
吹
上
に
住
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
「
フ
キ
ア
ゲ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
吹
上
と
は
小
字
名
で
あ
り
、
延
享
四
（
一
七
四
七
）
年
の
絵
図
に
も
「
吹
上
」
と
い
う
小
字
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
系
譜
屋
号
は
、
本
家
・
分
家
関
係
を
示
し
て
い
る
屋
号
を
指
す
。
Ｂ
地
区
で
は
、
本
家
を
オ
モ
ヤ
、
分
家
を
シ
ン
ヤ
と
い
い
、
原
則
と
し
て
シ
ン
ヤ
に
屋
号
は
付
か
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
な
が
ら
、屋
号
の
あ
る
シ
ン
ヤ
が
あ
り
、
屋
号
は
イ
ン
キ
ョ
と
い
う
。
イ
ン
キ
ョ
は
ハ
チ
ザ
エ
モ
ン
の
シ
ン
ヤ
に
あ
た
る
が
、
分
家
し
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。 
こ
の
ほ
か
、
シ
ン
キ
ョ
・
ヘ
ー
ダ
と
い
う
二
つ
の
屋
号
を
持
つ
家
も
あ
る
。
シ
ン
キ
ョ
は
分
家
を
表
し
て
お
り
、
系
譜
屋
号
に
分
類
で
き
る
。
こ
の
家
は
す
で
に
転
出
し
て
Ｂ
地
区
に
は
な
い
が
実
際
に
は
、
ヘ
ー
ダ
と
い
う
屋
号
が
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ヘ
ー
ダ
は
正
し
く
は
ヘ
イ
ザ
エ
モ
ン
と
言
い
、
祖
名
屋
号
に
あ
た
る
。 
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事
例
三 
か
つ
て
は
同
苗
字
の
街
道
の
町
―
―
Ｃ
地
区 
Ｃ
地
区
は
、
集
落
の
内
に
は
旧
中
山
道
が
走
る
。
近
世
以
降
、
近
江
商
人
が
多
く
活
躍
し
た
こ
と
か
ら
、
中
山
道
沿
い
に
多
く
の
商
店
が
立
ち
並
び
、
集
落
内
で
揃
わ
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
現
在
で
は
当
時
の
面
影
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
人
口
は
昭
和
三
五
（
一
九
六
〇
）
年
に
四
一
〇
人
で
あ
っ
た
の
が
次
第
に
増
加
し
、
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
三
月
で
は
二
七
六
戸
七
九
八
人
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
五
三
（
一
九
八
三
）
年
ご
ろ
か
ら
外
国
人
の
居
住
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
平
成
一
九
年
に
は
四
六
戸
九
二
人
の
外
国
籍
の
人
々
が
暮
ら
し
て
い
る
。
現
在
の
住
民
の
半
数
は
戦
後
に
な
っ
て
入
っ
て
き
た
人
々
で
、
転
出
入
も
多
い
こ
と
か
ら
人
口
が
流
動
的
な
集
落
と
い
え
る
。
ま
た
、
Ｃ
地
区
の
旧
村
で
は
同
じ
苗
字
を
有
す
る
家
が
多
か
っ
た
と
い
う
が
、
人
口
の
増
加
し
た
現
在
で
は
苗
字
に
統
一
性
は
な
い
。 
 
Ｃ
地
区
に
お
い
て
、
屋
号
は
人
口
が
流
動
的
に
な
る
以
前
、
主
に
戦
前
期
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
屋
号
を
使
用
し
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
ま
た
屋
号
を
記
憶
し
て
い
る
人
も
少
な
い
。
こ
れ
は
戦
後
に
当
地
域
の
転
出
入
が
多
く
、
戦
前
か
ら
Ｃ
地
区
の
旧
村
に
居
住
し
て
い
た
家
が
、
現
在
で
は
半
数
も
な
く
、
加
え
て
集
落
内
で
の
移
動
も
多
か
っ
た
こ
と
が
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
屋
号
を
記
憶
し
て
い
る
人
、
屋
号
を
使
用
し
て
い
た
と
き
か
ら
居
住
し
て
い
る
人
が
非
常
に
少
な
か
っ
た
た
め
、
事
例
一
、
二
で
実
施
し
た
屋
号
の
全
戸
調
査
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
先
の
事
例
と
は
違
い
街
道
沿
い
に
位
置
し
た
町
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
か
つ
て
は
同
苗
字
が
多
か
っ
た
こ
と
、
現
在
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
く
と
も
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
屋
号
を
採
取
可
能
な
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
、
当
地
域
を
取
り
上
げ
た
。
さ
ら
に
事
例
一
、
二
と
異
な
る
点
と
し
て
、
商
家
が
多
く
、
中
山
道
沿
い
に
商
店
が
立
ち
並
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
店
名
や
商
号
が
「
家
の
名
」
と
し
て
呼
ば
れ
、
さ
ら
に
、
家
印
ま
で
も
が
「
家
の
名
」
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
店
名
や
商
号
、
そ
し
て
家
印
も
「
家
の
名
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
屋
号
と
し
て
考
え
、
外
国
籍
の
家
を
除
い
た
二
三
〇
戸
の
う
ち
二
四
の
屋
号
を
知
り
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
現
在
の
戸
数
か
ら
考
え
る
と
少
な
い
が
、
明
治
一
三
（
一
八
八
一
）
年
の
九
一
戸
三
六
一
人
、
昭
和
三
五
（
一
九
六
〇
）
年
の
四
一
〇
人
と
い
う
人
口
か
ら
旧
村
が
約
一
〇
〇
戸
で
あ
っ
た
と
考
え
た
と
き
、
お
よ
そ
四
分
の
一
の
屋
号
と
な
る
。
先
祖
の
名
前
を
使
用
し
た
祖
名
屋
号
の
み
分
家
し
た
家
に
は
付
か
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
屋
号
は
分
家
し
た
家
に
も
付
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
屋
号
は
家
に
付
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
家
が
村
内
か
ら
転
出
し
た
り
、
絶
え
た
り
す
る
と
そ
の
時
点
で
屋
号
は
消
滅
し
た
と
い
う
。 
こ
れ
ら
の
屋
号
を
分
析
し
た
結
果
、
①
祖
名
屋
号
、
②
商
売
屋
号
、
③
家
印
屋
号
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
表
２
‐
３
）。
表
に
は
、
屋
号
の
ほ
か
家
印
や
、
か
つ
て
行
な
っ
て
い
た
商
売
な
ど
を
記
載
し
て
い
る
。 
祖
名
屋
号
は
、
カ
ワ
ヒ
コ
、
ス
ダ
ト
ク
、
シ
ロ
ス
ケ
、
ジ
ン
ゴ
ロ
ウ
、
シ
ロ
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ベ
エ
、
ゴ
ロ
ベ
エ
な
ど
一
二
が
あ
る
。
こ
の
祖
名
屋
号
は
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
先
祖
代
々
襲
名
し
て
き
た
名
前
を
屋
号
と
し
て
い
る
も
の
、
も
う
一
方
は
、
カ
ワ
ヒ
コ
、
ス
ダ
ト
ク
の
よ
う
に
苗
字
と
名
前
の
頭
文
字
を
一
文
字
ず
つ
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。 
 
商
売
屋
号
は
、
マ
ン
キ
ュ
ウ
、
カ
ド
ツ
ネ
、
オ
ウ
ミ
ヤ
な
ど
の
八
軒
が
あ
る
。
店
名
や
商
号
を
使
用
し
た
も
の
や
、
商
売
内
容
と
名
前
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。 
 
最
後
に
家
印
屋
号
で
あ
る
。
こ
れ
は
家
印
が
屋
号
に
な
っ
た
も
の
を
言
い
、
マ
ル
ゴ
、
ヤ
マ
ク
の
二
軒
で
あ
る
。 
表
２
‐
３
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
Ｃ
地
区
の
屋
号
の
半
数
は
祖
名
屋
号
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
商
売
屋
号
、
家
印
屋
号
で
あ
っ
て
も
祖
名
が
一
文
字
加
え
ら
れ
て
い
る
屋
号
が
お
よ
そ
半
数
あ
り
、
知
り
得
る
こ
と
の
で
き
た
ほ
と
ん
ど
の
屋
号
が
祖
名
屋
号
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。 
 
以
上
の
三
地
域
の
事
例
か
ら
、
近
江
の
各
地
域
に
は
先
祖
の
名
前
を
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
祖
名
屋
号
、
商
売
を
し
て
い
た
と
き
の
店
名
や
商
号
が
屋
号
と
な
っ
た
商
売
屋
号
、
従
事
し
て
い
た
職
業
に
依
拠
し
た
職
業
屋
号
、
小
字
名
な
ど
の
地
名
を
使
用
し
た
地
名
屋
号
、
本
家
・
分
家
関
係
を
示
す
系
譜
屋
号
、
家
印
が
屋
号
と
な
っ
た
家
印
屋
号
、
苗
字
が
屋
号
と
な
っ
た
苗
字
屋
号
の
七
つ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
分
類
を
行
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ａ
地
区
、
Ｂ
地
区
、
Ｃ
地
区
と
も
に
祖
名
屋
号
が
主
た
る
屋
号
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
共
通
す
る
屋
号
の
特
徴
と
し
て
、
屋
号
が
い
ず
れ
も
土
地
で
は
な
く
家
の
系
譜
に
つ
く
と
い
う
点
で
あ
る
。
家
が
転
出
、
ま
た
は
断
絶
す
る
と
屋
号
は
失
わ
れ
、
村
内
で
の
移
動
の
際
に
は
屋
号
を
持
っ
て
動
き
、
家
督
相
続
と
同
様
に
そ
の
家
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、近
江
に
お
け
る
屋
号
の
地
域
的
特
徴
と
し
て
、屋
号
は
家
の
系
譜
に
つ
き
、
祖
名
屋
号
が
主
た
る
屋
号
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 
  
分類
1 カワヒコ 祖名
2 スダトク 祖名
3 シロスケ 祖名
4 ジンゴロウ 祖名
5 シロベエ 祖名
6 ゴロベエ 祖名
7 タサブロウ 祖名
8 トヨモン 祖名
9 トウベイ 祖名
10 ヤスベエ 祖名
11 ジンザブロウ（ジンザサン） 祖名
12 キチベエ 祖名
13 マンキュウ 商売
14 カドツネ 商売
15 オウミヤ 商売
16 ウスキュウ 商売
17 マルショウ 商売
18 コマセイ 商売
19 シバセイ 商売
20 ランプヤ 商売
21 マルゴ 家印
22 ヤマク 家印
23 ハイヤス
24 キヤキン
表2-3 Ｃ地区の屋号
屋号
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第
二
節 
通
名
と
祖
名
屋
号
の
成
立 
 
同
苗
字
の
家
が
多
い
た
め
に
屋
号
が
成
立
し
た
と
い
う
定
説
通
り
に
い
け
ば
、
苗
字
の
な
か
っ
た
近
世
に
は
、
屋
号
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
山
口
彌
一
郎
や
荻
沢
明
雄
は
、
苗
字
の
公
称
が
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
近
世
か
ら
屋
号
は
存
在
し
、使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る〔
山
口
一
九
三
七
、
荻
沢
一
九
七
四
〕。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
地
に
お
い
て
も
、
近
世
か
ら
屋
号
が
用
い
ら
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
屋
号
を
書
き
記
す
こ
と
は
な
い
が
、
先
祖
の
名
前
を
使
用
し
た
祖
名
屋
号
な
ら
ば
、
そ
の
元
と
な
っ
た
名
前
が
史
料
上
に
登
場
す
る
と
仮
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
屋
号
が
い
つ
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、
近
世
・
近
代
史
料
に
記
さ
れ
た
戸
主
の
名
前
か
ら
、
現
在
の
祖
名
屋
号
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
屋
号
の
変
遷
を
考
察
し
て
い
く
。 
ま
ず
、
前
節
で
概
観
し
た
Ａ
地
区
に
お
い
て
考
え
て
み
た
い
。
当
時
の
全
戸
の
戸
主
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
成
人
儀
礼
に
関
す
る
史
料
お
よ
び
戸
籍
簿
を
用
い
た
。
元
文
四
年
か
ら
大
正
四
年
ま
で
、
お
お
よ
そ
三
〇
年
お
き
２
の
史
料
を
検
証
し
た
結
果
、
祖
名
屋
号
八
六
の
う
ち
古
文
書
に
見
る
こ
と
の
で
き
た
名
前
は
、
五
七
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
検
証
し
た
史
料
以
外
の
Ａ
地
区
の
古
文
書
す
べ
て
に
目
を
通
し
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
別
の
史
料
の
中
に
屋
号
と
同
じ
名
前
が
書
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
こ
れ
ら
の
名
前
は
、
幾
世
代
に
も
渡
っ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
ハ
ン
ベ
エ
や
ロ
ク
ザ
エ
モ
ン
は
す
べ
て
の
史
料
に
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。 
続
い
て
、
事
例
二
で
概
観
し
た
Ｂ
地
区
で
あ
る
。
使
用
し
た
史
料
は
、
戸
主
名
の
入
る
延
享
四
年
の
絵
図
と
明
治
・
大
正
期
の
戸
籍
簿
で
あ
る
。
絵
図
に
見
ら
れ
る
名
前
と
、
現
在
も
使
用
さ
れ
、
本
来
の
屋
号
と
言
わ
れ
る
三
七
の
祖
名
屋
号
内
、
共
通
し
て
い
る
名
前
は
七
で
あ
っ
た
。
近
世
、
近
代
史
料
に
見
ら
れ
た
名
前
は
、
全
部
で
二
二
と
な
る
。 
こ
の
事
例
を
元
に
、
Ｂ
地
区
に
あ
る
一
～
一
〇
ま
で
の
数
字
に
こ
と
よ
せ
て
、
屋
号
を
列
挙
し
た
数
え
歌
の
よ
う
な
唱
え
言
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
く
。「
屋
号
の
唱
え
言
」
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 
 
い
ち
は
イ
ザ
ヤ
、
に
ぃ
は
ニ
ヨ
モ
ン
、
さ
ん
は
サ
ザ
エ
モ
ン
、
し
ぃ
は
シ
ン
キ
ョ
、
ご
ぉ
は
ゴ
ロ
ベ
エ
、
ろ
く
は
ロ
ク
ロ
ベ
エ
、
し
ち
は
ヒ
コ
ザ
、
は
ち
は
ハ
チ
ザ
エ
モ
ン
、
く
ぅ
は
ク
ヘ
イ
、
じ
ゅ
う
は
ジ
ュ
ウ
ザ
エ
モ
ン 
 
こ
れ
は
、
Ｂ
地
区
の
年
配
の
方
で
あ
れ
ば
誰
で
も
知
っ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
一
～
一
〇
の
屋
号
を
持
つ
家
の
半
数
は
す
で
に
な
い
。
こ
の
一
〇
軒
の
家
は
村
の
中
で
も
古
い
家
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、す
べ
て
の
屋
号
に「
～
ザ
エ
モ
ン
」「
～
モ
ン
」「
～
ヘ
エ
」
と
付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。「
屋
号
の
唱
え
言
」
に
出
て
く
る
屋
号
の
名
を
持
つ
家
は
、
延
享
、
明
治
・
大
正
と
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も
に
約
半
数
ほ
ど
含
ま
れ
て
い
た
。 
こ
の
Ｂ
地
区
に
あ
る
「
屋
号
の
唱
え
言
」
と
同
様
の
事
例
を
山
口
幸
洋
が
報
告
し
て
い
る
。「
ヒ
コ
ナ
唄
」
と
呼
ば
れ
る
歌
で
、
静
岡
県
浜
名
郡
新
居
町
に
残
っ
て
い
る
屋
号
（
ヒ
コ
ナ
）
を
軒
の
順
に
つ
づ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
ヒ
コ
ナ
唄
」
は
、
屋
号
を
覚
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
歌
と
言
え
る
〔
山
口
一
九
五
八
〕。
一
方
、
Ｂ
地
区
に
あ
る
「
屋
号
の
唱
え
言
」
は
、
一
〇
軒
の
家
が
古
い
家
を
示
す
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
屋
号
を
覚
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
史
料
に
登
場
す
る
名
前
か
ら
考
え
て
も
、
古
い
家
を
表
す
と
い
う
の
は
間
違
い
な
い
。 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
祖
名
屋
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
名
前
が
、
近
世
期
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
Ａ
地
区
の
事
例
に
お
い
て
、
幾
世
代
に
も
渡
っ
て
屋
号
と
同
じ
名
前
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
祖
名
屋
号
の
名
前
は
近
世
に
お
け
る
通
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
通
名
は
、
苗
字
を
持
た
な
い
庶
民
に
お
い
て
家
の
系
譜
を
表
わ
し
、
家
督
相
続
の
際
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
名
前
で
、
代
々
襲
名
す
る
名
前
の
こ
と
を
い
う
。 
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
に
、
民
法
編
纂
の
た
め
の
材
料
と
す
べ
く
、
全
国
の
民
間
慣
行
を
調
べ
た
報
告
書
で
あ
る
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
の
「
家
督
相
続
の
事
」
の
序
章
に
は
、 
第
二
章 
家
産
相
続
ノ
事 
凡
ソ
家
督
相
続
ス
ル
ト
キ
ハ
必
ス
公
儀
名
ヲ
唱
ヘ
其
家
ノ
通
名
ニ
改
ル
ヲ
以
テ
高
帳
名
寄
帳
ノ
名
ヲ
書
改
ル
コ
ト
ナ
ク
宗
門
人
別
帳
ノ
年
齢
及
ヒ
隠
居
セ
シ
父
ノ
名
ヲ
書
改
ル
コ
ト
ニ
テ
実
印
モ
父
祖
伝
来
ノ
品
ヲ
用
ル
ヲ
栄
耀
ト
ス
ル
コ
ト
一
般
ノ
通
例
ナ
シ
（
後
略
） 
と
記
さ
れ
て
お
り
、
家
督
相
続
の
際
に
は
通
名
に
改
め
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
襲
名
さ
れ
る
「
其
家
ノ
通
名
」
こ
そ
が
、
祖
名
屋
号
の
名
前
に
あ
た
る
と
言
え
よ
う
。
近
世
に
お
い
て
、
苗
字
の
使
用
が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
庶
民
に
と
っ
て
は
、
こ
の
通
名
が
苗
字
に
あ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
通
名
は
通
称
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
井
戸
田
博
史
に
よ
れ
ば
、「
土
地
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
っ
た
が
、
一
般
に
い
っ
て
、
庶
民
に
あ
っ
て
も
、
元
服
し
名
を
改
め
て
、
一
人
前
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
庶
民
で
は
、
通
例
武
士
な
ど
の
よ
う
に
実
名
は
持
っ
て
お
ら
ず
、権
兵
衛
・
文
右
衛
門
や
太
郎
左
衛
門
な
ど
の
通
称
を
名
の
」
り
、「
苗
字
を
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
庶
民
に
と
っ
て
は
、
こ
の
通
称
が
苗
字
に
も
、
実
名
に
も
比
肩
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
説
明
す
る
〔
井
戸
田
一
九
八
六
、
九
二
〕。
つ
ま
り
苗
字
の
使
用
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
人
々
に
と
っ
て
、
通
名
は
苗
字
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
家
を
特
定
す
る
働
き
を
有
し
、
ま
た
家
を
表
す
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
３
。
早
川
孝
太
郎
が
、
屋
号
は
「
或
意
味
に
於
け
る
苗
字
で
も
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
〔
早
川
一
九
三
一
、
三
五
〕、
苗
字
の
使
用
が
な
い
近
世
に
、
苗
字
の
代
わ
り
を
果
た
し
て
い
た
こ
の
通
名
こ
そ
が
、
祖
名
屋
号
の
起
源
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
坂
田
聡
は
、
苗
字
と
継
承
さ
れ
る
通
名
の
成
立
・
普
及
に
つ
い
て
論
じ
て
お
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り
、
そ
の
中
で
、
通
名
は
「
家
を
代
表
す
る
家
長
の
名
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
し
だ
い
に
家
そ
の
も
の
の
名
、
す
な
わ
ち
家
名
（
こ
の
場
合
は
家
名
と
い
っ
て
も
苗
字
だ
け
で
は
な
く
て
屋
号
）
の
役
割
を
は
た
す
よ
う
に
な
っ
て
く
る
」
と
い
う
〔
坂
田
二
〇
〇
六
、
九
三
〕。
そ
し
て
「
苗
字
は
屋
号
と
化
し
た
字
（
通
名
）
と
と
も
に
、
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で
の
超
世
代
的
な
永
続
を
何
よ
り
も
希
求
す
る
日
本
の
家
に
固
有
の
名
前
、
す
な
わ
ち
家
名
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
〔
坂
田
二
〇
〇
六
、
一
六
五
〕。
ま
た
「
家
名
（
苗
字
・
屋
号
）
が
成
立
す
る
の
は
、
早
く
て
一
四
世
紀
後
半
、
一
般
化
す
る
の
は
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
前
半
」
で
あ
る
と
す
る
〔
坂
田
二
〇
〇
六
、
一
六
八
〕。
近
江
に
お
い
て
も
通
名
は
個
人
名
で
あ
る
と
同
時
に
襲
名
に
よ
っ
て
通
名
を
継
承
す
る
こ
と
で
家
の
系
譜
を
示
せ
た
た
め
、
通
名
は
「
家
の
名
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
通
名
は
現
在
で
言
う
と
こ
ろ
の
屋
号
で
あ
り
、
ま
た
苗
字
で
も
あ
っ
た
。 
し
か
し
、
近
世
に
苗
字
の
働
き
を
持
つ
通
名
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
苗
字
が
な
か
っ
た
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
苗
字
の
歴
史
に
関
す
る
様
々
な
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
４
。
ま
た
Ａ
地
区
で
は
、
苗
字
が
記
載
さ
れ
た
近
世
期
の
古
文
書
が
わ
ず
か
な
が
ら
残
さ
れ
て
い
る
。
近
世
に
神
職
の
把
握
、
統
括
、
任
命
を
し
て
い
た
吉
田
家
、
白
川
家
が
発
給
し
た
神
道
裁
許
状
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
に
苗
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
神
道
裁
許
状
に
よ
っ
て
、
一
年
交
替
の
廻
り
神
主
で
あ
っ
て
も
、
神
主
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
神
主
と
い
う
特
権
的
な
身
分
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
苗
字
を
書
き
記
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
廻
り
神
主
と
い
う
一
年
間
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
苗
字
は
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
  
第
三
節 
近
代
移
行
期
に
お
け
る
名
前
の
変
革 
 
前
節
で
は
祖
名
屋
号
の
名
前
は
近
世
か
ら
使
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
代
々
襲
名
さ
れ
て
き
た
通
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
通
名
は
苗
字
の
な
い
近
世
に
、
苗
字
の
代
わ
り
を
果
た
し
、
個
人
名
で
あ
る
と
同
時
に
襲
名
に
よ
っ
て
通
名
を
継
承
す
る
こ
と
で
家
の
系
譜
を
示
せ
た
た
め
「
家
の
名
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
通
名
こ
そ
が
、
祖
名
屋
号
の
起
源
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
個
人
名
で
も
あ
っ
た
通
名
は
、
個
人
と
家
の
両
方
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
屋
号
は
家
を
示
す
こ
と
は
で
き
て
も
個
人
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
家
の
み
を
示
す
屋
号
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 
そ
れ
に
は
、
近
代
移
行
期
の
名
前
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
法
令
が
影
響
し
て
い
る
。
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
第
八
四
五
号
太
政
官
布
告
に
お
い
て
、 
自
今
旧
官
人
元
諸
大
夫
侍
並
元
中
大
夫
等
位
階
総
テ
被
廃
候
事 
一
国
名
並
ニ
旧
官
名
ヲ
以
テ
通
称
ニ
相
用
候
儀
被
停
候
事 
と
国
名
・
旧
官
名
を
通
称
（
通
名
）
に
持
つ
こ
と
を
禁
じ
た
。
武
士
が
実
名
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と
は
別
に
日
常
に
用
い
た
通
名
に
は
、
国
名
や
旧
官
名
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
武
士
の
通
名
に
限
ら
ず
、
百
姓
や
町
民
の
名
前
に
も
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
旧
官
名
と
は
、
か
つ
て
の
律
令
制
に
お
け
る
官
職
の
名
前
の
こ
と
を
い
う
。
例
え
ば
、
源
右
衛
門
、
市
左
衛
門
と
い
っ
た
衛
門
名
は
衛
門
府
の
官
職
名
に
由
来
し
、
勘
兵
衛
、
九
兵
衛
と
い
っ
た
兵
衛
名
は
兵
衛
府
の
官
職
名
に
由
来
す
る
。
ま
た
、
助
、
介
、
佑
、
丞
、
大
夫
、
佐
、
進
、
蔵
な
ど
も
官
職
名
で
あ
る
。
本
来
は
官
職
に
あ
る
者
が
名
乗
る
名
前
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
が
官
職
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
、
通
名
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
〔
井
戸
田
一
九
九
三
、
二
一
七
〕。 
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
七
月
に
官
制
の
大
改
革
が
行
な
わ
れ
、
職
員
令
に
基
づ
く
官
職
名
が
制
定
さ
れ
た
。
当
時
、
官
員
の
名
前
は
苗
字
と
通
名
で
表
す
風
習
が
あ
り
、
衛
門
・
兵
衛
な
ど
の
旧
官
名
を
通
名
に
用
い
る
と
、
在
官
者
の
官
名
か
、
官
に
関
係
の
な
い
名
前
な
の
か
が
紛
ら
わ
し
い
こ
と
も
あ
り
、
明
治
三
年
に
旧
官
名
の
使
用
は
禁
止
と
な
る
〔
井
戸
田
一
九
九
三
、
二
二
〇
～
二
二
一
〕。
し
か
し
、
苗
字
に
も
実
名
に
も
匹
敵
す
る
通
名
し
か
持
た
な
か
っ
た
庶
民
に
お
い
て
は
、
衛
門
名
や
兵
衛
名
な
ど
官
名
が
多
く
使
わ
れ
て
お
り
、
改
名
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
近
世
初
頭
か
ら
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
通
名
は
こ
こ
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
終
焉
を
迎
え
た
と
言
え
よ
う
。 
ま
た
明
治
政
府
は
、
近
代
的
な
中
央
集
権
国
家
実
現
の
た
め
、
国
民
す
べ
て
を
氏
と
名
で
掌
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。そ
こ
で
明
治
四（
一
八
七
一
）
年
に
戸
籍
法
が
公
布
さ
れ
、翌
五
年
か
ら
施
行
さ
れ
る（
壬
申
戸
籍
）。こ
れ
は
、
生
死
等
の
身
分
事
項
を
登
録
す
る
と
と
も
に
、
徴
兵
、
徴
税
、
治
安
警
察
な
ど
の
た
め
の
行
政
的
戸
籍
の
面
を
持
ち
、
全
国
民
を
把
握
統
制
す
る
た
め
の
国
家
の
基
本
帳
簿
と
さ
れ
た
〔
井
戸
田
二
〇
〇
三
、
八
九
〕。
こ
れ
に
先
立
っ
て
出
さ
れ
た
の
が
、
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
太
政
官
布
告
第
六
〇
八
号
「
自
今
平
民
苗
氏
被
差
許
候
事
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
す
べ
て
を
戸
に
お
い
て
、
苗
字
と
名
で
特
定
す
る
こ
と
が
苗
字
の
許
可
、
戸
籍
法
の
公
布
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
苗
字
を
公
称
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
だ
け
で
強
制
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
苗
字
を
付
け
な
い
者
が
多
く
、
そ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
政
府
は
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
太
政
官
布
告
第
二
二
号
と
し
て
、 
 
平
民
苗
字
被
差
許
候
旨
明
治
三
年
九
月
布
告
候
処
、
自
今
必
苗
字
相
唱
可
申
、
尤
祖
先
以
来
苗
字
不
分
明
ノ
向
苗
字
ヲ
設
ケ
候
様
可
致
、
此
旨
布
告
候
事 
と
い
わ
ゆ
る
「
平
民
苗
字
必
称
令
」
を
布
告
す
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
平
民
は
苗
字
を
公
称
す
る
義
務
を
負
い
、
全
国
民
が
苗
字
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。 
滋
賀
県
で
は
、
明
治
三
年
に
苗
字
使
用
の
許
可
令
以
降
も
苗
字
を
名
乗
ら
な
い
者
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
滋
賀
県
庁
よ
り
以
下
の
布
達
が
出
さ
れ
た
。 
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人
民
溜
所
掲
示 
 
 
先
般
平
民
ニ
至
ル
マ
テ
苗
字
被
差
許
ノ
御
布
告
有
之
候
処
、
其
後
モ
願
伺
書
等
名
前
ノ
ミ
ニ
テ
苗
字
不
相
認
者
間
々
有
之
甚
御
趣
意
ニ
反
シ
候
條
以
後
ハ
必
ス
認
入
可
申
事 
 
 
 
壬
申
七
月 
 
 
滋
賀
県
庁
５ 
苗
字
を
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
願
伺
書
な
ど
に
名
前
だ
け
で
苗
字
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
御
趣
意
に
反
す
る
の
で
必
ず
苗
字
を
名
乗
る
よ
う
に
、
ま
た
先
祖
以
来
の
苗
字
が
わ
か
ら
な
れ
ば
新
た
に
苗
字
を
設
け
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
八
年
に
は
、
苗
字
必
称
令
を
県
下
へ
布
達
し
て
い
る
。 
第
百
六
十
号 
別
紙
之
通
御
達
ニ
相
成
候
條
管
内
エ
無
洩
布
達
す
る
も
の
也 
 
 
 
 
明
治
八
年
二
月
十
九
日 
滋
賀
県
令
松
田
道
之
代
理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
滋
賀
県
参
事
籠
手
田
安
定 
第
弐
十
弐
号 
平
民
苗
字
被
差
許
候
旨
明
治
三
年
九
月
布
告
候
処
自
今
苗
字
相
唱
可
申
尤
祖
先
以
来
苗
字
不
分
明
ノ
向
ハ
新
タ
ニ
苗
字
ヲ
設
ケ
候
様
可
致
此
旨
布
告
候
事 
 
 
 
明
治
八
年
二
月
十
三
日 
太
政
大
臣
三
条
實
美
６ 
苗
字
の
使
用
が
許
可
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ま
で
家
を
示
す
働
き
を
担
っ
て
い
た
通
名
と
苗
字
の
ふ
た
つ
が
「
家
の
名
」
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
家
を
示
す
働
き
を
も
っ
た
苗
字
が
地
域
社
会
に
お
い
て
制
度
上
認
知
さ
れ
る
と
、
苗
字
の
代
わ
り
を
担
っ
た
通
名
は
そ
の
役
割
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
に
よ
っ
て
通
名
の
改
名
が
な
さ
れ
、
近
世
を
通
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
通
名
は
終
焉
を
迎
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
通
名
は
家
を
示
す
働
き
の
み
を
有
し
た
屋
号
へ
と
そ
の
か
た
ち
を
変
え
て
、
現
在
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 
さ
ら
に
、
明
治
五
年
に
は
太
政
官
布
告
二
三
五
号
に
よ
り
、
戸
籍
に
登
録
し
た
名
前
を
改
名
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。 
華
族
ヨ
リ
平
民
ニ
到
ル
迄
、
自
今
苗
字
名
並
屋
号
共
改
称
不
相
成
候
事 
 
但
、
同
苗
同
名
ニ
テ
無
余
儀
差
支
有
之
者
ハ
、
管
轄
庁
ヘ
可
願
出
事 
戸
籍
を
有
効
に
す
る
た
め
に
、
苗
字
や
名
前
を
自
由
に
改
名
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。
し
か
し
、
同
苗
同
名
の
場
合
で
差
支
え
が
あ
る
場
合
に
は
届
け
出
る
こ
と
で
改
名
が
許
可
さ
れ
た
７
。
こ
れ
に
よ
り
、
原
則
改
名
が
禁
止
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
行
な
っ
て
き
た
家
督
相
続
の
際
の
襲
名
に
よ
っ
て
改
名
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
８
。
改
名
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
も
、
通
名
が
屋
号
と
な
っ
た
ひ
と
つ
の
要
因
で
あ
ろ
う
。 
し
か
し
な
が
ら
、
Ｃ
地
区
で
は
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
ご
ろ
ま
で
は
襲
名
に
よ
る
改
名
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
Ｃ
地
区
の
公
民
館
に
は
、
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）年
以
降
の
歴
代
区
長
の
名
前
が
書
か
れ
た
木
札
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
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こ
れ
を
見
る
と
、襲
名
が
行
な
わ
れ
て
い
た
時
期
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
見
え
る
名
前
と
表
２
‐
３
の
屋
号
が
一
致
し
て
い
る
も
の
は
、
カ
ワ
ヒ
コ
、
シ
ロ
ス
ケ
、
シ
ロ
ベ
エ
、
ゴ
ロ
ベ
エ
、
タ
サ
ブ
ロ
ウ
、
ト
ウ
ベ
エ
、
ヤ
ス
ベ
エ
の
七
軒
で
あ
っ
た
。 
現
在
で
は
戸
籍
法
に
基
づ
く
法
的
な
手
続
き
が
面
倒
で
あ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
な
い
が
、
明
治
以
降
に
行
な
わ
れ
た
襲
名
に
も
様
々
な
法
的
手
続
き
が
取
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
最
後
に
行
な
わ
れ
た
襲
名
は
、
カ
ワ
ヒ
コ
家
の
彦
三
郎
と
い
う
名
前
で
、
戦
後
す
ぐ
で
あ
っ
た
と
言
う
。
そ
れ
ま
で
は
旧
家
で
あ
れ
ば
襲
名
す
る
の
が
当
た
り
前
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
襲
名
は
、
近
世
に
行
な
わ
れ
て
い
た
通
名
の
襲
名
と
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
山
道
に
沿
う
Ｃ
地
区
に
は
商
店
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
通
名
が
商
売
を
行
な
う
上
で
重
要
視
さ
れ
て
い
た
た
め
、
近
代
に
な
っ
て
も
襲
名
が
行
な
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
法
的
に
禁
止
さ
れ
て
以
降
も
襲
名
を
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
の
は
商
家
で
あ
り
、農
家
で
は
襲
名
を
続
け
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
  
第
四
節 
屋
号
と
苗
字 
 
近
世
に
お
け
る
「
家
の
名
」
は
通
名
だ
け
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
明
治
期
に
入
る
と
苗
字
と
屋
号
と
い
う
ふ
た
つ
の
「
家
の
名
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
屋
号
と
苗
字
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 
井
戸
田
博
史
は
、「
平
民
一
般
が
か
な
ら
ず
し
も
苗
字
を
必
要
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
移
動
性
の
少
な
い
閉
鎖
的
な
社
会
で
は
、
百
姓
町
人
に
あ
っ
て
は
代
々
「
家
名
」
と
し
て
襲
名
し
て
き
た
」
名
前
で
不
自
由
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
〔
井
戸
田
一
九
八
六
、
五
三
〕。
苗
字
を
持
つ
こ
と
が
地
域
社
会
に
お
い
て
認
知
さ
れ
た
と
先
述
し
た
が
、
は
た
し
て
苗
字
は
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
通
名
と
い
う
「
家
の
名
」
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
政
府
の
政
策
に
よ
っ
て
、
新
た
に
苗
字
を
設
け
る
、
ま
た
苗
字
を
公
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、明
治
期
以
降
は
屋
号
と
苗
字
と
い
う
ふ
た
つ
の「
家
の
名
」
が
両
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
Ａ
地
区
や
Ｂ
地
区
で
は
、
現
在
も
苗
字
で
は
な
く
屋
号
で
家
を
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
通
名
を
引
き
継
い
だ
屋
号
の
ほ
う
が
苗
字
よ
り
も
「
家
の
名
」
と
し
て
の
使
用
頻
度
は
高
い
と
言
え
よ
う
。
屋
号
が
生
活
の
中
で
充
分
に
定
着
し
て
い
た
た
め
、
苗
字
は
「
家
の
名
」
と
な
り
に
く
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宮
本
常
一
は
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
の
な
か
で
、
大
阪
府
河
内
長
野
市
滝
畑
で
は
「
明
治
に
な
っ
て
苗
字
を
つ
け
る
と
き
大
て
い
は
屋
号
を
苗
字
に
な
お
し
た
」と
記
し
て
い
る〔
宮
本
一
九
八
四
、
二
三
九
〕。
元
々
あ
っ
た
屋
号
を
苗
字
へ
と
転
換
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
屋
号
が
「
家
の
名
」
と
し
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
た
め
、
苗
字
に
改
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
つ
ま
り
、
屋
号
を
使
用
す
る
こ
と
で
家
を
十
分
に
特
定
で
き
た
た
め
、
使
用
30 
 
を
許
可
さ
れ
る
か
新
た
に
設
け
ら
れ
た
苗
字
を
わ
ざ
わ
ざ
使
用
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。屋
号
に
よ
る
家
の
特
定
が
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
苗
字
を
必
要
と
し
な
い
の
は
、
現
在
の
Ａ
地
区
や
Ｂ
地
区
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
極
論
で
は
あ
る
が
、
屋
号
が
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
村
落
内
に
お
い
て
苗
字
は
い
ま
だ
「
家
の
名
」
と
し
て
定
着
し
て
い
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
戦
後
の
屋
号
の
使
用
に
つ
い
て
梶
田
純
子
は
、
屋
号
は
「
戦
後
、
家
制
度
の
崩
壊
に
始
ま
っ
て
若
者
の
農
村
離
れ
、世
代
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
断
絶
、
近
所
付
き
合
い
の
減
少
等
、
社
会
変
化
と
共
に
消
え
つ
つ
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
〔
梶
田
一
九
九
五
、
四
一
一
〕。
事
例
二
で
概
観
し
た
Ｂ
地
区
で
は
過
疎
に
よ
っ
て
屋
号
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
Ｃ
地
区
で
は
、
戦
前
に
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
屋
号
は
、
戦
後
の
人
口
増
加
な
ど
か
ら
屋
号
の
み
で
は
対
応
し
き
れ
な
く
な
り
、
し
だ
い
に
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
Ｃ
地
区
に
お
い
て
は
Ｂ
地
区
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
過
疎
が
原
因
で
屋
号
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
口
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
屋
号
が
失
わ
れ
た
と
い
う
正
反
対
の
要
因
が
み
ら
れ
る
。も
ち
ろ
ん
、人
口
増
加
の
み
が
屋
号
衰
退
の
要
因
で
は
な
い
。
人
口
の
増
加
に
加
え
て
、
転
出
入
が
多
い
た
め
定
住
率
が
低
く
、
Ｃ
地
区
の
固
定
成
員
の
変
化
が
著
し
い
こ
と
か
ら
、
屋
号
単
一
で
の
家
の
特
定
は
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
も
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
苗
字
が
家
の
呼
称
と
し
て
常
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
屋
号
は
衰
退
し
て
し
ま
い
、
そ
の
替
わ
り
に
苗
字
が
「
家
の
名
」
と
し
て
広
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
明
治
期
に
な
り
、
苗
字
が
使
用
さ
れ
る
の
と
同
じ
時
期
に
、
個
人
で
は
な
く
家
を
指
す
呼
称
と
し
て
、
集
落
内
の
家
々
の
み
を
区
別
す
る
と
い
う
機
能
を
持
っ
た
屋
号
が
誕
生
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
明
治
期
に
誕
生
し
た
屋
号
は
、
近
世
以
来
長
く
「
家
の
名
」
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
通
名
が
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
・
個
人
両
方
を
示
す
働
き
を
持
っ
た
通
名
が
、家
を
示
す
働
き
の
み
を
有
す
る
屋
号
へ
と
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
双
方
と
も
に
「
家
の
名
」
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
ま
ず
通
名
が
あ
り
、
明
治
期
に
な
っ
て
新
し
く
苗
字
と
い
う
「
家
の
名
」
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
Ｂ
地
区
の
よ
う
に
異
苗
字
が
多
種
あ
る
地
域
に
も
屋
号
が
あ
る
こ
と
に
説
明
が
つ
く
。
苗
字
が
「
家
の
名
」
と
し
て
一
般
化
し
定
着
す
れ
ば
、
Ｃ
地
区
の
よ
う
に
屋
号
は
衰
退
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
同
苗
字
が
多
い
地
域
で
は
苗
字
に
よ
る
家
の
特
定
が
困
難
な
た
め
、
苗
字
が
「
家
の
名
」
と
し
て
定
着
し
な
い
。
つ
ま
り
、
同
苗
字
の
家
が
多
い
た
め
、
苗
字
が
「
家
の
名
」
と
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。 
  
小 
結 
 
以
上
の
よ
う
な
分
析
か
ら
、
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
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う
。近
江
に
お
け
る
屋
号
の
地
域
的
特
徴
と
し
て
、屋
号
は
家
の
系
譜
に
つ
き
、
祖
名
屋
号
が
主
た
る
屋
号
で
あ
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
苗
字
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
近
世
に
、
代
々
襲
名
さ
れ
、
苗
字
の
代
わ
り
を
果
た
し
て
い
た
通
名
が
、
祖
名
屋
号
の
起
源
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
近
世
に
お
け
る
通
名
は
、
家
と
さ
ら
に
個
人
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
序
章
冒
頭
で
、
屋
号
と
は
個
人
で
は
な
く
、
家
を
指
す
時
に
用
い
ら
れ
、
苗
字
は
家
と
個
人
を
指
す
働
き
を
持
つ
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
通
名
は
、
屋
号
と
苗
字
、
両
者
の
機
能
を
併
せ
持
っ
た
「
家
の
名
」
で
あ
っ
た
。 
明
治
期
以
降
、
苗
字
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
地
域
社
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
た
め
、
通
名
は
苗
字
の
代
わ
り
を
担
う
と
い
う
役
割
を
事
実
上
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
通
名
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
と
思
わ
れ
た
が
、「
家
の
名
」
と
し
て
非
公
式
な
名
前
で
記
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
屋
号
へ
と
そ
の
形
を
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。 
苗
字
と
屋
号
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
近
代
に
な
り
苗
字
の
必
称
に
よ
っ
て
、
新
た
な
「
家
の
名
」
が
誕
生
す
る
。
そ
れ
ま
で
重
用
さ
れ
て
き
た
通
名
に
加
え
て
、
苗
字
も
「
家
の
名
」
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
苗
字
の
必
称
に
よ
っ
て
、
屋
号
は
家
を
特
定
す
る
役
目
を
、
苗
字
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
苗
字
を
使
用
し
始
め
た
時
点
で
、
屋
号
は
い
ず
れ
衰
退
す
る
可
能
性
を
持
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
変
遷
過
程
の
な
か
で
、
屋
号
は
明
ら
か
に
衰
退
し
て
い
る
も
の
の
、
同
苗
字
が
多
い
地
域
で
は
と
く
に
苗
字
が
村
落
内
に
お
い
て
「
家
の
名
」
と
し
て
定
着
し
て
い
な
い
た
め
、
Ａ
地
区
や
Ｂ
地
区
の
よ
う
に
今
も
使
用
さ
れ
て
い
る
地
域
も
少
な
く
な
い
こ
と
を
再
び
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。 
                                           
          
 
１ 
「
祖
名
」
と
い
う
言
葉
は
家
の
祖
を
指
す
が
、
こ
こ
で
は
象
徴
的
な
先
祖
を
指
し
て
使
用
し
て
い
る
。 
２ 
一
代
が
お
よ
そ
三
〇
年
と
考
え
、
三
〇
年
お
き
の
史
料
を
検
証
し
た
。 
３ 
永
田
メ
ア
リ
ー
は
、
一
字
を
継
い
で
い
く
通
字
の
慣
行
を
通
名
の
襲
名
と
同
等
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
一
方
、
森
謙
二
は
名
の
一
字
継
承
は
跡
継
ぎ
以
外
の
子
ど
も
に
も
行
な
わ
れ
る
が
、
襲
名
は
家
の
跡
継
ぎ
の
み
が
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
〔
永
田
二
〇
〇
六
、
森
二
〇
〇
六
〕。
通
字
の
慣
行
に
つ
い
て
は
、
実
名
の
継
承
に
関
わ
る
習
俗
で
あ
る
た
め
、
通
名
と
は
異
な
る
。
し
か
し
永
田
の
言
う
よ
う
な
庶
民
の
家
督
相
続
に
と
も
な
う
通
名
の
一
字
継
承
は
「
家
の
名
」
に
あ
た
る
の
か
、
今
後
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 
４ 
洞
富
雄
一
九
五
二
「
江
戸
時
代
の
一
般
庶
民
は
苗
字
を
持
た
な
か
っ
た
か
」
『
日
本
歴
史
』
五
〇
、
豊
川
武
一
九
七
一
『
苗
字
の
歴
史
』
中
央
公
論
社
な
ど
。 
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５ 
『
明
治
五
年
滋
賀
県
治
撮
要 
一
』（
滋
賀
県
文
書
） 
６ 
『
明
治
八
年 
本
県
無
記
号
達 
参
』（
滋
賀
県
文
書
） 
７ 
明
治
九
年
太
政
官
布
告
五
号
、
明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
太
政
官
指
令
に
よ
っ
て
、
改
名
禁
止
は
緩
和
さ
れ
、
同
苗
同
名
に
加
え
て
、
営
業
の
都
合
や
由
緒
、
そ
の
家
の
者
の
都
合
に
よ
っ
て
、
改
名
が
許
可
さ
れ
る
事
例
が
増
加
す
る
よ
う
に
な
る
〔
井
戸
田
二
〇
〇
三
、
九
三
～
九
四
〕。 
８ 
滋
賀
県
で
は
、
太
政
官
布
告
が
出
さ
れ
た
翌
月
九
月
に
滋
賀
県
内
に
通
達
が
出
さ
れ
て
い
る
。 
『
明
治
五
年 
本
県
無
記
号
達
編
冊 
三
』（
滋
賀
県
文
書
） 
 
 
 
華
族
ヨ
リ
平
民
ニ
至
ル
迄
自
今
苗
字
名
并
屋
号
共
改
称
不
相
成
候
事 
 
 
 
 
 
但
同
苗
同
名
ニ
而
無
余
儀
差
支
有
之
者
ハ
管
轄
庁
江
可
願
出
事 
 
 
 
 
 
 
壬
申
八
月
廿
四
日 
太
政
官 
 
 
 
 
右
之
通
被 
 
 
 
 
仰
出
候
条
管
内
江
無
洩
相
達
す
る
者
也 
 
 
 
 
 
 
壬
申
九
月 
滋
賀
県
庁 
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第
三
章 
「
家
の
名
」
の
生
成
と
継
承 
  
は
じ
め
に 
 
前
章
に
お
い
て
、
近
江
に
お
け
る
屋
号
の
地
域
的
特
徴
お
よ
び
屋
号
の
成
立
過
程
を
分
析
し
、
近
世
に
お
け
る
通
名
が
近
代
に
な
り
、「
家
の
名
」
と
し
て
の
役
割
や
意
味
を
持
ち
続
け
、
屋
号
へ
と
そ
の
形
を
変
化
さ
せ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
苗
字
の
必
称
に
よ
っ
て
、
屋
号
は
家
を
特
定
す
る
役
目
を
、
苗
字
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
な
り
、
屋
号
は
い
ず
れ
衰
退
す
る
可
能
性
を
持
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
早
川
孝
太
郎
も
「
苗
字
が
あ
る
限
り
、
わ
ざ
く
煩
は
し
く
家
名
を
言
ふ
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
点
で
も
、
家
名
は
も
う
前
代
生
活
の
残
存
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
〔
早
川
一
九
三
一
、
三
五
〕。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
以
降
に
お
い
て
も
屋
号
が
新
た
に
生
み
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。 
 
岡
野
信
子
は
『
屋
号
語
彙
の
開
く
世
界
』
の
な
か
で
、
屋
号
の
命
名
に
は
、
名
乗
り
屋
号
、
共
同
命
名
屋
号
、
拝
領
屋
号
の
三
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
共
同
命
名
屋
号
に
は
、
村
人
が
い
つ
知
ら
ず
に
呼
ん
で
定
着
し
た
屋
号
と
、
村
人
が
集
ま
っ
て
決
め
た
屋
号
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
屋
号
が
命
名
さ
れ
、
披
露
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
落
の
人
々
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
っ
た
と
い
う
事
例
も
紹
介
し
て
い
る
〔
岡
野
二
〇
〇
五
〕。
こ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く
近
代
、
も
し
く
は
現
代
に
命
名
さ
れ
た
屋
号
の
事
例
紹
介
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
章
で
は
、
近
世
か
ら
現
代
に
い
た
る
歴
史
的
な
考
察
か
ら
通
名
が
屋
号
へ
と
転
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
の
場
合
、
岡
野
の
唱
え
る
命
名
の
三
パ
タ
ー
ン
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
岡
野
の
研
究
は
、
あ
く
ま
で
も
屋
号
語
彙
に
基
づ
い
て
お
り
、
屋
号
の
地
域
的
特
徴
や
使
用
方
法
、
使
用
目
的
、
歴
史
的
考
察
な
ど
か
ら
、
屋
号
の
生
成
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 
 
本
章
で
は
、
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
Ａ
地
区
と
Ｂ
地
区
を
事
例
に
、
世
代
お
よ
び
男
女
の
違
い
に
よ
る
屋
号
の
使
用
、継
承
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
苗
字
と
い
う
「
家
の
名
」
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
近
代
以
降
も
生
み
出
さ
れ
続
け
た
屋
号
の
特
徴
を
考
察
し
て
い
く
。
ま
た
、
近
世
か
ら
継
続
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
祖
名
屋
号
と
明
治
以
降
に
生
み
出
さ
れ
た
屋
号
の
違
い
な
ど
も
検
討
し
た
い
。 
 
第
一
節 
屋
号
継
承
の
方
法 
  
ま
ず
は
屋
号
の
継
承
方
法
に
つ
い
て
、
Ｂ
地
区
の
事
例
か
ら
見
て
い
こ
う
。
Ｂ
地
区
で
は
全
六
八
軒
の
う
ち
二
八
種
の
苗
字
が
存
在
し
、
同
一
の
苗
字
は
多
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表3-１　Ｂ地区の屋号数
屋号数 近代に生成
祖名屋号 40 3
職業屋号 1 1
商売屋号 3 3
地名屋号 1 1
系譜屋号 2
不明 2
合計 49 8
く
て
も
一
〇
軒
程
度
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
屋
号
は
年
配
者
を
中
心
に
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
六
八
軒
の
内
、
屋
号
の
あ
る
家
は
三
五
軒
で
あ
る
（
平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
四
月
）。
Ｂ
地
区
で
は
、
分
家
や
他
地
域
か
ら
転
入
し
て
き
た
家
は
原
則
と
し
て
屋
号
を
持
た
な
い
。
屋
号
は
家
に
付
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
家
が
村
落
か
ら
転
出
し
た
り
、
絶
え
た
り
す
る
と
そ
の
時
点
で
屋
号
は
消
滅
す
る
。
そ
の
た
め
、
屋
敷
は
あ
る
が
誰
も
住
ん
で
い
な
い
家
や
、
家
屋
は
取
り
壊
さ
れ
て
、
土
地
の
み
を
所
有
す
る
家
な
ど
、
か
つ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
一
三
の
屋
号
を
含
め
て
、
合
計
四
八
の
屋
号
を
確
認
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ふ
た
つ
の
屋
号
を
持
つ
家
が
あ
る
た
め
、
実
際
に
屋
号
の
総
計
は
四
九
と
な
る
。 
す
べ
て
の
屋
号
を
整
理
、
分
析
す
る
と
、
Ｂ
地
区
の
屋
号
は
、
①
祖
名
屋
号
、
②
従
事
し
て
い
た
、
も
し
く
は
従
事
し
て
い
る
職
業
に
依
拠
し
た
職
業
屋
号
、
③
商
売
を
し
て
い
た
と
き
の
店
名
や
商
号
が
屋
号
と
な
っ
た
商
売
屋
号
、
④
小
字
名
な
ど
の
地
名
を
使
用
し
た
地
名
屋
号
、
⑤
本
家
・
分
家
関
係
を
示
す
系
譜
屋
号
の
五
つ
に
分
類
で
き
る
。
そ
の
中
で
も
近
代
に
な
っ
て
誕
生
し
た
と
判
明
し
て
い
る
屋
号
は
八
あ
り
、
そ
の
数
は
祖
名
屋
号
が
一
、
職
業
屋
号
が
一
、
商
売
屋
号
が
三
、
地
名
屋
号
が
一
で
あ
る
（
表
３
‐
１
）。一
覧
し
た
の
が
表
３
‐
２
と
な
っ
て
い
る
。
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
祖
名
屋
号
の
三
つ
は
比
較
的
新
し
く
分
家
し
た
当
主
の
名
前
が
用
い
ら
れ
、
ヨ
ジ
サ
ン
、
チ
ョ
ウ
サ
ン
は
名
前
と
敬
称
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
前
章
で
示
し
た
よ
う
に
、
～
ヘ
エ
、
～
ザ
エ
モ
ン
、
～
モ
ン
と
つ
く
祖
名
屋
号
は
古
い
家
と
さ
れ
て
お
り
、
近
代
以
降
に
生
成
さ
れ
た
キ
ダ
は
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
Ｂ
地
区
に
お
け
る
職
業
屋
号
、
商
売
屋
号
、
地
名
屋
号
は
す
べ
て
近
代
に
な
っ
て
か
ら
生
成
さ
れ
て
い
る
。 
Ｂ
地
区
で
は
、
全
戸
に
屋
号
が
付
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
屋
号
の
つ
い
て
い
な
い
家
を
呼
ぶ
と
き
に
こ
そ
、
屋
号
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
仮
定
し
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
世
代
の
違
い
お
よ
び
、
男
女
の
違
い
に
よ
っ
て
、
屋
号
の
使
用
、
継
承
方
法
に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。 
屋
号
は
主
に
会
話
の
中
で
使
用
さ
れ
、
書
き
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
屋
号
表3-2　Ｂ地区における近代以降に誕生した屋号
屋号 分類 その他
1 キダ(キダエモン) 祖名 ２代前に分家｡
2 ヨジサン(ヨジロウサン) 祖名 2代前に分家した人の名前
3 チョウサン 祖名
4 タタミヤサン 職業 戦後すぐに商売をやめる。
5 カメショ 商売 店名
6 ツチダ 商売
ツチダという店から品物を卸していたことからツチ
ダと呼ばれる
7 アサヒヤ 商売 店名(酒屋)
8 フキアゲ 地名 字吹上から移住
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を
使
用
し
て
い
る
の
は
五
〇
代
よ
り
年
配
の
人
が
ほ
と
ん
ど
で
、
一
〇
代
、
二
〇
代
の
人
に
な
る
と
、
全
く
知
ら
な
い
と
い
う
人
ま
で
い
る
。
四
〇
代
ま
で
の
人
々
は
、
自
家
と
近
所
が
屋
号
の
認
識
範
囲
と
な
っ
て
お
り
、
世
代
に
よ
っ
て
屋
号
の
認
識
度
に
差
異
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
屋
号
を
使
用
す
る
機
会
や
覚
え
る
機
会
が
少
な
い
ま
ま
、
高
校
や
大
学
進
学
と
と
も
に
Ｂ
地
区
を
離
れ
る
人
が
多
い
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ
う
。 
五
〇
代
以
上
の
男
女
に
「
屋
号
を
ど
の
よ
う
に
し
て
覚
え
た
か
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
「
周
囲
や
両
親
が
使
用
し
て
い
る
の
を
聞
い
て
覚
え
た
」
と
の
回
答
を
得
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
周
囲
の
人
々
が
使
用
し
て
い
る
の
を
聞
く
だ
け
で
、
村
内
す
べ
て
の
屋
号
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
、
Ｂ
地
区
に
生
ま
れ
育
っ
た
男
女
の
屋
号
の
認
識
度
や
使
用
頻
度
、
覚
え
方
に
つ
い
て
見
て
い
く
。 
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
生
ま
れ
の
Ａ
さ
ん
（
男
性
）
は
、
全
戸
の
屋
号
を
認
識
し
て
お
り
、
村
の
本
分
家
関
係
も
熟
知
し
て
い
る
。
Ａ
さ
ん
も
、
親
や
周
囲
の
人
が
使
用
す
る
の
を
聞
い
て
屋
号
を
覚
え
た
と
い
う
が
、
屋
号
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
一
〇
～
二
〇
代
の
男
性
や
、
自
家
と
近
所
の
屋
号
の
み
を
認
識
し
て
い
る
四
〇
代
の
人
と
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
村
落
組
織
に
お
け
る
役
職
や
祭
祀
組
織
の
役
職
の
経
験
の
有
無
で
あ
る
。
Ｂ
地
区
に
生
ま
れ
育
っ
た
男
性
に
と
っ
て
、
一
番
初
め
に
属
す
る
村
落
組
織
が
若
連
中
（
青
年
団
）
で
あ
り
、
役
職
が
ア
ル
キ
で
あ
る
。 
青
年
団
は
、
公
民
教
育
を
目
的
に
日
露
戦
争
後
、
全
国
の
町
村
を
単
位
と
し
て
結
成
さ
れ
た
〔
岩
田
一
九
九
六
、
九
三
～
一
〇
一
〕。
Ｂ
地
区
の
場
合
、
若
連
中
と
呼
ば
れ
る
組
織
を
、
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
に
青
年
団
へ
と
転
身
す
る
。
当
時
の
青
年
団
規
則
に
よ
れ
ば
、
一
家
の
相
続
者
と
な
る
男
子
は
一
七
歳
に
な
る
と
第
一
種
団
員
と
し
て
入
団
し
、
そ
れ
以
外
の
男
子
は
第
二
種
団
員
と
し
て
一
五
歳
で
入
団
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
厳
格
な
年
齢
階
梯
制
社
会
で
あ
る
Ｂ
地
区
に
お
い
て
、
若
連
中
に
属
さ
な
け
れ
ば
祭
祀
組
織
で
あ
る
社
中
に
入
る
権
利
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
若
連
中
に
加
入
す
る
こ
と
は
男
性
が
Ｂ
地
区
で
暮
ら
し
て
い
く
な
か
で
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
養
子
に
来
た
者
も
年
齢
に
関
係
な
く
若
連
中
へ
と
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
加
入
し
て
１
年
目
の
者
を
「
コ
ワ
カ
イ
シ
ュ
ー
」、
二
年
目
の
者
を
「
ア
ル
キ
」
も
し
く
は
「
使
丁
」、
三
年
目
か
ら
二
三
歳
ま
で
の
者
を
「
チ
ュ
ー
ロ
ー
」、
二
四
歳
か
ら
若
連
中
を
抜
け
る
ま
で
の
者
を
「
カ
ン
ブ
」
と
呼
ん
だ
。
ア
ル
キ
は
毎
晩
、
区
長
の
家
に
行
き
、
区
長
か
ら
出
さ
れ
る
連
絡
事
項
を
そ
の
日
の
内
に
数
人
で
分
担
し
て
村
の
全
家
を
回
っ
て
伝
え
る
と
い
う
役
目
を
果
た
し
た
。
ア
ル
キ
の
人
数
が
少
な
い
と
き
は
非
常
に
大
変
だ
っ
た
と
言
う
。
ア
ル
キ
を
行
な
う
こ
と
で
、
村
内
の
家
々
を
回
る
こ
と
に
な
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
接
点
の
少
な
い
人
々
と
も
会
話
を
す
る
機
会
が
格
段
に
増
え
る
。
こ
の
こ
と
が
村
の
全
戸
の
屋
号
を
覚
え
る
契
機
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
で
こ
そ
六
七
軒
と
少
な
い
が
、
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
に
は
一
〇
九
軒
あ
り
、
家
の
数
も
多
か
っ
た
。
実
際
に
Ａ
さ
ん
が
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屋
号
を
覚
え
た
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ア
ル
キ
を
経
験
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。 
こ
の
事
例
か
ら
、男
性
が
屋
号
を
覚
え
る
要
因
と
し
て「
ア
ル
キ
を
行
な
う
」
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。 
こ
れ
に
対
し
て
女
性
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
生
ま
れ
の
Ｂ
さ
ん
（
女
性
）
は
Ｂ
地
区
で
生
ま
れ
育
ち
、
県
外
の
男
性
と
結
婚
を
し
た
が
、
村
外
へ
出
る
こ
と
な
く
Ｂ
地
区
に
住
み
続
け
て
い
る
。
彼
女
は
、
属
し
て
い
る
村
組
全
戸
の
屋
号
を
認
識
し
て
お
り
、
自
身
の
属
す
る
村
組
に
接
す
る
組
の
屋
号
も
ほ
ぼ
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
他
の
組
の
屋
号
は
半
分
ほ
ど
し
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
彼
女
も
ま
た
、
親
や
周
囲
の
人
が
使
用
す
る
の
を
聞
い
て
屋
号
を
覚
え
た
と
い
う
。
も
と
も
と
全
戸
の
屋
号
を
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
近
年
で
は
、
足
腰
が
弱
り
、
集
ま
り
の
場
な
ど
外
に
出
る
機
会
が
減
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
所
の
人
な
ど
限
ら
れ
た
人
と
し
か
会
話
を
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
近
所
の
屋
号
し
か
使
用
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
使
用
し
な
く
な
っ
た
ほ
か
の
屋
号
は
年
々
忘
れ
て
し
ま
い
、
す
ぐ
に
思
い
出
せ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。 
こ
の
事
例
か
ら
、
Ｂ
地
区
で
生
ま
れ
育
っ
た
女
性
は
、
同
じ
組
内
や
隣
の
組
の
屋
号
は
認
識
し
て
い
て
も
、
村
の
全
戸
の
屋
号
は
認
識
し
て
い
な
い
と
言
え
る
。
こ
れ
は
、
女
性
の
行
動
範
囲
が
屋
号
の
継
承
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
Ｂ
地
区
へ
と
嫁
い
で
来
た
女
性
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
村
外
か
ら
嫁
い
だ
女
性
の
方
が
屋
号
に
接
し
た
年
月
が
短
い
こ
と
か
ら
、
屋
号
の
認
識
度
は
低
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。 
一
方
で
Ａ
さ
ん
の
よ
う
に
ア
ル
キ
を
経
験
し
た
年
配
の
男
性
が
全
戸
の
屋
号
を
認
識
し
て
い
た
理
由
と
し
て
、
祭
祀
組
織
、
村
落
組
織
な
ど
の
役
職
に
付
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
社
会
的
な
役
割
か
ら
屋
号
を
覚
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。 
現
在
、
若
い
男
性
は
若
連
中
に
加
入
し
て
も
、
大
学
進
学
の
た
め
村
を
出
る
人
が
多
い
。
若
連
中
の
仕
事
と
言
え
ば
、
盆
に
帰
省
し
た
際
に
、
盆
踊
り
の
手
伝
い
を
行
な
う
程
度
で
あ
る
。
ア
ル
キ
は
一
九
九
〇
年
代
の
は
じ
め
に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
三
〇
代
以
下
の
人
た
ち
は
経
験
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
ア
ル
キ
を
経
験
し
て
い
な
い
世
代
は
屋
号
を
使
用
し
て
い
る
人
々
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
多
く
の
屋
号
を
覚
え
る
機
会
が
持
て
な
か
っ
た
た
め
、
全
戸
の
屋
号
を
認
識
で
き
な
い
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
ア
ル
キ
を
は
じ
め
、
若
い
う
ち
に
経
験
す
る
べ
き
役
職
に
つ
く
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
現
在
で
は
、
屋
号
を
覚
え
る
必
要
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 
一
〇
代
の
男
性
に
も
「
屋
号
を
ど
の
程
度
知
っ
て
い
る
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
し
て
覚
え
た
か
」
と
質
問
し
て
み
た
と
こ
ろ
、「
家
の
祖
父
母
が
使
用
し
て
い
る
の
を
聞
い
て
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
返
答
で
あ
っ
た
。
五
〇
代
以
上
の
人
た
ち
が
「
両
親
」「
周
囲
」
と
答
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
〇
代
の
男
性
は
「
祖
父
母
」
と
答
え
て
い
る
。
現
在
Ｂ
地
区
で
は
、
年
配
者
だ
け
が
屋
号
を
使
用
し
て
お
り
、少
子
高
齢
化
を
受
け
た
過
疎
化
の
進
む
地
域
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
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一
見
屋
号
は
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
屋
号
を
使
用
す
る
人
は
減
少
し
て
い
る
。
屋
号
使
用
者
の
減
少
は
、
屋
号
を
覚
え
る
機
会
が
な
く
な
る
こ
と
へ
と
繋
が
り
、
次
世
代
に
屋
号
が
継
承
さ
れ
な
く
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。 
  
第
二
節 
屋
号
生
成
の
要
因 
 
続
い
て
近
代
に
お
い
て
屋
号
は
ど
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
前
節
に
お
い
て
、
屋
号
を
継
承
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
屋
号
使
用
者
と
の
会
話
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
次
の
事
例
を
見
て
い
く
。 
Ｃ
家
は
、
ヒ
ョ
ウ
ヨ
モ
ン
と
い
う
家
の
シ
ン
ヤ
で
あ
り
、
二
世
代
前
の
戸
主
は
、「
サ
ン
ヤ
ン
」と
呼
ば
れ
て
い
た
。前
戸
主
Ｄ
さ
ん
と
同
世
代
の
人
び
と
は
、
Ｃ
家
を
指
す
場
合
「
サ
ン
ヤ
ン
」
を
屋
号
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
る
。
Ｄ
さ
ん
と
同
世
代
で
あ
っ
た
Ｅ
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
両
親
が
Ｃ
家
を
呼
ぶ
と
き
に
「
サ
ン
ヤ
ン
」
と
言
っ
て
い
た
た
め
に
、
こ
の
家
の
こ
と
を
「
サ
ン
ヤ
ン
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。 
こ
の
よ
う
に
Ｂ
地
区
で
は
屋
号
の
な
い
家
に
つ
い
て
会
話
の
中
で
は
、
戸
主
の
名
前
か
一
世
代
前
の
戸
主
の
名
前
に
よ
っ
て
指
し
示
し
て
い
る
。こ
こ
で
は
、
サ
ン
ヤ
ン
と
い
う
戸
主
の
名
前
が
屋
号
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
屋
号
の
継
承
過
程
に
お
い
て
、
一
番
身
近
な
使
用
者
で
あ
る
両
親
が
、
一
世
代
前
の
戸
主
の
名
前
で
屋
号
の
な
い
家
を
指
し
示
し
た
な
ら
、
そ
れ
を
屋
号
と
捉
え
て
親
を
真
似
、
本
人
を
知
ら
な
く
と
も
そ
の
家
を
一
世
代
前
の
戸
主
の
名
前
で
表
す
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
親
と
同
じ
呼
称
を
使
用
す
る
こ
と
で
共
通
の
認
識
を
持
ち
、
相
互
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
世
代
前
の
戸
主
が
呼
ば
れ
て
い
た
名
称
が
、
家
を
指
し
示
す
名
前
、
つ
ま
り
屋
号
に
な
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
世
代
前
の
戸
主
の
名
前
が
屋
号
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
を
、
そ
の
戸
主
を
知
ら
な
い
人
が
聞
い
た
場
合
、
屋
号
と
捉
え
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
事
実
、
筆
者
も
当
初
は
サ
ン
ヤ
ン
を
屋
号
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
話
を
伺
っ
て
い
く
な
か
で
屋
号
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
し
か
し
、
サ
ン
ヤ
ン
を
屋
号
と
し
て
認
識
し
、
使
用
し
て
い
る
人
々
も
い
る
。
こ
の
事
例
は
、
屋
号
が
生
成
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
要
因
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
世
代
の
隔
た
り
に
よ
っ
て
会
話
の
中
で
戸
主
名
の
意
味
の
錯
誤
、
あ
る
い
は
展
開
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
継
承
さ
れ
た
結
果
、
新
た
に
屋
号
が
生
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
こ
の
ほ
か
、
ア
サ
ヒ
ヤ
も
当
初
は
店
名
と
し
て
呼
ば
れ
て
い
た
の
が
、
い
つ
し
か
家
を
指
す
屋
号
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
イ
ン
キ
ョ
に
し
て
も
、「
ハ
チ
ザ
エ
モ
ン
の
隠
居
で
あ
る
Ｆ
家
」
と
言
う
よ
う
な
会
話
の
中
で
、
次
第
に
「
イ
ン
キ
ョ
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
れ
が
屋
号
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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会
話
の
中
で
繰
り
返
し
家
を
指
す
名
称
と
し
て
使
用
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
屋
号
へ
と
転
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
以
上
の
こ
と
か
ら
近
代
に
屋
号
が
生
み
出
さ
れ
る
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
日
常
の
会
話
の
中
で
生
じ
た
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
  
第
三
節 
生
み
出
さ
れ
る
屋
号
の
特
徴 
 
続
い
て
Ａ
地
区
の
事
例
か
ら
、
屋
号
に
な
り
や
す
い
名
称
を
探
っ
て
い
く
。 
 
Ａ
地
区
に
お
い
て
村
入
り
を
し
て
い
る
一
一
二
軒
の
う
ち
屋
号
を
有
す
る
家
は
九
四
軒
で
あ
る
。
こ
れ
ら
九
四
軒
の
屋
号
と
転
出
し
て
し
ま
っ
た
家
や
絶
え
て
し
ま
っ
た
家
の
屋
号
を
合
わ
せ
て
、
一
一
一
の
屋
号
を
確
認
し
て
い
る
。
屋
号
は
家
に
付
く
も
の
で
、
村
外
へ
転
出
す
る
際
に
は
、
屋
号
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
村
内
の
移
動
に
つ
い
て
は
屋
号
を
伴
っ
て
移
動
を
す
る
。
そ
し
て
、
屋
号
は
新
た
に
分
家
し
た
家
や
転
入
し
て
き
た
家
に
は
な
く
、
数
世
代
に
渡
っ
て
Ａ
地
区
に
暮
ら
す
家
に
は
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
分
家
し
た
家
で
も
、
長
く
Ａ
地
区
に
居
住
し
て
い
る
家
に
は
屋
号
が
あ
る
。
屋
号
は
永
久
的
な
も
の
で
あ
り
、
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
有
効
範
囲
は
Ａ
地
区
の
集
落
の
み
で
、
他
所
で
は
通
じ
ず
、
さ
ら
に
書
き
示
す
も
の
で
も
な
い
。 
 
Ａ
地
区
の
屋
号
を
命
名
理
由
や
由
来
に
よ
る
分
類
を
行
な
っ
て
み
る
と
、
①
祖
名
屋
号
、
②
職
業
屋
号
、
③
商
売
屋
号
、
④
地
名
屋
号
、
⑤
系
譜
屋
号
、
⑥
苗
字
が
屋
号
と
な
っ
た
苗
字
屋
号
の
六
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
祖
の
名
前
を
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
祖
名
屋
号
は
、
八
六
あ
り
、
全
体
の
約
八
割
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ａ
地
区
に
お
い
て
主
た
る
屋
号
で
あ
る
。 
表
３
‐
３
、
表
３
‐
４
は
近
代
以
降
に
誕
生
し
た
と
わ
か
っ
て
い
る
屋
号
の
一
覧
で
あ
る
。
祖
名
屋
号
は
、
先
祖
の
名
前
を
使
用
し
た
屋
号
で
あ
り
、
そ
の
起
源
は
通
名
に
あ
る
と
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
が
、
祖
名
屋
号
は
大
き
く
ふ
た
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
通
名
を
起
源
に
持
ち
、
先
祖
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
名
前
が
屋
号
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
ナ
カ
ト
ラ
と
い
う
よ
う
に
苗
字
の
頭
文
字
を
一
字
、
個
人
名
の
頭
文
字
を
一
字
取
っ
て
組
み
合
わ
さ
れ
命
名
さ
れ
た
屋
号
や
キ
ン
サ
サ
ン
の
よ
う
に
個
人
名
の
語
尾
に
「
さ
ん
」
と
い
う
敬
称
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
に
近
い
が
、
先
祖
の
名
前
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
こ
の
祖
名
屋
号
に
用
い
ら
れ
る
先
祖
の
名
前
は
、
通
名
を
起
源
に
持
ち
、
近
世
以
来
用
い
ら
れ
て
き
た
ク
ヨ
モ
ン
や
タ
ロ
ベ
エ
と
い
っ
た
屋
号
に
対
し
て
、
一
～
三
代
前
の
戸
主
の
名
前
を
用
い
て
い
る
場
合
が
多
い
。
続
い
て
、
従
事
し
て
い
た
、
も
し
く
は
従
事
し
て
い 
表3-3　A地区の屋号数
屋号数 近代に生成
祖名屋号 86 11
職業屋号 10 9
商売屋号 7 7
地名屋号 3 3
系譜屋号 4 4
苗字屋号 1 1
総計 111 35
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る
職
業
に
依
拠
し
た
職
業
屋
号
で
あ
る
が
、
Ａ
地
区
で
は
、
一
〇
の
職
業
屋
号
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
カ
シ
ヘ
エ
や
カ
ジ
ヤ
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
内
、
九
つ
が
近
代
以
降
に
誕
生
し
た
屋
号
で
あ
る
１
。
こ
れ
ら
の
職
業
は
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
開
業
し
た
職
業
で
あ
り
、
開
業
と
時
期
同
じ
く
し
て
屋
号
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
職
業
名
も
会
話
の
な
か
で
使
用
さ
れ
る
う
ち
に
屋
号
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
 
ま
た
、商
売
屋
号
も
職
業
屋
号
と
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
商
売
屋
号
は
商
売
を
し
て
い
た
と
き
の
店
名
や
商
号
が
屋
号
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
Ａ
地
区
に
六
あ
る
商
売
屋
号
の
う
ち
、す
べ
て
が
明
治
か
ら
戦
後
す
ぐ
ま
で
に
開
業
し
て
い
る
。
こ
れ
も
会
話
の
中
で
使
用
さ
れ
る
う
ち
に
屋
号
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
職
業
屋
号
、
商
売
屋
号
を
持
つ
家
の
ほ
と
ん
ど
が
す
で
に
屋
号
に
な
っ
た
職
業
、
商
売
を
行
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
屋
号
と
し
て
残
り
、
現
在
も
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
商
売
を
営
ん
で
い
た
こ
と
を
知
ら
な
い
人
で
も
、
か
つ
て
の
職
業
、
商
売
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
そ
の
家
の
人
間
で
も
例
外
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ゲ
タ
ヤ
の
小
学
生
表3-4　Ａ地区における近代以降に誕生した屋号
屋号 分類 その他
1 タキサン 祖名 タキチという人がいた
2 スエハル 祖名 先代の名前
3 ナカミ 祖名
4 オハマサン 祖名 明治生まれのおハマさんという人女性がいた。
5 マキタケ 祖名
6 ミズイチ 祖名
7 ミズロク 祖名 分家をした人が６人目の子供だった。
8 ナカトラ 祖名
9 カンジロウ 祖名
10 キンジ 祖名 先代の名前。
11 キンチャン 祖名
12 カシヘエ 職業 昭和初期まで菓子屋。
13 カジヤ 職業 昭和初期まで鍛冶屋。
14 ニンギョウヤ 職業 転入。昭和の終わりまで人形屋。
15 カワラヤ 職業 瓦屋・暖簾分け
16 ザイモクヤ 職業 昭和の初めに転入。
17 オケヤ 職業 桶屋。戦後、転入。
18 カシマサ 職業 菓子屋だった。
19 ゲタヤ 職業 昭和初期に下駄屋を始める。
20 コウヤ 職業 昭和20年代に産婆をしていた
21 ヤマキュウ 商売
22 マスチョウ 商売 明治から酒、つくだに販売
23 オウミヤ 商売 戦後から近年まで佃煮屋を営んでいた。
24 キタタツ 商売 昭和に転入。
25 ナカセン 商売
26 フルタ 商売 明治初期から昭和60年ごろまで佃煮屋。
27 キンロク 商売 先代がキンロクという店に勤めていた。
28 タンバ 地名 大正の初め、丹波から転入。
29 カタタ 地名 昭和の初め、堅田から転入。
30 イシバ 地名 石庭から転入
31 ゲンダイガメ 系譜 大正のころ、分家する。
32 ソウジ 系譜 明治のころ、ソウダより分家。
33 クヨモンマサ 系譜 明治の終わりごろにクヨモンより分家。
34 ハンベエトヨ 系譜 明治の初めにハンベエより分家。
35 イマニシ 苗字 明治に苗字を変更。
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の
子
ど
も
は
、自
分
の
家
の
屋
号
が
ゲ
タ
ヤ
で
あ
る
と
知
っ
た
と
き
に
、ま
ず
、
ゲ
タ
ヤ
（
下
駄
屋
）
が
何
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
父
親
に
ゲ
タ
ヤ
の
意
味
を
教
え
て
も
ら
い
、
初
め
て
自
分
の
家
が
か
つ
て
商
売
を
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
屋
号
は
家
の
歴
史
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 続
い
て
、
小
字
名
な
ど
の
地
名
を
使
用
し
た
地
名
屋
号
で
あ
る
。
Ａ
地
区
に
三
あ
る
う
ち
、
す
べ
て
明
治
時
代
に
屋
号
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
Ａ
地
区
で
は
小
字
名
で
は
な
く
、
地
名
を
用
い
て
い
る
。
地
名
屋
号
を
持
つ
家
は
三
軒
と
も
に
他
所
か
ら
転
入
し
て
き
た
家
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
タ
ン
バ
（
丹
波
）
や
カ
タ
タ
（
堅
田
）
な
ど
Ａ
地
区
へ
転
入
す
る
前
に
住
ん
で
い
た
地
域
の
地
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 
本
家
・
分
家
関
係
を
示
す
系
譜
屋
号
に
つ
い
て
も
大
正
時
代
ま
で
に
分
家
し
た
家
へ
と
付
け
ら
れ
て
い
る
。
オ
モ
ヤ
（
本
家
）
の
屋
号
と
分
家
し
た
人
の
名
前
を
足
し
た
も
の
が
、
ク
ヨ
モ
ン
マ
サ
や
ハ
ン
ベ
エ
ト
ヨ
で
あ
る
。 
以
上
の
こ
と
か
ら
祖
名
屋
号
の
一
部
、
職
業
屋
号
、
商
売
屋
号
、
地
名
屋
号
、
系
譜
屋
号
の
ほ
と
ん
ど
が
明
治
か
ら
戦
後
す
ぐ
に
生
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
近
世
に
お
い
て
は
、
分
家
や
転
入
な
ど
に
よ
っ
て
新
た
な
「
家
の
名
」
を
設
け
る
と
き
は
、
通
名
の
性
質
上
、
家
の
創
始
者
の
名
前
で
あ
っ
た
。
通
名
は
祖
名
屋
号
へ
と
そ
の
形
を
変
化
さ
せ
た
こ
と
か
ら
、近
世
に
生
成
さ
れ
た「
家
の
名
」
は
す
べ
て
祖
名
屋
号
に
な
っ
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
近
代
に
お
い
て
は
、
近
世
期
の
通
名
の
成
り
立
ち
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
屋
号
が
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
職
業
屋
号
、
商
売
屋
号
、
地
名
屋
号
、
系
譜
屋
号
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
通
名
と
同
じ
く
創
始
者
の
名
前
が
屋
号
と
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
に
は
通
名
が
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
、
と
く
に
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
太
政
官
布
告
第
二
三
五
号
に
お
い
て
、
原
則
的
に
苗
字
や
通
名
の
改
名
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
で
家
督
相
続
の
際
に
行
な
っ
て
い
た
襲
名
に
伴
う
改
名
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
個
人
名
は
屋
号
と
な
り
難
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
で
は
、
ど
の
よ
う
な
名
称
が
屋
号
と
な
っ
た
の
か
。
張
相
彦
は
岡
山
県
の
事
例
か
ら
、
屋
号
が
「
共
同
体
の
中
に
お
け
る
地
形
的
特
徴
か
ら
命
名
し
て
家
に
付
け
る
」
と
述
べ
て
い
る
〔
張
一
九
九
一
、
五
五
〕。
張
が
取
り
上
げ
た
岡
山
の
事
例
で
は
、
集
落
内
に
位
置
す
る
神
社
を
視
点
と
し
て
屋
号
が
地
形
的
特
徴
を
表
し
て
い
る
と
言
う
。
し
か
し
、
Ａ
地
区
に
お
い
て
は
、
地
形
的
特
徴
で
は
な
く
、
店
名
や
職
業
名
、
地
名
と
い
っ
た
そ
の
家
が
も
つ
特
徴
や
歴
史
が
屋
号
に
な
っ
た
。
家
の
特
徴
を
表
す
も
の
と
し
て
商
売
や
職
業
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
続
い
て
、
転
入
者
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
Ａ
地
区
に
と
っ
て
、
他
所
か
ら
の
転
入
は
珍
し
い
こ
と
で
あ
り
、
堅
田
か
ら
来
た
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
そ
の
家
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
分
家
し
た
家
で
あ
っ
て
も
同
様
に
、
ハ
ン
ベ
エ
の
分
家
と
い
う
こ
と
が
特
徴
で
あ
っ
た
。 
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つ
ま
り
、
屋
号
に
な
り
や
す
い
名
称
と
は
そ
の
家
の
特
徴
を
端
的
に
表
す
名
称
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
優
先
順
位
と
し
て
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
（
祖
名
）
よ
り
も
地
名
や
系
譜
、
そ
れ
よ
り
も
商
売
や
職
業
で
あ
っ
た
。
商
売
や
職
業
は
も
っ
と
も
屋
号
に
な
り
や
す
い
名
称
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
認
識
人
類
学
者
の
松
井
健
は
「
ひ
と
つ
の
集
団
内
で
共
有
さ
れ
て
い
る
名
前
に
よ
っ
て
、
そ
の
集
団
の
成
員
に
は
一
定
の
か
な
り
の
程
度
共
有
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
る
。
名
前
が
具
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
具
体
的
な
も
の
の
一
般
的
な
心
像
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
」
で
あ
り
、「
あ
る
名
前
が
与
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
共
通
の
特
徴
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
が
構
成
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
名
前
で
呼
ば
れ
る
も
の
以
外
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
〔
松
井
一
九
九
七
、
二
一
〕。
屋
号
に
な
り
や
す
か
っ
た
商
店
名
や
職
業
は
、
集
落
内
に
お
い
て
「
共
有
さ
れ
て
い
る
名
前
」
で
あ
り
、「
共
有
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
」
が
持
た
れ
や
す
か
っ
た
た
め
に
、「
共
通
の
特
徴
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
が
構
成
」
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
  第
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な
ぜ
、
明
治
に
な
っ
て
も
屋
号
は
生
み
出
さ
れ
続
け
た
の
か
。
そ
れ
は
、
苗
字
と
屋
号
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
近
代
に
な
っ
て
、
苗
字
の
必
称
と
と
も
に
苗
字
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
地
域
社
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
た
め
、
屋
号
は
家
を
特
定
す
る
役
目
を
、
苗
字
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
前
章
に
て
明
ら
か
に
し
た
。 
Ａ
地
区
で
は
、
近
世
に
苗
字
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
古
文
書
か
ら
判
明
し
て
い
る
が
、
公
に
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
現
在
の
よ
う
に
苗
字
が
他
者
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
苗
字
と
屋
号
両
方
の
働
き
を
持
っ
た
通
名
が
「
家
の
名
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
近
代
に
な
っ
て
、
公
に
使
用
で
き
な
か
っ
た
苗
字
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
日
常
で
苗
字
を
使
用
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
に
通
名
／
屋
号
を
使
用
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。明
治
以
降
も
苗
字
が
地
域
社
会
の
な
か
で
そ
れ
ほ
ど
認
識
さ
れ
ず
、
家
を
特
定
す
る
役
目
は
通
名
／
屋
号
が
持
ち
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
変
化
し
た
こ
と
と
い
え
ば
、
代
々
襲
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
通
名
を
襲
名
し
な
く
な
り
、
通
名
が
屋
号
へ
と
形
を
変
え
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
苗
字
が
家
を
示
す
名
前
と
し
て
定
着
せ
ず
、
屋
号
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
、
屋
号
は
不
可
欠
な
も
の
と
な
り
、
明
治
以
降
に
も
新
た
な
屋
号
が
生
み
出
さ
れ
続
け
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
近
世
に
お
い
て
は
、
分
家
や
転
入
な
ど
に
よ
っ
て
新
た
な
「
家
の
名
」
を
設
け
る
と
き
に
は
、
そ
の
当
主
の
名
前
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
通
名
の
性
質
上
、
家
の
創
始
者
の
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名
前
を
代
々
継
承
し
て
い
く
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
代
に
な
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
屋
号
は
、通
名
と
は
異
な
る
た
め
、戸
主
の
名
前
が
屋
号
と
は
な
ら
ず
、
商
売
や
職
業
が
屋
号
と
な
っ
た
と
推
測
で
き
る
。 
 
苗
字
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
新
た
に
屋
号
が
生
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
最
後
に
屋
号
が
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
戦
後
す
ぐ
ま
で
は
、
Ａ
地
区
の
ほ
と
ん
ど
の
家
に
屋
号
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
屋
号
の
な
い
家
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
原
田
敏
明
は
、「
名
は
名
指
さ
る
ゝ
も
の
を
表
示
す
る
表
号
の
一
種
」
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、「
社
会
に
新
し
い
存
在
が
現
れ
た
り
す
る
と
、
こ
れ
を
指
示
す
る
に
そ
の
名
が
必
要
と
な
る
。
か
く
し
て
名
前
は
、
そ
の
も
の
ゝ
存
在
に
本
来
必
然
的
な
付
随
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
他
の
人
あ
っ
て
そ
れ
を
呼
ぶ
た
め
に
必
要
と
す
る
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
〔
原
田
一
九
二
八
、
六
六
〕。
こ
れ
は
名
前
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
屋
号
に
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
屋
号
と
は
家
を
指
す
名
前
で
あ
る
。
苗
字
が
あ
っ
て
も
屋
号
が
な
け
れ
ば
家
を
呼
ぶ
こ
と
は
難
し
く
、
明
治
以
降
に
屋
号
が
次
々
に
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
Ａ
地
区
に
お
い
て
現
在
で
は
屋
号
の
な
い
家
が
全
体
の
二
割
弱
あ
り
、
戦
後
に
は
新
た
に
屋
号
が
生
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
た
め
、
屋
号
を
持
た
な
い
家
が
出
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
で
も
広
く
屋
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
、
一
〇
代
、
二
〇
代
の
若
者
世
代
に
は
あ
ま
り
浸
透
し
て
お
ら
ず
、
遠
か
ら
ず
屋
号
の
使
用
は
減
退
し
て
し
ま
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。 
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以
上
の
よ
う
な
分
析
に
基
づ
く
と
、
本
章
で
は
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
屋
号
の
つ
い
て
い
な
い
家
を
呼
ぶ
と
き
に
こ
そ
、
屋
号
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
仮
定
し
、
世
代
の
違
い
お
よ
び
、
男
女
の
違
い
に
よ
っ
て
、
屋
号
の
使
い
方
、
覚
え
方
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
Ｂ
地
区
で
生
ま
れ
育
っ
た
年
配
の
女
性
は
、
同
じ
組
内
や
隣
の
組
の
屋
号
は
知
っ
て
い
て
も
、
村
の
全
戸
の
屋
号
は
知
ら
ず
、
一
方
、
若
連
中
で
ア
ル
キ
を
経
験
し
た
年
配
の
男
性
は
、
全
戸
の
屋
号
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
原
因
を
探
る
中
で
、
屋
号
を
覚
え
る
要
因
と
し
て
「
ア
ル
キ
を
行
な
う
」
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
屋
号
の
な
い
家
を
戸
主
の
名
前
か
、
一
世
代
前
の
戸
主
の
名
前
で
呼
ん
で
い
た
と
い
う
事
例
か
ら
類
推
し
て
、
屋
号
が
生
成
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
要
因
に
、
会
話
の
中
で
生
じ
た
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
世
代
の
隔
た
り
に
よ
っ
て
会
話
の
中
で
戸
主
名
の
意
味
の
錯
誤
、あ
る
い
は
展
開
が
起
こ
り
、そ
れ
が
継
承
さ
れ
た
結
果
、
新
た
に
屋
号
が
生
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
そ
こ
で
近
代
に
生
成
さ
れ
た
屋
号
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
Ａ
地
区
の
事
例
か
ら
検
証
し
た
結
果
、
祖
名
屋
号
の
一
部
、
職
業
屋
号
、
商
売
屋
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号
、
地
名
屋
号
、
系
譜
屋
号
の
ほ
と
ん
ど
が
明
治
か
ら
戦
後
す
ぐ
に
誕
生
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
屋
号
に
な
り
や
す
い
名
称
と
は
そ
の
家
の
特
徴
を
端
的
に
表
す
名
称
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
優
先
順
位
と
し
て
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
（
祖
名
）
よ
り
も
地
名
や
系
譜
、
そ
れ
よ
り
も
商
売
や
職
業
で
あ
っ
た
。
商
売
や
職
業
は
も
っ
と
も
屋
号
に
な
り
や
す
い
名
称
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
 
な
ぜ
近
代
以
降
、
屋
号
が
生
み
出
さ
れ
続
け
た
の
か
に
つ
い
て
、
苗
字
と
屋
号
の
関
係
か
ら
考
察
を
加
え
た
。
明
治
期
に
な
り
、
苗
字
の
使
用
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
広
く
使
用
さ
れ
た
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
苗
字
が
「
家
の
名
」
と
し
て
定
着
せ
ず
、
そ
れ
ま
で
使
用
し
て
い
た
通
名
／
屋
号
を
用
い
続
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
分
家
や
転
入
し
た
家
に
は
屋
号
が
な
か
っ
た
た
め
、
新
た
な
屋
号
が
生
み
出
さ
れ
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ま
ま
屋
号
の
み
が
「
家
の
名
」
と
し
て
使
用
さ
れ
続
け
て
い
け
ば
、
屋
号
を
持
た
な
い
家
な
ど
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
戦
後
あ
た
り
か
ら
屋
号
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
新
た
に
屋
号
が
生
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
屋
号
を
持
た
な
い
家
が
増
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。 
 
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
屋
号
は
す
べ
て
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
家
を
表
す
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
通
名
を
背
景
に
持
ち
、
近
世
か
ら
連
続
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
祖
名
屋
号
と
、
近
代
に
な
っ
て
苗
字
の
代
わ
り
と
し
て
用
い
ら
れ
、
家
の
特
徴
を
示
す
職
業
屋
号
や
商
売
屋
号
と
で
は
、
成
り
立
ち
も
性
質
も
大
き
く
異
な
る
。
今
回
取
り
上
げ
た
Ａ
地
区
、
Ｂ
地
区
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
転
入
し
て
き
た
家
や
分
家
に
屋
号
は
付
か
な
い
と
言
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
業
屋
号
や
商
売
屋
号
と
い
っ
た
新
た
な
屋
号
が
生
み
出
さ
れ
、
転
入
し
た
家
や
分
家
に
付
け
ら
れ
て
き
た
。
Ｂ
地
区
で
は
、
祖
名
屋
号
以
外
は
屋
号
で
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
職
業
屋
号
な
ど
は
祖
名
屋
号
と
同
列
の
存
在
と
し
て
使
用
さ
れ
続
け
て
い
る
。 
成
り
立
ち
こ
そ
異
な
る
も
の
の
屋
号
を
地
域
社
会
の
な
か
で
共
通
の
認
識
を
持
っ
て
家
々
を
区
別
す
る
名
前
、
家
の
系
譜
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
名
前
と
定
義
す
れ
ば
、
そ
の
す
べ
て
が
屋
号
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
 
 
                                          
          
 
１ 
カ
ワ
ラ
ヤ
の
み
幕
末
に
Ａ
地
区
へ
転
入
し
て
き
た
家
で
あ
る
。 
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第
四
章
「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
家
意
識 
  
は
じ
め
に 
 
第
二
章
、
第
三
章
に
お
い
て
、
近
代
に
お
け
る
屋
号
の
生
成
に
は
個
人
名
、
も
し
く
は
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
屋
号
は
個
人
名
の
名
付
け
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
現
在
、
出
生
時
の
命
名
に
よ
っ
て
屋
号
と
同
じ
個
人
名
を
持
つ
人
、
屋
号
に
因
む
個
人
名
を
持
つ
人
が
少
な
か
ら
ず
お
り
、
個
人
名
に
屋
号
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
屋
号
に
因
む
個
人
名
は
〝
家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
〟
と
も
言
え
、
す
な
わ
ち
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。「
家
の
名
」
と
個
人
名
は
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
っ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
個
別
に
研
究
が
行
な
わ
れ
、
両
者
を
関
連
つ
け
た
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
屋
号
、
苗
字
、
通
名
と
い
う
「
家
の
名
」
を
研
究
す
る
う
え
で
、
名
付
け
を
は
じ
め
と
し
た
個
人
名
に
も
目
を
向
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 
「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
、
祖
名
継
承
に
よ
る
名
付
け
と
結
び
つ
く
。
祖
名
継
承
法
は
一
九
八
〇
年
代
上
野
和
男
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
名
付
け
方
法
で
あ
る
。
祖
名
継
承
と
は
、
何
ら
か
の
関
係
に
あ
る
先
祖
の
個
人
名
の
一
部
、
も
し
く
は
全
部
を
継
承
し
て
子
ど
も
に
命
名
す
る
方
法
で
あ
り
、
ま
た
、
特
定
の
先
祖
の
名
を
と
っ
て
子
ど
も
に
命
名
す
る
こ
と
で
正
常
な
子
ど
も
の
社
会
的
地
位
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
命
名
法
で
あ
る〔
上
野
一
九
八
二
、二
四
九
～
二
五
〇
〕。
第
一
章
で
示
し
た
と
お
り
、
祖
名
継
承
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
を
踏
ま
え
、
近
世
か
ら
近
代
移
行
期
を
含
む
祖
名
継
承
の
歴
史
的
変
遷
、
地
域
社
会
に
お
け
る
祖
名
継
承
の
頻
度
、
な
ぜ
祖
名
継
承
に
よ
る
命
名
を
選
択
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
い
う
視
点
か
ら
祖
名
継
承
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
い
く
。
そ
の
う
え
で
、「
家
の
名
」
と
近
代
の
家
意
識
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 
明
治
初
頭
に
名
前
に
関
す
る
法
令
が
現
代
の
名
前
の
在
り
方
を
形
成
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
歴
史
性
を
問
う
た
め
に
も
、
近
世
～
現
代
と
長
い
時
間
軸
の
な
か
で
、
Ａ
地
区
を
事
例
に
「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
つ
い
て
見
て
い
く
。 
  第
一
節 
近
世
に
お
け
る
「
家
の
名
」
の
名
付
け 
 
（
１
）
通
名
と
子
ど
も
の
名
前 
子
ど
も
の
名
前
は
現
在
、
戸
籍
法
に
よ
っ
て
出
生
後
一
四
日
以
内
に
出
生
届
を
役
所
へ
提
出
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
届
け
出
た
名
前
を
生
涯
使
用
し
て
い
く
。
し
か
し
、
近
世
に
お
い
て
、
個
人
名
は
現
在
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
時
に
命
名
さ
れ
た
も
の
を
一
生
使
い
続
け
る
の
で
は
な
く
、
人
生
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の
節
目
に
お
い
て
幾
度
も
代
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
庶
民
の
男
性
の
場
合
、
ま
ず
は
出
生
時
に
名
付
け
ら
れ
る
幼
名
が
あ
り
、
成
人
し
て
成
人
名
に
改
め
、
そ
し
て
家
督
相
続
の
際
に
は
戸
主
名
で
あ
る
通
名
を
襲
名
す
る
。
家
督
を
譲
っ
た
も
の
は
隠
居
し
て
、
隠
居
名
が
つ
け
ら
れ
、
死
後
に
は
戒
名
が
付
与
さ
れ
る
。
ま
た
、
改
名
も
自
由
に
行
な
わ
れ
、
人
に
よ
っ
て
は
い
く
つ
も
の
名
前
を
同
時
に
有
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
か
で
も
通
名
は
家
を
示
す
名
前
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、「
当
主
名
以
外
の
名
前
は
一
村
内
で
重
複
し
て
い
る
の
が
常
態
で
あ
る
の
に
対
し
、
当
主
名
は
重
複
し
て
い
な
い
の
は
家
の
識
別
の
た
め
で
あ
り
、
村
と
し
て
も
共
同
体
規
制
を
及
ぼ
し
て
い
た
」と
さ
れ
る〔
大
藤
二
〇
一
二
、九
三
〕。
村
落
内
で
通
名
の
重
複
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
名
前
、
つ
ま
り
子
ど
も
の
名
前
や
女
性
の
名
前
は
重
複
し
、
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
た
〔
森
二
〇
〇
六
、三
五
六
〕。子
ど
も
の
名
前
は
重
複
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
改
名
を
行
な
う
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
名
前
が
固
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
近
世
に
お
い
て
、
出
生
時
に
家
督
相
続
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
「
家
の
名
」
の
名
付
け
、
つ
ま
り
通
名
に
因
む
名
付
け
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 
改
名
を
前
提
と
し
た
名
付
け
の
な
か
で
、
通
名
に
因
む
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
を
探
る
た
め
、
ま
ず
近
世
に
お
け
る
子
ど
も
の
名
前
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
子
ど
も
の
名
前
と
は
、
出
生
時
に
名
付
け
ら
れ
、
改
名
す
る
ま
で
用
い
ら
れ
た
幼
名
の
こ
と
を
指
す
。
現
在
で
も
「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
男
性
に
の
み
行
な
わ
れ
て
い
る
た
め
、
近
世
に
お
け
る
男
の
子
の
名
前
に
つ
い
て
見
て
い
く
。 
 （
２
）
家
ご
と
に
み
た
子
ど
も
の
名
前 
 
ま
ず
は
Ａ
地
区
に
残
る
成
人
儀
礼
に
関
す
る
史
料
を
用
い
て
近
世
に
お
け
る
子
ど
も
の
名
前
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
同
地
域
に
お
い
て
、
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
に
廃
止
と
な
る
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た
通
過
儀
礼
の
ひ
と
つ
、
烏
帽
子
着
に
伴
う
記
録
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
近
世
部
分
の
子
ど
も
の
名
前
に
つ
い
て
分
析
を
行
な
っ
て
い
く
。 
烏
帽
子
着
関
係
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
家
数
は
全
部
で
一
四
七
軒
。
こ
の
う
ち
、
現
在
ま
で
続
く
と
判
明
し
て
い
る
家
は
五
二
軒
あ
る
。
今
回
は
近
世
の
子
ど
も
の
名
前
を
取
り
上
げ
る
た
め
、明
治
期
以
降
に
初
出
す
る
家
を
除
く
と
、
家
数
は
一
三
二
軒
と
な
る
。
近
世
か
ら
現
在
ま
で
つ
な
が
る
家
は
本
史
料
か
ら
は
四
二
軒
と
な
る
。
ち
な
み
に
明
治
期
以
降
に
は
登
場
せ
ず
、
近
世
の
み
名
前
が
見
え
る
家
数
は
八
三
軒
あ
る
が
、
こ
の
な
か
に
は
現
在
ま
で
続
く
家
が
一
七
軒
含
ま
れ
て
い
る
（
表
４
‐
１
）。 
こ
れ
ら
史
料
に
記
さ
れ
た
家
の
中
か
ら
、
近
世
か
ら
現
在
ま
で
続
く
家
を
七
軒
取
り
上
げ
て
、
元
文
四
（
一
七
三
九
）
年
～
慶
應
四
（
一
八
六
八
）
年
ま
で
を
通
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
家
ご
と
の
子
ど
も
の
名
前
に
記載家総数 147
このうち現代まで続く家数 52
近世期から近代に記載の家数 132
このうち現代まで続く家数 42
近世期のみに記載の家数 83
このうち現代まで続く家数 17
明治以降に初出の家数 15
このうち現代まで続く家数 10
表4-１　烏帽子着関係史料記載の家数
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つ
い
て
見
て
い
き
た
い
（
表
４
‐
２
）。 
 事
例
① 
新
左
衛
門
家 
 
烏
帽
子
着
関
係
史
料
に
記
さ
れ
た
新
左
衛
門
家
の
子
ど
も
の
名
前
は
、
寛
政
七
年「
彦
太
郎
」、文
化
四
年「
彦
治
郎
」、
文
政
四
年
「
新
兵
衛
」、
天
保
三
年
「
新
次
郎
」、
天
保
一
四
年
「
友
吉
、
久
米
吉
」、
慶
応
四
年
「
鱗
吉
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
文
政
四
年
「
新
兵
衛
」、
天
保
三
年
「
新
次
郎
」
は
新
左
衛
門
と
い
う
通
名
の
「
新
」
と
い
う
字
か
ら
取
ら
れ
て
お
り
、
通
名
と
一
字
を
同
じ
く
す
る
名
前
と
な
っ
て
い
る
。
天
保
三
年
の
「
新
次
郎
」
は
、
史
料
に
「
新
左
衛
門
子
、
弟
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら「
新
兵
衛
」
の
弟
と
考
え
ら
れ
、「
新
兵
衛
」「
新
次
郎
」
は
兄
弟
で
通
名
に
因
む
幼
名
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 
事
例
② 
太
郎
兵
衛
家 
続
い
て
太
郎
兵
衛
家
を
見
て
い
こ
う
。
元
文
四
年
「
九
郎
左
衛
門
、
鶴
松
、
馬
之
介
」、
宝
暦
一
二
年
「
鶴
治
」、
寛
政
七
年
「
三
之
丞
、
午
之
介
」、
文
政
四
年
「
多
四
郎
、
乙
松
」、
天
保
三
年
「
兼
松
」、
安
政
七
年
「
菊
松
」
で
あ
る
。
本
史
料
を
見
る
限
り
で
は
、
通
名
に
因
む
名
前
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 
事
例
③ 
九
右
衛
門
家 
九
右
衛
門
家
の
子
ど
も
の
名
前
は
、
元
文
四
年
「
久
太
郎
」、
宝
暦
一
二
年
「
次
介
」、
明
和
七
年
「
紋
太
郎
」、
文
政
四
年
「
喜
兵
衛
」、
天
保
三
年
「
喜
三
郎
」、
嘉
永
五
年
「
伊
之
助
」
で
あ
る
。
太
郎
兵
衛
家
と
同
様
に
通
名
に
因
む
名
前
は
見
ら
れ
な
い
。 
事
例
④ 
又
助
家 
又
助
家
の
子
ど
も
の
名
前
は
、元
文
四
年「
辰
之
介
」、寛
政
七
年「
角
次
郎
」、
天
保
三
年
「
種
次
郎
」、
安
政
七
年
「
元
次
郎
」
と
な
っ
て
い
る
。
又
助
家
に
お
い
て
も
通
名
に
因
む
名
前
は
見
ら
れ
な
い
。 
事
例
⑤ 
藤
太
夫
家 
藤
太
夫
家
は
、
元
文
四
年
「
宗
庄
」、
明
和
七
年
「
源
治
郎
」、
寛
政
七
年
「
藤
太
郎
」、
文
化
四
年
「
藤
介
」、
文
政
四
年
「
藤
三
郎
、
藤
九
郎
」、
天
保
三
年
「
藤
右
衛
門
」、
天
保
一
四
年
「
藤
太
郎
」
と
い
う
子
ど
も
の
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
藤
太
夫
家
で
は
、「
宗
庄
」「
源
治
郎
」
を
除
く
す
べ
て
に
「
藤
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
通
名
と
一
字
を
同
じ
く
す
る
名
前
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
寛
表4-2　烏帽子着にみる子どもの名前
元文4
（1739）年
宝暦12
（1762）年
明和7
（1770）年
寛政7
（1795）年
文化4
（1807）年
文政4
（1821）年
天保3
（1832）年
天保14
（1843）年
嘉永5
（1852）年
安政7
（1860）年
慶応4
（1868）年
①　新左衛門 彦太郎 彦治郎 新兵衛 新次郎
友吉、久
米吉
鱗吉
②　太郎兵衛
九郎左衛
門、鶴松、
馬之介
鶴治
三之丞、
午之介
多四郎、
乙松
兼松 菊松
③　九右衛門 久太郎 次介 紋太郎 喜兵衛 喜三郎 伊之助
④　又助 辰之介 角次郎 種次郎 元次郎
⑤　藤太夫 宗庄 源治郎 藤太郎
藤三郎、
藤九郎
藤右衛門 藤太郎
⑥　源太夫 利大夫 太郎市 善太郎
善兵衛、
源五郎
源治郎
藤松、藤
吉、吉兵
衛
源五郎 藤吉
⑦　三四郎 岩治郎
吉次郎、
辰之助
兼枩 岩松 又吉
烏帽子着関係史料より作成
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政
七
年
と
天
保
一
四
年
に
「
藤
太
郎
」
と
い
う
幼
名
が
あ
る
。
年
代
か
ら
考
え
て
、
祖
父
と
孫
で
同
じ
名
前
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 
事
例
⑥ 
源
太
夫
家 
源
太
夫
家
は
、
元
文
四
年
「
利
大
夫
」、
宝
暦
一
二
年
「
太
郎
市
」、
明
和
七
年
「
善
太
郎
」、
寛
政
七
年
「
善
兵
衛
、
源
五
郎
、
太
郎
市
」、
文
化
四
年
「
源
治
郎
」、
文
政
四
年
「
藤
松
、
藤
吉
、
吉
兵
衛
」、
天
保
一
四
年
「
源
五
郎
」、
嘉
永
五
年
「
藤
吉
」
と
な
っ
て
い
る
。「
源
五
郎
」「
源
治
郎
」
が
通
名
と
一
字
を
同
じ
く
す
る
名
前
で
あ
る
。
ま
た
、
藤
太
夫
家
と
同
様
に
、
寛
政
七
年
と
天
保
五
年
に
「
源
五
郎
」
が
見
受
け
ら
れ
る
。 
事
例
⑦ 
三
四
郎
家 
明
和
七
年
「
岩
治
郎
」、
寛
政
七
年
「
吉
次
郎
、
辰
之
助
」、
文
化
四
年
「
兼
枩
」、
天
保
三
年
「
岩
松
」、
安
政
七
年
「
又
吉
」
と
な
り
、
三
四
郎
家
も
通
名
に
因
む
名
前
は
見
ら
れ
な
い
。 
 
以
上
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
通
名
に
因
む
子
ど
も
の
名
前
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
数
は
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
。
藤
太
夫
家
は
毎
回
通
名
に
関
係
す
る
名
前
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
家
で
は
通
名
か
ら
一
字
を
取
っ
た
名
付
け
方
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
太
郎
兵
衛
家
や
九
右
衛
門
家
、
又
助
家
、
三
四
郎
家
の
よ
う
に
通
名
に
因
む
名
前
が
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
家
も
あ
る
。 
ま
た
、
藤
太
夫
家
と
源
太
夫
家
に
見
え
る
よ
う
に
、
同
じ
幼
名
を
幾
世
代
か
に
つ
け
る
事
例
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。徳
川
将
軍
家
で
は
代
々
嫡
子
に「
竹
千
代
」
と
名
付
け
た
よ
う
に
、
嫡
子
の
童
名
継
承
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
庶
民
の
上
層
部
に
も
見
ら
れ
、
親
か
ら
子
へ
も
し
く
は
祖
父
か
ら
孫
の
間
で
童
名
が
継
承
さ
れ
た
〔
大
藤
修
二
〇
一
二
、
七
七
～
七
八
〕
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
幼
名
の
連
続
性
に
つ
い
て
、
永
田
メ
ア
リ
ー
は
、
幼
名
が
家
の
命
名
パ
タ
ー
ン
と
の
あ
い
だ
に
有
し
た
関
係
は
自
家
生
ま
れ
の
男
性
成
員
に
対
す
る
家
の
期
待
の
大
き
さ
と
、
彼
ら
の
成
員
権
に
対
す
る
権
利
へ
の
期
待
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
、
幼
名
に
そ
の
家
の
成
員
と
同
名
を
つ
け
る
こ
と
は
ま
れ
で
も
、
通
字
名
が
つ
か
わ
れ
る
傾
向
は
き
わ
め
て
強
か
っ
た
と
し
て
、
幼
名
に
通
字
を
つ
け
る
事
例
を
報
告
し
て
い
る〔
永
田
二
〇
〇
六
、三
二
一
～
三
二
二
〕。
し
か
し
な
が
ら
、
烏
帽
子
着
関
係
史
料
を
見
る
限
り
で
は
、
近
世
の
Ａ
地
区
に
お
い
て
通
名
に
因
む
名
付
け
の
傾
向
は
強
い
と
は
言
え
な
い
１
。
太
郎
兵
衛
家
や
九
右
衛
門
家
、
又
助
家
、
三
四
郎
家
の
よ
う
に
通
名
と
は
無
関
係
の
幼
名
を
持
つ
家
が
多
い
と
言
え
よ
う
。 
 （
３
）
集
落
内
に
お
け
る
子
ど
も
の
名
前 
続
い
て
、
集
落
内
に
お
け
る
子
ど
も
の
名
前
に
つ
い
て
宗
門
人
別
帳
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
文
化
一
一
（
一
八
一
四
）
年
を
取
り
上
げ
る
。
な
お
こ
こ
で
言
う
子
ど
も
と
は
、
出
生
時
に
名
付
け
ら
れ
た
幼
名
が
記
載
さ
れ
て
い
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表4-3　文化11年宗門人別帳に見る子どもの名前
男の子の名前 102 100.0% 55 100.0%
通名にちなんだ子どもの名前 8 7.8% 8 14.5%
干支にちなんだ子どもの名前 9 8.8% 8 14.5%
長寿の生き物にちなんだ子どもの名前 8 7.8% 7 12.7%
個数 軒数
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
家
督
を
相
続
し
、
通
名
を
襲
名
す
る
可
能
性
の
あ
る
子
ど
も
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
戸
主
、
父
、
伯
父
、
戸
主
の
兄
、
戸
主
の
弟
を
除
く
男
の
子
を
取
り
上
げ
た
。 
 
「
文
化
一
一
年
宗
門
人
別
帳
」
に
は
、
八
二
軒
の
家
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
分
析
に
用
い
る
男
の
子
の
名
前
は
一
〇
二
名
分
、
家
数
は
五
五
軒
と
な
る
。 
 
こ
の
男
の
子
の
名
前
の
う
ち
、
通
名
に
因
む
名
前
は
わ
ず
か
八
名
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
割
合
は
全
体
の
七
・
八
％
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
家
数
か
ら
見
て
み
て
も
一
四
・
五
％
と
な
る
。
干
支
に
因
む
子
ど
も
の
名
前
が
九
名
、
鶴
や
亀
と
言
っ
た
長
寿
の
生
き
物
に
因
む
名
前
が
八
名
あ
る
の
で
、
特
別
多
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
２
（
表
４
‐
３
）。
な
お
、
通
名
に
因
む
名
前
を
も
つ
男
の
子
は
全
員
が
長
男
で
あ
っ
た
。
乳
幼
児
死
亡
率
の
高
い
時
代
の
た
め
、
長
男
で
は
な
く
次
男
以
下
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
文
化
一
一
年
の
時
点
で
は
そ
の
家
に
お
い
て
最
年
長
の
男
の
子
で
あ
る
。 
 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
近
世
に
お
い
て
通
名
に
因
む
名
付
け
、
す
な
わ
ち
「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
行
な
わ
れ
て
い
た
。
「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
祖
名
継
承
と
も
言
え
る
た
め
、
近
世
に
お
い
て
祖
名
継
承
は
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
家
別
、
集
落
ご
と
に
見
て
も
近
世
に
お
け
る
「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
、
た
く
さ
ん
あ
る
名
付
け
方
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
。 
 
 
 
第
二
節 
明
治
初
期
の
「
家
の
名
」
の
名
付
け 
 
（
１
）
明
治
初
期
の
名
前
に
関
す
る
法
令 
 
明
治
期
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
き
た
通
名
は
い
く
つ
か
の
法
令
に
よ
っ
て
終
焉
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
を
含
め
、
明
治
初
頭
に
名
前
に
関
す
る
法
令
が
現
代
の
名
前
の
在
り
方
を
形
成
し
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
〔
井
戸
田
一
九
八
六
な
ど
〕。
近
世
に
地
域
社
会
の
中
で
「
家
の
名
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
通
名
は
、
明
治
期
に
入
り
、
屋
号
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
前
章
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
の
過
程
に
も
明
治
初
期
の
名
前
に
関
す
る
法
令
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
。
本
節
で
は
ま
ず
、
明
治
初
期
に
出
さ
れ
た
名
前
に
関
す
る
法
令
と
そ
れ
に
伴
っ
て
生
じ
た
変
化
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。 
名
前
に
関
す
る
法
令
と
し
て
、
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
の
国
名
・
旧
官
名
を
通
称
に
持
つ
こ
と
を
禁
じ
た
太
政
官
布
告
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。 
 
 
明
治
三
年
一
一
月
一
九
日 
太
政
官
布
告 
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国
名
並
ニ
旧
官
名
ヲ
以
テ
通
称
ニ
相
用
候
儀
被
停
候
事 
武
士
が
実
名
と
は
別
に
日
常
に
用
い
ら
れ
る
通
名
に
は
、
国
名
や
旧
官
名
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
先
述
の
通
り
、
そ
れ
は
武
士
の
通
名
に
限
ら
ず
、
百
姓
や
町
民
の
名
前
に
も
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
旧
官
名
と
は
、
か
つ
て
の
律
令
制
に
お
け
る
官
職
の
名
前
の
こ
と
を
い
う
。例
え
ば
、源
右
衛
門
、
市
左
衛
門
と
い
っ
た
衛
門
名
は
衛
門
府
の
官
職
名
に
由
来
し
、
勘
兵
衛
、
九
兵
衛
と
い
っ
た
兵
衛
名
は
兵
衛
府
の
官
職
名
に
由
来
す
る
。
ま
た
、
助
、
介
、
佑
、
丞
、
大
夫
、
佐
、
進
、
蔵
な
ど
も
官
職
名
で
あ
る
。
本
来
は
官
職
に
あ
る
者
が
名
乗
る
名
前
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
が
官
職
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
、
通
名
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
〔
井
戸
田
一
九
九
三
、
二
一
七
〕。 
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
七
月
に
官
制
の
大
改
革
が
行
な
わ
れ
、
職
員
令
に
基
づ
く
官
職
名
が
制
定
さ
れ
た
。
当
時
、
官
員
の
名
前
は
苗
字
と
通
名
で
表
す
風
習
が
あ
り
、
衛
門
・
兵
衛
な
ど
の
旧
官
名
を
通
名
に
用
い
る
と
、
在
官
者
の
官
名
か
、
官
に
関
係
の
な
い
名
前
な
の
か
が
紛
ら
わ
し
い
こ
と
も
あ
り
、
明
治
三
年
に
旧
官
名
の
使
用
は
禁
止
と
な
る
〔
井
戸
田
一
九
九
三
、
二
二
〇
～
二
二
一
〕。
し
か
し
、
衛
門
名
や
兵
衛
名
な
ど
官
名
が
多
く
使
わ
れ
た
苗
字
に
も
実
名
に
も
匹
敵
す
る
通
名
し
か
持
た
な
か
っ
た
庶
民
に
お
い
て
は
、
改
名
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。 
Ａ
地
区
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
名
前
に
旧
官
名
を
含
む
者
は
改
名
を
行
な
っ
て
い
る
。
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
の
宗
門
人
別
帳
に
は
、
後
年
に
改
名
後
の
名
前
が
加
筆
さ
れ
て
お
り
、
九
一
名
の
戸
主
名
の
う
ち
、
七
〇
名
分
の
戸
主
の
新
旧
の
名
前
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
四
一
名
分
の
戸
主
以
外
の
改
名
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
戸
主
の
改
名
に
つ
い
て
、
井
戸
田
は
「
省
略
型
」「
頭
字
利
用
型
」「
文
字
変
更
・
音
訓
同
一
型
」「
別
名
型
」「
無
修
正
型
」
と
五
つ
に
分
け
て
分
類
を
行
な
っ
て
い
る
〔
井
戸
田
一
九
九
三
、
二
三
五
～
二
三
六
〕。 
Ａ
地
区
の
場
合
、
国
名
・
旧
官
名
を
通
名
に
含
み
、
改
名
を
行
な
っ
た
者
は
、
慶
応
四
年
宗
門
人
別
帳
に
記
載
さ
れ
た
名
前
全
体
の
七
七
％
に
も
の
ぼ
っ
た
。
近
世
初
頭
か
ら
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
通
名
は
こ
こ
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
終
焉
を
迎
え
た
と
言
え
よ
う
。 
そ
し
て
つ
ぎ
に
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
公
布
さ
れ
た
戸
籍
法
、
い
わ
ゆ
る
壬
申
戸
籍
と
そ
れ
に
関
連
し
た
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
の
改
名
の
禁
止
で
あ
る
。 
明
治
政
府
は
、
近
代
的
な
中
央
集
権
国
家
実
現
の
た
め
、
国
民
す
べ
て
を
氏
と
名
で
掌
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
明
治
四
年
に
戸
籍
法
（
壬
申
戸
籍
）
が
公
布
さ
れ
、
翌
五
年
か
ら
施
行
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
生
死
等
の
身
分
事
項
を
登
録
す
る
と
と
も
に
、
徴
兵
、
徴
税
、
治
安
警
察
な
ど
の
た
め
の
行
政
的
戸
籍
の
面
を
持
ち
、
全
国
民
を
把
握
統
制
す
る
た
め
の
国
家
の
基
本
帳
簿
と
さ
れ
た
〔
井
戸
田
二
〇
〇
三
、
八
九
〕。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
明
治
三
年
に
苗
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字
許
可
令
が
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
苗
字
を
名
乗
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
庶
民
レ
ベ
ル
ま
で
苗
字
を
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
苗
字
を
持
つ
こ
と
を
許
可
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
に
は
苗
字
を
必
ず
名
乗
る
よ
う
に
と
い
う
苗
字
必
称
令
が
出
さ
れ
た
３
。
こ
れ
ら
の
法
令
に
よ
っ
て
苗
字
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
地
域
社
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
、
通
名
は
苗
字
の
代
わ
り
を
担
う
と
い
う
役
割
を
事
実
上
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
通
名
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
と
思
わ
れ
た
が
、「
家
の
名
」
と
し
て
非
公
式
な
名
前
で
記
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
屋
号
へ
と
そ
の
形
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。 
そ
し
て
明
治
五
年
に
は
、 
太
政
官
布
告
二
三
五
号 
華
族
ヨ
リ
平
民
ニ
到
ル
迄
、
自
今
苗
字
名
並
屋
号
共
改
称
不
相
成
候
事 
 
但
、
同
苗
同
名
ニ
テ
無
余
儀
差
支
有
之
者
ハ
、
管
轄
庁
ヘ
可
願
出
事
４ 
と
の
布
告
が
出
さ
れ
、
戸
籍
に
登
録
し
た
名
前
を
改
名
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。
戸
籍
を
有
効
に
す
る
た
め
に
、
自
由
に
改
名
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
原
則
改
名
が
禁
止
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
行
な
っ
て
き
た
家
督
相
続
に
伴
う
襲
名
に
よ
る
改
名
も
禁
止
さ
れ
た
。 
 
明
治
三
年
の
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
は
ほ
と
ん
ど
の
戸
主
が
そ
れ
ま
で
使
用
し
て
い
た
名
前
を
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
Ａ
地
区
の
場
合
、
改
名
し
た
九
〇
％
が
全
く
別
の
名
前
に
す
る
の
で
は
な
く
、太
郎
兵
衛
が
太
四
郎
、
源
左
衛
門
を
源
次
郎
、
清
介
を
清
八
と
い
っ
た
よ
う
に
、
頭
字
を
利
用
し
た
名
前
や
、
市
左
衛
門
が
市
才
茂
、
夘
兵
衛
が
夘
平
と
な
る
音
訓
は
そ
の
ま
ま
に
文
字
の
変
更
を
加
え
た
名
前
や
衛
門
名
の
音
訓
を
残
し
て
い
る
名
前
な
ど
、
通
名
の
一
部
を
残
し
て
改
名
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
改
名
を
免
れ
た
者
も
明
治
五
年
の
襲
名
の
禁
止
に
よ
っ
て
通
名
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。 
 
以
上
が
明
治
初
期
に
出
さ
れ
た
名
前
に
関
す
る
法
令
と
個
人
名
の
変
化
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
近
代
の
「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。 
 
（
２
）
戸
籍
簿
に
み
る
子
ど
も
の
名
前 
 
ま
ず
、
「
明
治
四
年
戸
籍
簿
」
か
ら
集
落
内
に
お
け
る
子
ど
も
の
名
前
を
見
て
い
く
。
「
明
治
四
年
戸
籍
簿
」
は
、
壬
申
戸
籍
に
と
も
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
は
番
号
、
職
分
、
苗
字
、
名
前
、
年
齢
が
記
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
名
前
は
明
治
三
年
の
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
に
基
づ
き
、
戸
主
名
は
通
名
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
明
治
四
年
戸
籍
簿
」
に
記
さ
れ
た
名
前
の
う
ち
、
多
く
は
明
治
以
前
に
出
生
し
た
人
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
に
見
え
る
「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
す
な
わ
ち
通
名
に
因
む
名
付
け
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
こ
こ
で
言
う
子
ど
も
も
、
戸
主
、
父
、
伯
父
、
戸
主
の
兄
、
戸
主
の
弟
を
除
く
男
の
子
を
指
す
。 
 
「
明
治
四
年
戸
籍
簿
」
に
は
、
家
数
一
〇
三
軒
、
男
性
二
四
一
名
、
女
性
二
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六
九
名
、
計
五
一
〇
名
の
個
人
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
男
の
子
の
名
前
は
一
〇
三
名
あ
り
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
よ
る
名
前
は
一
一
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
割
合
は
一
〇
・
七
％
と
決
し
て
多
く
な
い
。家
数
別
に
見
て
み
る
と
、
男
の
子
が
い
る
家
は
六
三
軒
で
あ
り
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
よ
る
名
前
は
一
一
名
で
あ
っ
た
た
め
、割
合
は
一
七
・
五
％
と
な
る
（
表
４
‐
４
）。
ち
な
み
に
、
干
支
に
因
む
名
前
は
一
三
名
、
鶴
や
亀
と
い
っ
た
長
寿
の
動
物
に
因
む
名
前
は
七
名
と
な
っ
て
い
る
。「
文
化
一
一
年
宗
門
人
別
帳
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、
多
少
の
増
加
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
も
た
く
さ
ん
あ
る
名
付
け
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
程
度
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
よ
る
名
前
一
一
名
の
う
ち
、
一
〇
名
は
長
男
で
あ
っ
た
。 
「
明
治
四
年
戸
籍
簿
」
で
は
近
世
に
み
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
名
付
け
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
に
よ
っ
て
改
名
し
た
戸
主
の
名
前
と
子
ど
も
の
名
前
の
一
字
が
同
じ
と
い
う
例
で
あ
り
、
そ
れ
は
三
名
あ
っ
た
。
平
左
衛
門
と
い
う
通
名
か
ら
彦
七
に
改
名
し
、
そ
の
子
ど
も
が
彦
吉
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
子
ど
も
の
名
前
は
通
名
の
改
名
以
前
に
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
通
名
の
改
名
に
よ
っ
て
親
子
の
名
前
の
一
字
が
同
じ
と
な
っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
に
「
家
の
名
」
は
関
係
な
い
も
の
の
、
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
に
よ
っ
て
通
名
が
改
名
さ
れ
た
こ
と
で
生
じ
た
事
例
で
あ
る
。 
続
い
て
「
明
治
一
四
年
戸
籍
簿
」
を
見
て
い
き
た
い
。
「
明
治
一
四
年
戸
籍
簿
」
は
、
家
数
一
三
一
軒
、
男
性
三
七
八
名
、
女
性
三
八
二
名
、
計
七
六
〇
名
の
個
人
名
が
見
え
る
。
こ
の
う
ち
、
戸
主
、
父
、
伯
父
、
戸
主
の
兄
弟
を
除
く
男
の
子
の
名
前
の
総
数
は
二
一
四
名
、
う
ち
「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
よ
る
名
前
は
四
五
名
あ
る
。
そ
の
割
合
は
二
一
・
〇
％
と
な
り
、
中
に
は
「
家
の
名
」
を
そ
の
ま
ま
名
付
け
た
名
前
が
六
名
あ
っ
た
。
家
数
別
に
み
る
と
、
男
の
子
の
い
る
家
は
一
〇
五
名
あ
り
、
そ
の
う
ち
「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
よ
る
名
前
は
三
四
名
、
三
二
・
四
％
に
上
っ
た
。
個
数
別
、
家
数
別
と
も
に
、「
明
治
四
年
戸
籍
簿
」
と
比
べ
て
、
倍
増
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
４
‐
１
）。
ま
た
、
干
支
に
因
む
名
前
は
一
五
名
、
鶴
や
亀
と
い
っ
た
長
寿
の
動
物
に
因
む
名
前
は
一
二
名
あ
る
の
で
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
よ
る
名
前
の
多
さ
が
わ
か
る
（
表
４
‐
５
）。 
「
明
治
一
四
年
戸
籍
簿
」
は
、
先
述
し
た
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
、
改
名
の 
表4-4　明治4年戸籍簿にみる子ども名前
男の子の名前 103 100.0% 63 100.0%
「家の名」にちなんだ子どもの名前 11 10.7% 11 17.5%
干支にちなんだ子どもの名前 13 12.6% 12 19.0%
長寿の生き物にちなんだ子どもの名前 7 6.8% 6 9.5%
個数 軒数
7.8%
10.7%
21.0%
14.5%
17.5%
32.4%
文化11年宗門帳 明治4年戸籍表 明治14年戸籍
図4-1 宗門帳、戸籍簿に見る家の名の名づけ
個数 軒数
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表4‐5　明治14年戸籍簿にみる子どもの名前
男の子の名前 214 100.0% 105 100.0%
「家の名」に因んだ子どもの名前 45 21.0% 34 32.4%
祖父・父の名に因んだ子どもの名前 10 4.7% 9 8.6%
干支に因んだ子どもの名前 15 7.0% 15 14.3%
長寿に因んだ子どもの名前 12 5.6% 12 11.4%
個数 軒数
個数 割合
明治6年～生まれ 40 88.9%
～明治5年生まれ 5 11.1%
合計 45 100.0%
表4-7　出生年別にみた家の名の名
付け（明治14年戸籍簿）
明治6年
～生ま
れ
89%
～明治5
年生ま
れ
11%
図4-2 出生年別にみた家の名
の名付け（明治14年戸籍簿）
表4-6　宗門帳、戸籍簿に見る家の名の名づけ
個数 軒数
文化11年宗門帳 男性名 102 55
通名にちなんだ子どもの名前 8 8
割合 7.8% 14.5%
明治4年戸籍表 男の子の名前 103 63
家の名にちなんだ子どもの名前 11 11
割合 10.7% 17.5%
明治14年戸籍 男の子の名前 214 105
家の名にちなんだ子どもの名前 45 34
割合 21.0% 32.4%
＊子どもとは、戸主、父、伯父、戸主の兄、戸主の弟を除く男の子
表4-9　出生順による家の名の名付け
長男 次三男他 合計
個数 8 0 8
割合 100.0% 0.0% 100.0%
個数 10 1 11
割合 90.9% 9.1% 100.0%
個数 27 18 45
割合 60.0% 40.0% 100.0%
文化11年宗門帳
明治4年戸籍表
明治14年戸籍
表4-8　明治6年以降生まれの子どもの名前
個数 割合
屋号に因んだ名前 40 32.0%
父の名に因んだ名前 9 7.2%
その他 76 60.8%
合計 125 100%
屋号に因
んだ名前
40（32%）
父の名に
因んだ名
前
9（7%）
その他
76（61%）
図4-3 明治6年以降生まれの子どもの
名前（明治14年戸籍簿）
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禁
止
と
い
う
法
令
が
出
さ
れ
た
あ
と
の
戸
籍
簿
で
あ
る
た
め
、
「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
よ
る
名
前
を
持
つ
四
五
名
の
出
生
年
を
見
て
み
る
と
、
明
治
六
年
以
降
に
出
生
し
た
子
ど
も
の
ほ
と
ん
ど
が
「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
よ
る
名
前
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
表
４
‐
６
、
４
‐
７
、
図
４
‐
２
）
。
四
五
名
の
う
ち
、
四
〇
名
が
明
治
六
年
以
降
に
出
生
し
て
お
り
、
明
治
六
年
以
降
生
ま
れ
の
男
の
子
の
名
前
の
総
数
は
一
二
五
名
分
な
の
で
、
三
二
％
が
「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
よ
る
名
前
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
明
治
六
年
以
降
に
出
生
し
た
男
の
子
の
う
ち
、
三
名
に
一
名
は
「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
よ
る
名
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
表
４
‐
８
、
図
４
‐
３
）
。
な
お
、
明
治
五
年
以
前
に
生
ま
れ
た
男
の
子
の
名
前
は
一
〇
九
名
分
あ
り
、
そ
の
う
ち
屋
号
に
因
む
名
前
は
五
名
。
そ
の
割
合
は
四
・
五
％
な
の
で
、
そ
の
多
さ
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
た
長
男
は
二
七
名
、
次
三
男
以
下
が
一
八
名
と
出
生
順
に
関
わ
ら
ず
、「
家
の
名
」の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
い
た（
表
４
‐
９
、図
４
‐
４
）。 
そ
し
て
、
「
明
治
四
年
戸
籍
簿
」
以
降
見
る
こ
と
に
な
る
「
家
の
名
」
と
は
関
係
の
な
い
父
親
の
名
前
と
子
ど
も
の
名
前
の
一
部
が
共
通
す
る
と
い
う
名
前
も
増
加
し
、
こ
こ
で
は
一
〇
名
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
う
ち
九
名
が
明
治
六
年
以
降
の
出
生
と
な
っ
て
お
り
、
長
男
は
七
名
と
な
っ
て
い
る
。
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
に
よ
っ
て
通
名
が
改
名
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
父
の
名
の
名
付
け
と
も
い
う
べ
き
名
付
け
が
新
た
に
生
じ
て
名
付
け
の
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 
 
「
明
治
一
四
年
戸
籍
簿
」
の
な
か
で
特
筆
す
べ
き
は
、
「
家
の
名
」
を
そ
の
ま
ま
名
付
け
た
名
前
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
国
名
・
旧
官
名
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
含
む
「
家
の
名
」
が
そ
の
ま
ま
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
は
、
通
名
と
し
て
の
国
名
・
旧
官
名
の
改
称
を
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
新
た
に
命
名
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
〔
井
戸
田
一
九
九
三
、
二
二
七
〕
。
つ
ま
り
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
こ
れ
ま
で
使
用
し
て
い
た
通
名
を
名
付
け
る
こ
と
は
禁
止
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
へ
六
左
衛
門
や
与
兵
衛
と
い
う
よ
う
な
衛
門
名
を
持
つ
通
名
、
つ
ま
り
「
家
の
名
」
が
そ
の
ま
ま
名
付
け
ら
れ
た
。 
 
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
個
人
名
で
あ
る
が
屋
号
と
い
う
「
家
の
名
」
の
一
部
、
も
し
く
は
全
部
が
意
識
的
に
組
み
込
ま
れ
た
「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
、
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
、
改
名
の
禁
止
と
言
っ
た
法
令
が
大
き
く
影
響
し
、
明
治
六
年
以
降
増
加
す
る
。
近
世
以
来
、「
家
の
名
」・
個
人
名
と
し
て
長
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
通
名
を
失
い
た
く
な
い
と
い
う
思
い
も
そ
こ
に
は
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
通
名
は
屋
号
と
な
り
、
ま
た
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
へ
通
名
の
一
部
、
も
し
く
は
通
名
そ
の
も
の
が
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
法
令
に
よ
っ
て
「
家
の
名
」
と
し
て
の
通
名
は
苗
字
に
そ
の
役
割
を
譲
り
、
書
き
記
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
非
公
式
な
名
前
で
あ
る
屋
号
と
な
っ
た
よ
う
に
、
個
人
名
と
し
て
の
通
名
も 
〝
家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
〟
と
な
り
、「
家
の
名
」
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の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
森
謙
二
は
、
一
人
一
名
主
義
の
法
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
、
新
し
く
祖
名
継
承
の
慣
行
が
形
成
さ
れ
、
親
あ
る
い
は
祖
父
の
名
を
一
字
取
る
と
い
う
か
た
ち
で
祖
名
継
承
法
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
命
名
法
が
新
し
い
習
俗
と
し
て
一
般
化
さ
れ
た
と
は
言
い
難
く
、
大
方
の
人
々
に
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
〔
森
二
〇
〇
六
、
三
五
八
〕。
Ａ
地
区
に
お
い
て
は
、
近
世
か
ら
祖
名
継
承
が
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
新
た
な
命
名
法
と
し
て
展
開
し
た
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
明
治
六
年
以
降
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
三
割
が
「
家
の
名
」
の
名
付
け
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
襲
名
に
代
わ
る
命
名
法
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
Ａ
地
区
で
は
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
近
代
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
お
り
、
一
時
的
な
現
象
と
は
言
え
な
い
。 
  第
三
節 
近
代
～
現
代
に
お
け
る
「
家
の
名
」
の
名
付
け 
 
（
１
）
近
代
～
現
代
の
名
付
け 
続
い
て
明
治
期
以
降
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
「
家
の
名
」
の
名
付
け
を
見
て
行
き
た
い
。
聞
き
取
り
を
中
心
に
、
古
文
書
や
過
去
帳
な
ど
を
用
い
て
四
つ
の
事
例
を
見
て
い
く
。 
 事
例
① 
新
左
衛
門
家 
新
左
衛
門
家
の
近
世
に
お
け
る
幼
名
は
第
一
節
に
て
明
ら
か
に
し
た
た
め
、
そ
の
後
の
名
前
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
国
名
・
旧
官
名
禁
止
に
あ
た
っ
て
通
名
で
あ
る
「
新
左
衛
門
」
の
「
新
」
の
字
を
取
っ
て
「
新
太
郎
」
と
改
名
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
子
「
麟
吉
」
は
改
名
を
前
提
と
し
て
名
付
け
ら
れ
た
幼
名
で
あ
っ
た
た
め
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
子
ど
も
は
「
新
太
郎
」
と
名
付
け
ら
れ
、「
麟
吉
」
の
祖
父
と
同
名
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
、「
新
」
の
字
を
用
い
て
代
々
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
今
な
お
続
け
ら
れ
て
い
る
。 
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
生
ま
れ
の
長
男
は
、「
新
」
の
字
を
用
い
た
名
前
が
名
付
け
ら
れ
た
。
名
付
け
を
行
な
っ
た
父
親
自
身
も
「
新
」
の
字
を
有
し
て
い
る
。
名
付
け
を
行
な
っ
た
父
親
は
こ
の
家
で
代
々
受
け
継
い
で
き
た 
「
新
」
の
字
を
男
の
子
の
名
前
に
入
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
た
め
、
年
配
者
の
指
示
と
い
う
外
か
ら
の
働
き
掛
け
で
は
な
く
、
自
主
的
に
「
家
の
名
」
の
名
付
け
を
行
な
っ
た
。
名
付
け
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
新
」
か
ら
は
じ
ま
る
名
前
を
い
く
つ
か
候
補
に
あ
げ
、
最
終
的
に
は
字
画
な
ど
を
考
慮
し
、
名
前
を
決
定
し
た
そ
う
で
あ
る
。 
事
例
② 
源
太
夫
家 
源
太
夫
家
も
同
様
に
第
一
節
で
近
世
の
幼
名
を
見
た
が
、
過
去
帳
や
史
料
を
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照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
源
太
夫
家
で
は
代
々
嫡
男
の
幼
名
は
「
源
五
郎
」
と
称
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
国
名
・
旧
官
名
禁
止
に
よ
り
「
源
太
夫
」
は
元
々
の
幼
名
で
あ
る
「
源
五
郎
」
へ
改
名
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
「
源
五
郎
」
は
源
太
夫
家
へ
養
子
に
来
た
際
「
源
五
郎
」
と
名
前
を
改
め
、
家
督
相
続
の
際
に
「
源
太
夫
」
へ
と
改
名
し
、
そ
し
て
再
び
「
源
五
郎
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
子
、「
源
吾
」
は
幼
名
を
「
藤
吉
（
当
吉
）」
と
言
い
、
国
名
・
旧
官
名
禁
止
令
の
際
に
「
源
吾
」
へ
と
改
名
し
て
い
る
。「
源
吾
」
は
子
ど
も
に
「
源
太
夫
」
と
い
う
「
家
の
名
」
の
名
付
け
を
行
な
う
が
残
念
な
が
ら
「
源
太
夫
」
は
早
世
し
、
養
子
を
取
る
。
養
子
は
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
に
「
源
一
」
と
改
名
し
た
。
こ
の
と
き
の
改
名
は
役
所
へ
改
名
届
を
出
し
た
う
え
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
源
一
」
の
子
は
「
源
太
夫
」
と
い
う
「
家
の
名
」
が
名
付
け
ら
れ
た
。
「
源
太
夫
」
は
子
ど
も
に
「
源
吾
」
と
「
家
の
名
」
の
名
付
け
を
行
な
う
。
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
源
太
夫
家
の
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
史
料
の
な
か
に
、
「
我
家
ノ
憲
法
」
と
し
て
、「
相
続
人
ノ
名
称
ハ
源
吾
、
源
一
、
源
太
夫
ノ
三
世
ヲ
転
回
シ
テ
戸
主
ノ
名
義
ト
ス
ベ
シ
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
「
源
太
夫
」
が
守
っ
た
こ
と
に
よ
り
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
る
も
そ
れ
は
昭
和
初
期
ま
で
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 
養
子
に
入
っ
た
者
の
名
前
を
明
治
二
八
年
に
「
源
」
と
い
う
「
家
の
名
」
を
含
ん
だ
名
前
に
改
名
し
て
い
る
こ
と
、
明
治
三
八
年
に
戸
主
名
を
「
我
家
ノ
憲
法
」
と
し
て
定
め
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
明
治
後
期
に
お
い
て
家
督
相
続
者
た
る
長
男
へ
「
家
の
名
」
の
名
付
け
を
行
な
う
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 
事
例
③ 
九
右
衛
門
家 
 
九
右
衛
門
家
の
近
世
に
お
け
る
子
ど
も
の
名
前
は
第
一
節
で
見
た
通
り
、「
家
の
名
」
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
近
代
に
な
っ
て
「
九
右
衛
門
」
は
「
家
の
名
」
に
ち
な
ん
で
「
九
平
次
」
と
改
名
す
る
。
そ
し
て
「
藤
吉
」「
勇
吉
」
と
続
き
、
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
生
ま
れ
の
長
男
は
「
九
」
の
付
く
名
前
が
付
け
ら
れ
た
。
近
代
以
降
、
九
右
衛
門
家
で
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
た
の
は
こ
の
男
性
の
み
で
あ
る
。 
事
例
④ 
又
助
家 
第
一
節
で
見
た
通
り
、
又
助
家
に
お
い
て
も
近
世
の
子
ど
も
の
名
前
に
「
家
の
名
」
に
因
む
も
の
は
な
か
っ
た
。「
又
助
」
は
国
名
・
旧
官
名
禁
止
に
よ
っ
て
「
又
七
」
と
改
名
し
、
そ
の
子
「
甚
四
郎
」
は
長
男
に
「
又
次
郎
」
と
い
う
「
家
の
名
」
の
名
付
け
を
行
な
っ
て
い
る
。「
甚
四
郎
」
は
改
名
を
前
提
と
し
た
名
前
で
あ
っ
た
た
め
「
家
の
名
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
生
ま
れ
の
「
又
次
郎
」
は
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
「
又
次
郎
」
は
長
男
に
「
又
七
」
と
い
う
祖
父
の
名
前
を
名
付
け
る
。「
又
七
」
は
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
生
ま
れ
の
長
男
に
「
甚
」
か
ら
始
ま
る
名
前
を
名
付
け
た
。
こ
れ
は
「
又
七
」
の
祖
父
で
あ
る
「
甚
四
郎
」
か
ら
取
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
「
甚
」
の
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。 
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「
又
七
」
は
「
家
の
名
」
の
名
付
け
で
あ
る
と
同
時
に
祖
父
の
名
に
因
む
名
付
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
そ
し
て
昭
和
一
一
年
生
ま
れ
の
男
性
も
同
じ
く
祖
父
の
名
に
因
む
名
付
け
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
父
の
名
に
因
む
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
明
治
期
以
降
に
な
っ
て
行
な
わ
れ
始
め
た
「
家
の
名
」
と
は
関
係
の
な
い
父
の
名
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。 
 
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、前
節
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
、
改
名
の
禁
止
と
言
っ
た
法
令
が
影
響
し
て
明
治
六
年
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
代
々
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
家
督
相
続
者
た
る
長
男
へ
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
家
の
継
承
と
の
結
び
つ
き
が
見
え
る
。
事
例
③
の
九
右
衛
門
家
は
大
正
末
期
に
な
っ
て
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
祖
名
継
承
は
祖
父
か
ら
父
、
子
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
命
名
法
と
さ
れ
る
が
、
「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
し
て
考
え
た
場
合
、
連
綿
と
続
い
て
い
く
と
は
限
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
事
例
④
又
助
家
の
よ
う
に
、
「
家
の
名
」
の
名
付
け
か
ら
祖
父
・
父
の
名
に
因
む
父
の
名
の
名
付
け
へ
と
移
行
し
て
い
く
事
例
も
あ
る
。
ど
ち
ら
も
祖
名
継
承
に
よ
る
名
付
け
に
は
違
い
な
い
が
、
近
代
に
お
け
る
祖
名
継
承
に
は
〝
家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
〟
が
名
付
け
ら
れ
る
「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
、
父
・
祖
父
に
因
む
名
付
け
が
行
な
わ
れ
る
父
の
名
の
名
付
け
が
混
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
は
近
世
に
お
い
て
同
じ
だ
っ
た
も
の
が
、
明
治
期
に
な
っ
て
通
名
が
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
併
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
父
の
名
の
名
付
け
の
場
合
は
、
家
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
一
字
や
「
家
の
名
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
ど
こ
の
家
の
成
員
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
父
親
の
名
前
の
一
字
を
継
承
す
る
こ
の
名
付
け
方
法
も
ま
た
家
の
系
譜
を
意
識
し
た
名
付
け
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 
 （
２
）「
家
の
名
」
を
名
づ
け
る
意
味 
Ａ
地
区
に
お
い
て
今
現
在
も
「
家
の
名
」
の
名
付
け
を
行
な
っ
て
い
る
家
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
明
治
後
期
～
昭
和
二
〇
年
代
ま
で
、
屋
号
に
因
む
名
前
や
屋
号
そ
の
も
の
を
名
付
け
る
こ
と
は
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
。
当
時
は
、
屋
号
に
因
む
名
付
け
を
す
れ
ば
家
が
繁
栄
し
、
名
付
け
を
し
な
け
れ
ば
家
が
繁
栄
し
な
い
と
ま
で
言
わ
れ
て
お
り
、
屋
号
か
ら
一
字
取
る
、
屋
号
の
名
前
を
そ
の
ま
ま
命
名
す
る
と
い
っ
た
「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
頻
繁
に
な
さ
れ
て
い
た
。
現
在
の
集
落
全
体
で
見
て
み
る
と
、
屋
号
の
あ
る
家
一
一
一
軒
の
う
ち
、二
七
名
の
戸
主
が
屋
号
に
因
む
名
前
で
あ
り
、全
体
の
二
四
％
に
も
上
る
。
そ
の
多
く
は
昭
和
二
〇
年
代
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
で
あ
る
。 
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
以
降
、
高
い
割
合
で
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
こ
に
は
家
の
系
譜
を
示
す
名
前
と
い
う
意
味
が
あ
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っ
た
。
そ
れ
が
明
治
後
半
に
な
る
と
、
家
の
繁
栄
の
た
め
に
「
家
の
名
」
の
名
付
け
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
三
四
郎
家
で
は
、
別
の
意
味
が
「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。 
三
四
郎
家
で
は
、
現
在
も
男
の
子
に
は
、
名
前
に
代
々
「
三
」
が
入
る
。
こ
の
字
を
男
の
子
の
名
前
に
入
れ
始
め
た
の
は
、
一
〇
代
続
く
こ
の
家
の
七
代
目
の
こ
ろ
で
、
明
治
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
近
世
に
お
け
る
三
四
郎
家
の
子
ど
も
の
名
前
に
は
「
家
の
名
」
に
関
係
す
る
名
前
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
に
誕
生
し
た
「
三
市
」
が
初
出
で
あ
る
。「
三
市
」
は
三
男
で
、
そ
の
弟
で
あ
る
四
男
は
「
三
次
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。 
さ
て
現
在
、「
三
四
郎
」
家
に
は
、「
三
」
と
付
く
名
前
が
名
付
け
ら
れ
た
兄
弟
が
い
る
。
名
付
け
は
両
親
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、「
み
」
か
ら
は
じ
ま
る
男
の
子
の
名
前
を
考
え
、
名
前
が
決
ま
っ
て
か
ら
漢
字
の
意
味
や
字
画
を
見
て
名
付
け
を
行
な
っ
た
と
い
う
。受
け
継
ぐ
字
の
読
み
方
は「
さ
ん
」で
あ
っ
て
も「
み
」
で
あ
っ
て
も
構
わ
ず
、
こ
の
場
合
、「
三
」
と
い
う
字
が
重
要
と
な
る
。
名
付
け
者
で
あ
る
母
親
は
、
嫁
入
り
前
に
男
の
子
の
名
前
に
は
「
三
」
と
い
う
字
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
知
っ
て
驚
い
た
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、「
三
四
郎
」
家
で
は
、「
三
」
の
字
を
外
し
て
名
付
け
た
男
の
子
は
早
世
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、
納
得
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
現
在
主
流
で
あ
る
名
前
の
響
き
を
重
視
し
、
イ
メ
ー
ジ
や
漢
字
の
意
味
で
名
前
を
考
え
る
と
い
う
名
付
け
方
法
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
た
。「
三
四
郎
」
家
で
は
、
実
際
の
出
来
事
と
し
て
、
屋
号
に
因
む
「
家
の
名
」
の
名
付
け
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
子
ど
も
が
早
世
す
る
と
い
う
理
由
が
加
わ
っ
て
い
る
。 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
明
治
期
に
入
る
ま
で
長
く
「
家
の
名
」
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
通
名
が
、
名
前
に
関
す
る
法
令
の
影
響
を
受
け
て
使
用
で
き
な
く
な
り
、
一
方
で
は
屋
号
と
し
て
受
け
継
が
れ
、
も
う
一
方
で
は
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
し
て
受
け
継
が
れ
る
。
そ
し
て
「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
明
治
後
期
に
な
る
と
家
の
繁
栄
と
い
う
意
味
が
付
与
さ
れ
、
さ
ら
に
は
三
四
郎
家
の
よ
う
に
子
ど
も
の
成
長
祈
願
と
い
う
意
味
が
付
与
さ
れ
た
。
現
在
で
は
、
家
の
繁
栄
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
、
家
と
い
う
も
の
を
意
識
し
た
名
付
け
で
あ
り
、
家
の
存
続
を
願
う
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。 
 
 
第
四
節 
「
家
の
名
」
の
名
付
け
の
背
景
に
あ
る
も
の 
 
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
明
治
後
期
か
ら
昭
和
二
〇
年
代
に
家
を
意
識
し
、
家
の
存
続
を
願
う
名
付
け
方
法
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
く
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。 
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ま
ず
、
歴
史
的
な
背
景
と
し
て
、
日
清
、
日
露
戦
争
が
大
き
な
出
来
事
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
戦
争
は
、
日
本
中
の
人
々
の
生
活
実
感
を
変
え
、
国
家
、
つ
ま
り
日
本
と
い
う
国
を
意
識
さ
せ
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
日
清
戦
争
は
明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
か
ら
翌
年
の
春
に
か
け
て
起
こ
っ
た
戦
争
で
、
清
が
朝
鮮
へ
出
兵
し
た
の
を
契
機
に
日
本
も
朝
鮮
へ
と
出
兵
す
る
。
こ
の
戦
争
は
近
代
日
本
が
初
め
て
経
験
す
る
本
格
的
な
外
国
と
の
戦
争
で
あ
っ
た
。
国
家
と
国
家
の
戦
争
は
、
国
家
の
た
め
に
と
い
う
意
識
を
生
み
出
し
、
庶
民
は
国
民
と
な
り
、
国
民
を
国
家
に
ま
と
め
上
げ
る
契
機
と
な
る
。
そ
し
て
国
民
は
自
ら
の
関
心
を
国
家
的
な
課
題
と
一
体
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
〔
大
日
方
二
〇
一
六
、
二
三
六
～
二
四
〇
〕。
日
露
戦
争
は
、
日
清
戦
争
に
勝
利
し
た
日
本
が
遼
東
半
島
を
分
割
し
た
こ
と
か
ら
、
満
州
と
挑
戦
を
め
ぐ
っ
て
ロ
シ
ア
と
対
立
し
、
明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
に
開
戦
す
る
。 
国
家
、
国
民
意
識
の
芽
生
え
に
は
も
う
ひ
と
つ
、
天
皇
制
と
教
育
が
あ
る
。
国
家
主
義
的
な
理
念
に
則
り
、
教
育
が
軍
国
主
義
に
結
び
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
第
一
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
で
続
く
教
育
勅
語
の
発
布
で
あ
る
。
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
一
〇
月
三
〇
日
に
発
布
さ
れ
た
教
育
勅
語
は
、
天
皇
が
古
来
よ
り
国
を
統
治
し
て
き
た
こ
と
や
、国
民
の
守
る
べ
き
徳
目
を
掲
げ
た
も
の
で
、
天
皇
制
の
思
想
や
家
父
長
制
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
教
育
勅
語
の
公
布
を
機
に
国
家
主
義
的
・
保
守
的
風
潮
が
強
ま
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
天
皇
・
皇
后
の
御
真
影
が
全
国
の
学
校
に
頒
布
さ
れ
、
教
育
勅
語
謄
本
と
と
も
に
学
校
儀
式
施
行
上
不
可
欠
の
も
の
と
さ
れ
た
。 
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
に
明
治
民
法
が
施
行
さ
れ
る
。
と
く
に
親
族
法
で
は
、
戸
主
権
を
中
心
と
し
た
家
制
度
、
戸
主
権
お
よ
び
財
産
の
全
部
を
長
男
が
相
続
す
る
家
督
相
続
が
定
め
ら
れ
た
。
主
権
国
家
日
本
を
構
成
す
る
単
位
は
家
で
あ
り
、
家
の
主
役
で
あ
る
戸
主
は
主
権
国
家
の
主
役
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
〔
大
日
方
二
〇
一
六
、
二
五
五
～
二
五
六
〕。 
明
治
民
法
に
お
け
る
家
は
、
近
世
に
お
け
る
武
士
の
家
父
長
制
を
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
庶
民
の
こ
れ
ま
で
の
家
の
あ
り
方
と
異
な
っ
て
お
り
、
国
家
権
力
に
よ
る
家
へ
の
介
入
で
あ
っ
た
。
家
永
三
郎
は
、「
き
わ
め
て
人
為
的
に
新
し
く
創
出
さ
れ
た
「
家
」
観
念
が
、
あ
た
か
も
古
代
以
来
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
「
淳
風
美
俗
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
多
数
の
国
民
に
い
だ
か
れ
る
こ
と
さ
え
な
っ
た
」
と
し
、「
近
代
的
学
校
制
度
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
父
長
家
族
道
徳
を
、
歴
史
的
事
実
と
の
矛
盾
を
無
視
し
て
ま
で
、全
国
民
の
胸
裡
に
徹
底
的
に
浸
透
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
に
い
た
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
〔
家
永
一
九
七
四
、
七
〕。
学
校
教
育
の
場
に
お
い
て
も
、
教
育
勅
語
を
は
じ
め
、
家
父
長
制
を
取
る
儒
教
的
な
家
制
度
が
道
徳
と
さ
れ
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
教
育
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 
こ
の
明
治
民
法
の
家
制
度
が
す
ぐ
に
こ
れ
ま
で
地
域
ご
と
に
行
な
わ
れ
て
い
た
家
慣
行
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
５
、
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
に
改
正
さ
れ
る
新
民
法
ま
で
の
約
五
〇
年
間
、
法
制
度
上
は
続
く
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こ
と
に
な
る
。 
以
上
を
踏
ま
え
て
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
明
治
後
期
か
ら
昭
和
二
〇
年
代
に
家
を
意
識
し
、
家
の
存
続
を
願
う
名
付
け
方
法
と
し
て
確
立
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
明
治
民
法
に
お
け
る
家
制
度
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
明
治
初
期
の
「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
、
長
男
に
限
ら
ず
次
男
以
下
の
男
の
子
に
も
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
明
治
後
期
以
降
は
長
男
に
対
す
る
名
付
け
方
法
と
な
る
。
明
治
民
法
に
定
め
ら
れ
た
家
督
相
続
者
た
る
長
男
へ
「
家
の
名
」
を
名
付
け
る
こ
と
は
、
家
の
系
譜
を
強
く
意
識
す
る
と
と
も
に
、
家
の
継
承
を
表
わ
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
長
男
に
「
家
の
名
」
の
名
付
け
を
行
な
う
こ
と
で
家
が
繁
栄
す
る
と
い
う
言
説
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
系
譜
を
重
視
し
た
名
付
け
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ど
の
系
譜
を
表
わ
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
と
な
り
、
父
の
名
の
名
付
け
も
継
続
し
て
行
な
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
戦
後
、
法
に
よ
る
家
制
度
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、「
家
の
名
」
を
継
承
す
る
と
い
う
意
識
や
系
譜
意
識
だ
け
が
残
り
、
加
え
て
子
ど
も
の
成
長
祈
願
と
い
う
意
味
が
付
与
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
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本
章
で
は
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
い
う
視
点
か
ら
祖
名
継
承
の
再
検
討
を
行
な
い
、
近
代
の
家
意
識
と
「
家
の
名
」
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
た
。「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
〝
家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
〟
の
名
付
け
で
あ
り
、
上
野
が
提
唱
し
た
祖
名
継
承
法
の
父
系
型
に
当
て
は
ま
る
。 
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
祖
名
継
承
の
歴
史
的
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、ま
ず
は
近
世
に
お
け
る
子
ど
も
の
名
前
と「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
つ
い
て
見
た
。
近
世
に
お
け
る
「
家
の
名
」
は
通
名
と
呼
ば
れ
、
家
督
相
続
の
際
に
襲
名
す
る
名
前
で
あ
る
。
改
名
を
前
提
と
す
る
近
世
社
会
の
名
付
け
に
お
い
て
、
通
名
に
因
む
「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、た
く
さ
ん
あ
る
名
付
け
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
明
治
期
に
な
る
と
、
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
、
戸
籍
法
の
制
定
、
改
名
の
禁
止
と
い
っ
た
名
前
に
関
す
る
法
令
が
出
さ
れ
、
通
名
の
改
名
、
襲
名
の
禁
止
な
ど
名
前
の
在
り
方
が
大
き
く
変
化
す
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
Ａ
地
区
に
お
い
て
も
大
部
分
が
通
名
の
改
名
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
令
に
よ
り
、
通
名
は
屋
号
に
姿
を
変
え
る
こ
と
に
な
る
一
方
で
、
法
令
の
出
さ
れ
た
明
治
六
年
以
降
、
屋
号
と
い
う
「
家
の
名
」
の
一
部
、
も
し
く
は
全
部
を
意
識
的
に
組
み
込
ん
だ
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
高
い
割
合
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
ろ
は
、
長
男
に
限
ら
ず
、
次
・
三
男
に
も
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
、
明
治
六
年
以
降
に
出
生
し
た
男
の
子
の
う
ち
、
三
人
に
一
人
の
割
合
で
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
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ま
た
、「
家
の
名
」
と
は
関
係
の
な
い
父
や
祖
父
の
名
前
に
因
む
名
付
け
、
す
な
わ
ち
父
の
名
の
名
付
け
が
混
在
す
る
よ
う
に
な
る
。 
近
代
か
ら
現
在
の
名
付
け
を
そ
れ
ぞ
れ
の
家
別
に
見
て
み
る
と
、
明
治
後
期
～
昭
和
二
〇
年
代
に
は
家
督
相
続
者
で
あ
る
長
男
に
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
、
家
の
継
承
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
家
の
繁
栄
と
い
う
意
味
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
主
に
長
男
に
対
す
る
命
名
法
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
第
三
節
で
見
た
三
四
郎
家
の
事
例
の
よ
う
に
、
子
ど
も
の
成
長
祈
願
と
し
て
長
男
・
次
男
関
係
な
く
男
の
子
へ
と
「
家
の
名
」
の
名
付
け
を
行
な
っ
て
い
る
家
も
あ
り
、
明
確
に
長
子
相
続
の
た
め
の
「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
家
の
繁
栄
と
ま
で
は
言
わ
な
い
も
の
の
、
家
を
意
識
し
、
家
の
存
続
を
願
う
ひ
と
つ
の
要
素
と
し
て
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
祖
名
継
承
が
祖
父
か
ら
父
、
子
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
命
名
法
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
連
綿
と
続
い
て
い
く
と
は
限
ら
な
い
こ
と
も
示
し
た
。
ま
た
、「
家
の
名
」
と
は
関
係
の
な
い
父
の
名
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、祖
名
継
承
に
は 
〝
家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
〟
が
名
付
け
ら
れ
る
「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
、
父
・
祖
父
に
因
む
名
付
け
で
あ
る
父
の
名
の
名
付
け
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
父
の
名
の
名
付
け
の
場
合
は
、
家
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
一
字
や
「
家
の
名
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
ど
こ
の
家
の
成
員
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
家
の
系
譜
を
意
識
し
た
名
付
け
で
あ
り
、
明
治
初
期
に
出
さ
れ
た
名
前
に
関
す
る
法
令
の
影
響
を
受
け
、
明
治
六
年
以
降
に
こ
れ
ら
の
名
付
け
方
法
が
混
在
す
る
よ
う
に
な
る
。 
上
野
の
定
義
し
た
祖
名
継
承
は
、
何
ら
か
の
関
係
に
あ
る
先
祖
の
個
人
名
の
一
部
、も
し
く
は
全
部
を
継
承
し
て
子
ど
も
に
命
名
す
る
方
法
で
あ
り
、ま
た
、
特
定
の
先
祖
の
名
を
と
っ
て
子
ど
も
に
命
名
す
る
こ
と
が
正
常
な
子
ど
も
の
社
会
的
地
位
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
命
名
法
と
い
う
点
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
父
系
型
の
祖
名
継
承
を
「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
い
う
視
点
か
ら
再
検
討
す
る
と
、「「
家
の
名
」
の
名
付
け
」
と
「
父
の
名
の
名
付
け
」
の
ふ
た
つ
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。 
ま
た
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
明
治
後
期
か
ら
昭
和
二
〇
年
代
に
家
を
意
識
し
、
家
の
存
続
を
願
う
名
付
け
方
法
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
く
背
景
に
は
、
明
治
民
法
に
よ
る
家
制
度
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
明
治
民
法
の
家
制
度
に
規
定
さ
れ
た
家
督
相
続
者
た
る
長
男
へ
「
家
の
名
」
の
名
付
け
を
行
な
う
こ
と
は
、
家
の
系
譜
を
強
く
意
識
す
る
と
と
も
に
、
家
の
継
承
を
表
わ
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
戦
後
に
な
る
と
、
こ
の
家
制
度
は
法
制
度
上
な
く
な
る
が
、「
家
の
名
」
を
継
承
す
る
と
い
う
意
識
や
系
譜
意
識
だ
け
が
残
り
、
現
在
に
至
る
ま
で「
家
の
名
」の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
続
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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１ 
元
文
四
年
～
慶
應
四
年
ま
で
の
烏
帽
子
着
関
係
史
料
に
記
載
さ
れ
た
幼
名
は
四
八
〇
あ
り
、
そ
の
う
ち
通
名
に
関
係
す
る
名
前
は
八
一
あ
っ
た
た
め
、
一
六
・
九
％
と
い
う
割
合
に
な
る
。 
２ 
坂
田
聡
は
和
歌
山
県
紀
の
川
市
（
旧
粉
河
町
）
に
あ
る
王
子
神
社
に
残
る
「
名
つ
け
帳
」
の
分
析
か
ら
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
童
名
は
動
植
物
名
か
ら
排
行
名
へ
と
転
換
し
て
い
く
と
述
べ
て
い
る
。
中
世
に
お
い
て
は
松
や
楠
、
鶴
な
ど
の
動
植
物
名
が
半
数
を
占
め
て
お
り
、
松
や
楠
は
長
寿
・
永
続
性
・
若
さ
の
持
続
を
表
象
す
る
漢
字
で
あ
り
、
家
と
村
の
末
永
き
繁
栄
を
望
ん
で
つ
け
ら
れ
た
と
す
る
。
ま
た
排
行
名
が
増
え
る
理
由
と
し
て
は
、
宮
座
の
席
次
を
め
ぐ
っ
て
長
幼
の
区
別
を
つ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
〔
坂
田
二
〇
〇
六
、
一
二
九
～
一
三
二
〕 
３ 
滋
賀
県
で
は
、
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
の
苗
字
許
可
令
以
降
も
苗
字
を
名
乗
ら
な
い
者
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
御
趣
意
に
反
す
る
の
で
必
ず
苗
字
を
名
乗
る
よ
う
に
、
ま
た
先
祖
以
来
の
苗
字
が
わ
か
ら
な
れ
ば
新
た
に
苗
字
を
設
け
る
よ
う
に
と
の
布
達
が
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
と
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
に
出
さ
れ
て
い
る
。
第
二
章
参
照
。 
４ 
明
治
九
年
太
政
官
布
告
五
号
、
明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
太
政
官
指
令
に
よ
っ
て
、
改
名
禁
止
は
緩
和
さ
れ
、
同
苗
同
名
に
加
え
て
、
営
業
の
都
合
や
由
緒
、
そ
の
家
の
者
の
都
合
に
よ
っ
て
、
改
名
が
許
可
さ
れ
る
事
例
が
増
加
                                        
                                        
                               
 
す
る
よ
う
に
な
る
〔
井
戸
田
二
〇
〇
三
、
九
三
～
九
四
〕。
滋
賀
県
で
は
、
太
政
官
布
告
が
出
さ
れ
た
翌
月
九
月
に
滋
賀
県
内
に
通
達
が
出
さ
れ
て
い
る
。 
５ 
法
制
度
と
家
慣
行
の
変
容
に
つ
い
て
の
研
究
は
数
多
く
あ
る
〔
川
島
一
九
四
六
（
二
〇
〇
〇
）
な
ど
〕。 
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本
論
で
は
、
屋
号
、
通
名
、
苗
字
を
「
家
の
名
」
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
性
や
個
人
名
と
の
関
わ
り
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
家
の
名
」
が
地
域
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
さ
れ
る
の
か
、
家
意
識
の
問
題
を
交
え
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
に
論
を
進
め
て
き
た
。
最
後
に
再
び
各
論
を
ま
と
め
た
い
。 
 
第
一
章
で
は
、「「
家
の
名
」
を
め
ぐ
る
研
究
」
と
題
し
て
、
研
究
史
の
整
理
を
行
な
っ
た
。
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
屋
号
研
究
を
整
理
し
、
課
題
を
抽
出
し
た
。
屋
号
研
究
は
一
集
落
や
そ
の
周
辺
地
域
と
い
う
狭
い
範
囲
を
事
例
と
し
た
研
究
が
多
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
持
っ
た
集
落
を
比
較
研
究
し
た
も
の
は
な
い
に
等
し
い
。
近
江
と
い
う
広
範
囲
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
異
な
っ
た
特
徴
を
持
つ
地
域
を
事
例
に
取
り
上
げ
、
屋
号
の
分
類
を
行
な
い
、
屋
号
の
も
つ
地
域
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
屋
号
の
成
立
に
つ
い
て
、
集
落
内
に
同
苗
字
の
家
が
多
い
た
め
、
こ
れ
を
区
別
す
る
た
め
に
成
立
し
た
と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
明
治
初
期
に
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
に
関
す
る
法
令
が
出
さ
れ
、
苗
字
を
誰
も
が
公
に
使
用
し
始
め
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
な
事
例
や
歴
史
的
な
観
点
を
取
り
入
れ
な
が
ら
屋
号
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。 
 
「
家
の
名
」
は
個
人
名
に
影
響
を
与
え
、
ま
た
個
人
名
は
屋
号
の
生
成
な
ど
で
「
家
の
名
」
に
影
響
を
与
え
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
個
別
に
研
究
が
行
わ
れ
、
両
者
を
関
連
つ
け
た
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
出
生
時
の
命
名
に
よ
っ
て
屋
号
と
同
じ
個
人
名
を
持
つ
人
、
屋
号
に
因
む
個
人
名
を
持
つ
人
が
少
な
か
ら
ず
お
り
、
個
人
名
に
屋
号
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
祖
名
継
承
法
に
よ
る
名
付
け
と
も
言
え
、
祖
名
継
承
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
近
世
か
ら
近
代
移
行
期
を
含
む
祖
名
継
承
の
歴
史
的
変
遷
、
地
域
社
会
に
お
け
る
祖
名
継
承
の
頻
度
、
な
ぜ
祖
名
継
承
に
よ
る
命
名
を
選
択
し
た
の
か
を
「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
い
う
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
家
意
識
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
る
必
要
を
示
し
た
。 
家
研
究
は
家
族
研
究
へ
と
移
行
し
、
そ
の
家
族
研
究
で
さ
え
も
近
年
は
低
迷
し
て
い
る
。そ
の
中
で
、近
代
以
降
の
家
意
識
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
研
究
は
、
も
っ
ぱ
ら
社
会
学
を
中
心
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
研
究
方
法
は
家
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
項
目
か
ら
家
意
識
を
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
家
意
識
を
具
体
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
ら
ず
、
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
き
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
家
意
識
を
持
つ
主
体
は
誰
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
誰
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
家
意
識
は
何
に
、
も
し
く
は
誰
に
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。 
 
清
水
昭
俊
は
、「
家
を
包
み
込
む
外
的
・
公
的
領
域
―
―
同
族
団
、
親
類
、
村
落
共
同
体
、
政
治
的
・
経
済
的
体
制
、
法
等
―
―
か
ら
の
規
制
、
こ
の
規
制
に
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相
対
す
る
「
制
度
体
」［
中
野 
1
9
8
7
-8
1
:1
0
7
］
１
と
し
て
の
象
徴
的
要
素
―
―
家
の
意
識
、
屋
号
、
姓
、
家
紋
、
祖
先
祭
祀
等
々
―
―
、
家
の
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
機
能
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
家
を
担
う
成
員
の
構
成
と
動
態
、
こ
れ
ら
家
と
い
う
事
象
に
含
ま
れ
る
諸
要
素
間
の
相
互
関
連
は
、
記
述
的
な
事
例
研
究
で
は
全
体
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
［
中
野 
1
9
7
8
-8
1
、
有
賀
1
9
6
7
a
］
２
も
の
の
、
理
論
的
に
は
限
ら
れ
た
要
素
間
の
分
析
的
な
考
察
に
限
ら
れ
て
い
て
、
家
に
関
与
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
、
そ
し
て
物
的
な
諸
要
素
間
の
相
互
関
連
が
、
全
体
に
わ
た
っ
て
理
論
化
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
要
素
間
の
相
互
関
連
の
全
体
を
家
の
文
化
的
構
成
・
・
・
・
・
・
・
と
称
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
文
化
的
構
成
が
今
後
の
家
研
究
の
主
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
」 
と
家
研
究
の
課
題
を
述
べ
て
い
る
。
清
水
が
述
べ
た
よ
う
に
象
徴
的
家
を
構
成
す
る
家
意
識
で
は
あ
る
が
、
そ
の
象
徴
の
要
素
と
し
て
、
具
体
的
に
は
屋
号
や
そ
れ
に
因
む
名
付
け
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
屋
号
は
、
家
の
成
員
が
抱
え
る
自
家
に
対
す
る
家
意
識
を
対
外
的
に
表
出
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
体
の
な
い
家
意
識
が
具
体
的
に
表
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
屋
号
を
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。 
第
二
章
「「
家
の
名
」
の
成
立
と
変
遷
」
で
は
、
近
世
か
ら
近
代
、
そ
し
て
現
代
に
か
け
て
「
家
の
名
」
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
も
と
成
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
の
か
、
屋
号
や
苗
字
の
共
通
性
や
相
違
を
踏
ま
え
な
が
ら
明
ら
か
に
し
た
。
琵
琶
湖
岸
に
位
置
し
、
農
業
を
主
と
し
な
が
ら
漁
業
も
営
ま
れ
る
同
苗
字
が
多
い
Ａ
地
区
、
異
な
っ
た
苗
字
の
多
い
山
村
の
Ｂ
地
区
、商
店
が
建
ち
並
び
か
つ
て
苗
字
に
統
一
性
が
あ
っ
た
街
道
の
町
、
Ｃ
地
区
を
事
例
に
取
り
上
げ
て
検
証
し
た
結
果
、
近
江
に
お
け
る
屋
号
の
地
域
的
特
徴
と
し
て
、
屋
号
は
家
の
系
譜
に
つ
き
、
祖
名
屋
号
が
主
た
る
屋
号
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
苗
字
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
近
世
に
、
代
々
襲
名
さ
れ
、
苗
字
の
働
き
を
し
て
い
た
通
名
が
、
祖
名
屋
号
の
起
源
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
近
世
に
お
け
る
通
名
は
、
家
と
さ
ら
に
個
人
を
示
す
こ
と
が
で
き
、
屋
号
と
苗
字
、
両
者
の
機
能
を
併
せ
持
っ
た
「
家
の
名
」
で
あ
っ
た
。
明
治
以
降
、
苗
字
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
地
域
社
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
、
通
名
は
苗
字
の
代
わ
り
を
担
う
と
い
う
役
割
を
事
実
上
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
通
名
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
と
思
わ
れ
た
が
、「
家
の
名
」
と
し
て
非
公
式
な
名
前
で
記
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
屋
号
へ
と
そ
の
形
を
変
化
さ
せ
た
。 
苗
字
と
屋
号
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
近
代
に
な
り
苗
字
の
必
称
に
よ
っ
て
、
新
た
な
「
家
の
名
」
が
成
立
す
る
。
そ
れ
ま
で
重
用
さ
れ
て
き
た
通
名
／
屋
号
に
加
え
て
、
苗
字
も
「
家
の
名
」
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
屋
号
は
家
を
特
定
す
る
役
割
を
、
苗
字
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
な
る
。
苗
字
を
使
用
し
始
め
た
時
点
で
、
屋
号
は
い
ず
れ
衰
退
す
る
可
能
性
を
持
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
変
遷
過
程
の
な
か
で
、
屋
号
は
明
ら
か
に
衰
退
し
て
い
る
も
の
の
、
苗
字
が
村
落
内
に
お
い
て
「
家
の
名
」
と
し
て
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定
着
し
て
い
な
い
た
め
、
Ａ
地
区
や
Ｂ
地
区
の
よ
う
に
今
も
使
用
さ
れ
て
い
る
地
域
は
少
な
く
な
い
。 
 
第
三
章
「「
家
の
名
」
の
生
成
と
継
承
」
で
は
、
世
代
お
よ
び
男
女
の
違
い
に
よ
る
屋
号
の
使
用
、
継
承
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
苗
字
と
い
う
「
家
の
名
」
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
近
代
以
降
も
生
み
出
さ
れ
続
け
た
屋
号
の
特
徴
を
考
察
し
、
近
世
か
ら
継
続
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
祖
名
屋
号
と
明
治
以
降
に
生
み
出
さ
れ
た
屋
号
の
違
い
な
ど
を
検
討
し
た
。 
屋
号
の
つ
い
て
い
な
い
家
を
呼
ぶ
と
き
に
こ
そ
、
屋
号
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
仮
定
し
、
世
代
の
違
い
お
よ
び
、
男
女
の
違
い
に
よ
っ
て
、
屋
号
の
使
い
方
、
覚
え
方
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
屋
号
を
覚
え
る
要
因
と
し
て
青
年
組
織
の
役
職
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
ア
ル
キ
を
行
な
う
」
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
屋
号
が
生
成
さ
れ
る
要
因
と
し
て
、
会
話
の
中
で
生
じ
た
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
世
代
の
隔
た
り
に
よ
っ
て
会
話
の
中
で
戸
主
名
の
意
味
の
錯
誤
、
あ
る
い
は
展
開
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
継
承
さ
れ
た
結
果
、
新
た
に
屋
号
が
生
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
近
代
に
生
成
さ
れ
た
屋
号
に
つ
い
て
、
祖
名
屋
号
の
一
部
、
職
業
屋
号
、
商
売
屋
号
、
地
名
屋
号
、
系
譜
屋
号
の
ほ
と
ん
ど
が
明
治
か
ら
戦
後
す
ぐ
に
誕
生
す
る
。
そ
し
て
、
屋
号
に
な
り
や
す
い
名
称
と
は
そ
の
家
の
特
徴
を
端
的
に
表
す
名
称
で
あ
っ
た
。
そ
の
優
先
順
位
と
し
て
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
（
祖
名
）
よ
り
も
地
名
や
系
譜
、
そ
れ
よ
り
も
商
売
や
職
業
で
あ
り
、
商
売
や
職
業
は
も
っ
と
も
屋
号
に
な
り
や
す
い
名
称
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
近
代
以
降
に
屋
号
が
生
み
出
さ
れ
続
け
た
要
因
と
し
て
は
、
明
治
に
な
っ
て
苗
字
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
も
「
家
の
名
」
と
し
て
は
定
着
せ
ず
、
そ
れ
ま
で
使
用
し
て
い
た
通
名
／
屋
号
が
用
い
ら
れ
続
け
る
。
し
か
し
、
分
家
や
転
入
し
た
家
に
は
屋
号
が
な
か
っ
た
た
め
、
新
た
に
屋
号
が
生
み
出
さ
れ
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
後
あ
た
り
か
ら
屋
号
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
く
な
り
、
新
た
に
屋
号
が
生
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
屋
号
は
す
べ
て
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
家
を
表
す
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
通
名
を
背
景
に
持
ち
、
近
世
か
ら
連
続
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
祖
名
屋
号
と
、
近
代
に
な
っ
て
苗
字
の
代
わ
り
と
し
て
用
い
ら
れ
、
家
の
特
徴
を
示
す
職
業
屋
号
や
商
売
屋
号
と
で
は
、
成
り
立
ち
も
性
質
も
大
き
く
異
な
る
。
し
か
し
、
地
域
社
会
の
な
か
で
共
通
の
認
識
を
持
っ
て
家
々
を
区
別
す
る
名
前
、
家
の
系
譜
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
名
前
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
す
べ
て
屋
号
と
言
え
よ
う
。 
 
第
四
章
「「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
家
意
識
」
で
は
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
い
う
視
点
か
ら
祖
名
継
承
の
再
検
討
を
行
な
い
、
近
代
の
家
意
識
と
「
家
の
名
」
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
た
。「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
〝
家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
〟
の
名
付
け
で
あ
り
、
上
野
和
男
が
提
唱
し
た
祖
名
継
承
法
の
父
系
型
に
近
し
い
。 
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近
世
に
お
け
る
「
家
の
名
」
は
通
名
と
呼
ば
れ
、
家
督
相
続
の
際
に
襲
名
し
た
名
前
で
あ
る
。
改
名
を
前
提
と
す
る
近
世
社
会
の
名
付
け
に
お
い
て
、
通
名
に
因
む
「
家
の
名
」
の
名
付
け
は
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
た
く
さ
ん
あ
る
名
付
け
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
明
治
期
に
な
る
と
、
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
、
戸
籍
法
の
制
定
、
改
名
の
禁
止
と
い
っ
た
名
前
に
関
す
る
法
令
が
出
さ
れ
、
通
名
の
改
名
、
襲
名
の
禁
止
な
ど
名
前
の
在
り
方
が
大
き
く
変
化
す
る
。
こ
れ
ら
の
法
令
に
よ
り
、
通
名
は
屋
号
に
姿
を
変
え
る
一
方
で
、
法
令
の
出
さ
れ
た
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
以
降
、
屋
号
の
一
部
、
も
し
く
は
全
部
を
意
識
的
に
組
み
込
ん
だ
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
高
い
割
合
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、現
代
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
ろ
は
、
長
男
に
限
ら
ず
、
次
三
男
に
も
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、「
家
の
名
」
と
は
関
係
の
な
い
父
や
祖
父
の
名
前
に
因
む
名
付
け
、
す
な
わ
ち
父
の
名
の
名
付
け
が
混
在
す
る
よ
う
に
な
る
。 
明
治
後
期
～
昭
和
二
〇
年
代
に
は
家
督
相
続
者
で
あ
る
長
男
に
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
、
家
の
継
承
と
結
び
つ
い
て
い
た
。「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
家
の
繁
栄
と
い
う
意
味
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
に
長
男
に
対
す
る
命
名
法
に
変
わ
っ
て
い
く
。
家
を
意
識
し
、
家
の
存
続
を
願
う
ひ
と
つ
の
要
素
と
し
て
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
、
祖
名
継
承
が
祖
父
か
ら
父
、
子
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
命
名
法
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
連
綿
と
続
い
て
い
く
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、「
家
の
名
」
と
は
関
係
の
な
い
父
の
名
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、祖
名
継
承
に
は 
〝
家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
〟
が
名
付
け
ら
れ
る
「
家
の
名
」
の
名
付
け
と
、
父
・
祖
父
に
因
む
名
付
け
が
行
な
わ
れ
る
父
の
名
の
名
付
け
の
二
通
り
が
あ
る
。
父
の
名
の
名
付
け
の
場
合
は
、
家
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
一
字
や
「
家
の
名
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
ど
こ
の
家
の
成
員
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
父
の
名
の
名
付
け
も
ま
た
家
の
系
譜
を
意
識
し
た
名
付
け
で
あ
り
、
明
治
初
期
に
出
さ
れ
た
名
前
に
関
す
る
法
令
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
で
、
明
治
六
年
以
降
に
こ
れ
ら
の
名
付
け
方
法
が
混
在
す
る
よ
う
に
な
る
。 
ま
た
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
明
治
後
期
か
ら
昭
和
二
〇
年
代
に
家
を
意
識
し
、
家
の
存
続
を
願
う
名
付
け
方
法
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
く
背
景
に
は
、
明
治
民
法
に
よ
る
家
制
度
が
影
響
し
て
い
る
。
戦
後
に
な
る
と
、
こ
の
家
制
度
は
法
制
度
上
な
く
な
る
が
、「
家
の
名
」
を
継
承
す
る
と
い
う
意
識
や
系
譜
意
識
だ
け
が
残
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
続
け
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
地
域
社
会
に
お
け
る
屋
号
の
展
開
に
つ
い
て
歴
史
性
を
踏
ま
え
て
そ
の
実
態
か
ら
分
析
し
た
結
果
、
近
江
に
お
け
る
屋
号
の
地
域
的
特
徴
は
家
の
系
譜
に
つ
き
、祖
名
屋
号
が
主
た
る
屋
号
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
屋
号
は
苗
字
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
近
世
に
、
代
々
襲
名
さ
れ
、
個
人 
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図5-1　名前に関する法令と「家の名」、“家を示すことのできる個人名”
“家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
”と
し
て
明治3年9月19日
苗字許可令
明治8年2月13日
苗字必称令
庶民に至るま
で全戸に苗字
を付ける
通名、苗字が
家を示す名称
となる
通名が苗字
の代わりでは
なくなる
明治3年11月19日
国名・旧官名
禁止令
旧官名が通
名に入る人は
全員改名する
以降、通名が
史料上にあま
り出てこなくな
る
明治5年8月24日
改名・襲名の
禁止
残された通名も襲名できなくなる
個人名としての
通名の終焉
屋号の成立
通名は屋号とし
て姿を変え、現
在に至るまで
使用される。
明治6年
以降
•「家の名」の名付けが高い割合で行
なわれるようになる
明治後期～
昭和20年代
•明治民法の家制度の影響を受け、
長男に対して「家の名」の名付けが
行なわれ、家の継承と結びつく
現在
•「家の名」を継承する意識や系譜意
識が残り、現在も行なわれる
   
名
で
あ
る
と
同
時
に
、
苗
字
の
働
き
を
有
し
て
い
た
通
名
が
、
祖
名
屋
号
の
起
源
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。祖
名
屋
号
に
は
、通
名
を
起
源
と
す
る
も
の
と
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
通
名
が
屋
号
へ
と
変
化
す
る
要
因
と
し
て
、
明
治
初
期
の
名
前
に
関
す
る
法
令
が
あ
る
（
図
５
‐
１
）。 
ま
ず
、
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
の
苗
字
許
可
令
に
よ
っ
て
庶
民
に
至
る
ま
で
、
苗
字
を
名
乗
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
の
苗
字
必
称
令
で
誰
も
が
苗
字
を
名
乗
る
よ
う
に
な
る
。
す
る
と
こ
れ
ま
で
通
名
を
持
っ
て
家
を
示
し
て
い
た
の
に
加
え
、
苗
字
も
家
を
示
す
名
称
と
な
る
。
苗
字
が
「
家
の
名
」
と
し
て
浸
透
す
る
と
、
通
名
は
苗
字
の
代
わ
り
を
果
た
す
と
い
う
役
目
を
失
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
治
三
年
の
国
名
・
旧
官
名
の
禁
止
に
よ
り
、
旧
官
名
が
通
名
に
含
ま
れ
る
も
の
は
改
名
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
の
改
名
・
襲
名
の
禁
止
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
通
名
も
襲
名
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
通
名
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
っ
た
が
、「
家
の
名
」
と
し
て
の
通
名
は
非
公
式
な
名
前
で
記
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
屋
号
へ
と
姿
を
変
え
る
。
現
在
で
は
使
用
頻
度
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
近
代
以
降
に
屋
号
が
生
み
出
さ
れ
続
け
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
苗
字
よ
り
も
屋
号
が
「
家
の
名
」
と
し
て
浸
透
し
、
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 
「
家
の
名
」
と
し
て
の
通
名
は
屋
号
へ
と
変
化
す
る
が
、
個
人
名
と
し
て
の
通
名
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
法
令
に
よ
っ
て
終
焉
を
迎
え
、
〝
家
を
示
す
こ
と
の
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で
き
る
個
人
名
〟
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
明
治
六
年
以
降
、
出
生
順
に
関
わ
ら
ず
、
高
い
割
合
で
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
後
期
か
ら
昭
和
二
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
明
治
民
法
の
家
制
度
の
影
響
を
受
け
、
家
督
相
続
者
で
あ
る
長
男
に
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
、
家
の
継
承
と
結
び
つ
い
た
名
付
け
方
法
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
現
在
で
は
、「
家
の
名
」
を
継
承
す
る
意
識
や
系
譜
意
識
だ
け
が
残
り
、
時
の
流
行
を
取
り
入
れ
な
が
ら
「
家
の
名
」
の
名
付
け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。 
 
屋
号
は
通
名
を
起
源
と
し
、
近
世
か
ら
近
代
、
そ
し
て
現
代
に
い
た
る
家
の
系
譜
を
表
わ
す
こ
と
が
出
来
る
た
め
、
単
な
る
家
の
呼
称
で
は
な
い
。
地
域
社
会
の
中
で
共
通
の
認
識
を
持
っ
て
家
を
区
別
す
る
名
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
屋
号
を
使
用
す
る
こ
と
で
自
家
や
他
家
に
対
す
る
家
意
識
が
表
出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
屋
号
は
家
の
外
に
対
す
る
対
外
的
な
家
意
識
の
働
き
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。
屋
号
は
あ
く
ま
で
も
家
の
系
譜
に
対
す
る
名
前
で
あ
り
、
家
族
に
対
す
る
名
前
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
家
の
象
徴
と
し
て
家
意
識
を
具
体
的
に
表
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
屋
号
は
家
の
系
譜
を
外
へ
と
発
信
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
家
意
識
を
有
す
る
主
体
は
、
家
の
系
譜
で
あ
り
、
ま
た
「
家
の
名
」
を
名
付
け
ら
れ
る
家
の
成
員
で
あ
る
。 
 
一
方
で
、「
家
の
名
」
の
名
付
け
に
よ
る
〝
家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
〟
も
ま
た
、
家
の
系
譜
を
表
わ
す
こ
と
の
で
き
る
名
前
で
あ
る
。
し
か
し
、
屋
号
と
異
な
り
、
家
の
系
譜
で
は
な
く
、
個
人
に
対
す
る
名
前
で
あ
る
た
め
、
対
外
的
な
家
意
識
は
表
出
さ
れ
ず
、
家
の
系
譜
を
外
へ
と
発
信
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
の
系
譜
を
意
識
し
た
名
前
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
家
族
や
家
の
成
員
に
対
し
て
家
意
識
が
表
出
さ
れ
る
。
苗
字
の
公
称
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
近
世
に
お
い
て
、「
家
の
名
」
は
通
名
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
現
在
の
屋
号
・
苗
字
と
〝
家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
〟
双
方
の
働
き
を
有
す
る
通
名
は
、
家
の
内
外
に
対
し
て
家
意
識
を
表
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
通
名
が
明
治
の
名
前
に
関
す
る
法
令
に
よ
っ
て
屋
号
と
〝
家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
〟
へ
分
離
し
た
こ
と
に
付
随
し
て
、
家
意
識
が
表
出
さ
れ
る
対
象
も
家
の
外
と
内
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
家
の
名
」
が
近
世
に
お
け
る
通
名
か
ら
近
代
に
お
け
る
苗
字
、
屋
号
へ
と
変
遷
し
、
通
名
の
〝
家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
〟
と
い
う
働
き
が
「
家
の
名
」
の
名
付
け
へ
と
変
遷
し
て
い
っ
た
の
と
同
様
に
、
家
意
識
も
そ
れ
ぞ
れ
に
付
随
す
る
よ
う
に
歴
史
的
変
遷
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
（
図
５
‐
２
、
３
）。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
地
域
社
会
の
な
か
で
現
在
そ
の
意
味
は
薄
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
家
の
系
譜
を
表
わ
す
名
前
と
し
て
屋
号
は
生
き
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
屋
号
か
ら
は
家
意
識
を
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
家
意
識
を
具
体
的
な
か
た
ち
で
表
出
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
最
後
に
、
本
論
の
問
題
点
と
今
後
の
課
題
と
し
て
、
次
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
本
論
は
近
江
を
事
例
に
導
き
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
畿
内
で
は
あ
る
程
度
同
等
の
結
論
が
導
き
出
せ
る
と
推
測
で
き
る
が
、 
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日
本
に
お
け
る
屋
号
の
地
域
性
や
〝
家
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
名
〟
の
頻
度
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
他
地
域
に
お
け
る
「
家
の
名
」
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
た
研
究
を
行
な
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
義
的
に
地
域
社
会
に
お
け
る
「
家
の
名
」
の
位
置
づ
け
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
歴
史
学
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
苗
字
や
名
前
研
究
の
な
か
に
「
家
の
名
」
と
い
う
分
析
概
念
を
用
い
た
民
俗
学
視
点
の
研
究
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
隣
接
学
問
領
域
に
お
け
る
名
前
研
究
の
発
展
を
見
る
こ
と
に
も
繋
が
り
、
名
前
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
な
問
い
の
解
決
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
を
今
後
の
展
望
と
し
た
い
。 
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―
祖
名
継
承
の
再
検
討
―
」『
京
都
民
俗
』
三
五 
風
早
八
十
二 
一
九
四
四
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
日
本
評
論
社 
柏
熊
岬
二 
一
九
六
〇
（
二
〇
〇
八
）「
家
の
意
識
」『
現
代
家
族
の
研
究
―
実
態
と
調
整
―
』
弘
文
堂 
梶
田
純
子 
一
九
九
五
「
屋
号
に
つ
い
て
」『
関
西
外
国
語
大
学
研
究
論
集
』
六 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 
二
〇
〇
三
「
日
本
と
バ
ス
ク
の
家
名
比
較
～
屋
号
と
「
家
の
名
」
に
つ
い
て
～
」『
比
較
日
本
文
化
研
』
七 
加
納
亜
由
子 
二
〇
〇
八「
近
世
後
期
農
村
に
お
け
る
改
名
慣
行
と
結
婚
と「
家
」
意
識
」
広
島
史
学
研
究
会
『
史
学
研
究
』
二
六
一 
川
島
武
宣 
二
〇
〇
〇
『
日
本
社
会
の
家
族
的
構
成
』
岩
波
書
店 
滋
賀
県
市
町
村
沿
革
史
編
さ
ん
委
員
会 
 
一
九
六
二
（
一
八
八
一
）「
滋
賀
県
物
産
誌
」『
滋
賀
県
市
町
村
沿
革
史
』
五 
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一
九
六
四
『
滋
賀
県
市
町
村
沿
革
史
』
一 
清
水
昭
俊 
一
九
八
七
『
家
・
身
体
・
社
会
―
家
族
の
社
会
人
類
学
』
弘
文
堂 
杉
村
孝
夫 
一
九
七
七「
屋
号
の
命
名
法
と
型
の
用
法
」『
こ
と
ば
と
文
化
』（『
日
本
語
と
文
化
・
社
会
』
三
）
三
省
堂 
竹
田 
旦 
一
九
七
〇
『「
家
」
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
』
弘
文
館 
田
中
宣
一 
二
〇
一
四
『
名
付
け
の
民
俗
学 
地
名
・
人
名
は
ど
う
命
名
さ
れ
て
き
た
か
』
吉
川
弘
文
館 
玉
野
井
麻
利
子 
一
九
八
五
「
日
本
農
村
地
帯
に
お
け
る
「
屋
号
」
研
究
の
可
能
性
」『
民
族
学
研
究
』
四
九
―
四 
柄
澤
行
雄 
一
九
九
二
「
家
意
識
」
高
橋
明
善
・
蓮
見
音
彦
・
山
本
英
治
編
『
農
村
社
会
の
変
貌
と
農
民
意
識
―
３
０
年
間
の
変
動
分
析
―
』
東
京
大
学
出
版 
張 
相
彦 
一
九
九
一
「
家
称
名
―
―
日
本
の
屋
号
・
韓
国
の
宅
号
」『
日
本
語
学
』
一
〇
―
六
、
明
治
書
院 
豊
川 
武 
一
九
七
一
『
苗
字
の
歴
史
』
中
央
公
論
社 
鳥
越
晧
之 
一
九
八
五
『
家
と
村
の
社
会
学
』
世
界
思
想
社 
内
閣
官
報
局
編 
一
九
七
四
（
一
八
八
九
）『
法
令
全
書
』
五
―
一 
原
書
房 
中
込
睦
子 
一
九
九
七
「
家
族
と
世
帯
」
福
田
ア
ジ
オ
・
赤
田
光
男
『
社
会
の
民
俗
』（『
講
座
日
本
の
民
俗
学
』
三
）、
雄
山
閣
出
版 
 
 
 
 
 
二
〇
一
四
「
家
族
・
親
族
」『
日
本
民
俗
学
』
二
七
七 
永
田
メ
ア
リ
ー 
二
〇
〇
六
「
改
名
に
み
る
家
の
戦
略
と
個
人
の
挑
戦
」
落
合
恵
美
子
編
『
徳
川
日
本
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
―
歴
史
人
口
学
と
の
対
話
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房 
中
野 
卓 
一
九
七
八
―
八
一『
商
家
同
族
団
の
研
究 
第
二
版
』（
上
・
下
巻
）、
未
来
社 
日
本
民
族
学
協
会
編 
一
九
五
二
『
日
本
社
会
民
俗
辞
典
』
第
一
巻 
誠
文
堂
新
光
社 
野
口
道
彦 
一
九
九
六
「
家
意
識
と
結
婚
忌
避
」『
同
和
問
題
研
究 
大
阪
市
立
大
学
同
和
問
題
研
究
室
紀
要
』
一
六 
早
川
孝
太
郎 
一
九
三
一
「
家
名
の
こ
と
」『
民
俗
学
』
三
―
一
二 
原
田
敏
明 
一
九
二
八
「
命
名
に
就
て
」『
民
族
』
三
―
六 
檜
垣
巧 
一
九
八
三
「
対
馬
三
部
落
に
お
け
る
「
家
」
意
識
の
調
査
研
究
」『
密
教
文
化
』
一
四
二 
福
田
ア
ジ
オ
・
湯
川
洋
司
・
中
込
睦
子
・
新
谷
尚
紀
・
神
田
よ
り
子
・
渡
辺
欣
雄
編 
一
九
九
九
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
上
、
吉
川
弘
文
館 
洞
富
雄 
一
九
五
二
「
江
戸
時
代
の
一
般
庶
民
は
苗
字
を
持
た
な
か
っ
た
か
」
『
日
本
歴
史
』
五
〇 
松
井
健 
一
九
九
七
「
分
類
と
命
名
」『
月
刊
言
語
』
二
六
―
四 
宮
本
常
一 
一
九
八
四
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
岩
波
書
店 
最
上
孝
敬 
一
九
三
七
「
家
号
と
木
印
」
柳
田
國
男
編
『
山
村
生
活
の
研
究
』
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民
間
伝
承
の
会 
森 
謙
二 
二
〇
〇
一
「
家
（
家
族
）
と
村
の
法
秩
序
」
水
林
彪
他
『
法
社
会
史
』（『
新 
体
系
日
本
史
』
２
）
山
川
出
版
社 
二
〇
〇
六
「
名
前
の
近
代
化
―
襲
名
か
ら
一
人
一
名
主
義
へ
―
」
落
合
恵
美
子
編
『
徳
川
日
本
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
―
歴
史
人
口
学
と
の
対
話
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房 
森
岡
清
美 
一
九
八
〇
「
戦
後
の
家
族
構
成
の
変
化
と
家
意
識
の
崩
壊
」『
歴
史
公
論
』
六
―
一 
八
木 
透 
二
〇
〇
六
「
祖
名
継
承
研
究
の
意
義
と
課
題
」
上
野
和
男
・
森
謙
二
編
『
名
前
と
社
会
―
名
付
け
の
家
族
史
―
［
新
装
版
］』
早
稲
田
大
学
出
版
部 
柳
田
國
男 
一
九
六
九
（
一
九
二
九
）「
家
名
小
考
」『
家
閑
談
』（『
定
本
柳
田
國
男
集
』
一
五 
筑
摩
書
房
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一
九
六
九
（
一
九
四
六
）『
家
閑
談
』（『
定
本
柳
田
國
男
集
』
一
五
、
筑
摩
書
房
） 
山
口
幸
洋 
一
九
五
八
「
あ
だ
名
で
呼
び
合
う
町
」『
言
語
生
活
』
八
五 
山
口
彌
一
郎 
一
九
三
七
「
屋
号
に
よ
る
聚
落
の
一
考
察
―
岩
手
県
九
戸
郡
宇
部
村
久
喜
―
」『
地
理
学
評
論
』
一
三
―
六 
一
九
四
三
「
北
上
山
地
の
屋
號
と
聚
落
」
『
民
族
學
研
究
』
八 
吉
田
竹
也 
一
九
八
八
「
今
日
の
祖
名
継
承
法
―
沖
永
良
部
島
一
村
落
に
お
け
る
「
ナ
ー
チ
キ
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
」『
民
族
學
研
究
』
五
三
―
二 
米
村
千
代 
二
〇
一
四
『「
家
」
を
読
む
』
弘
文
堂 
